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EL T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana do hoy: Cantabria y Galicia, vientos del cuar-
to cuádrame, algunas lluvias. Resto de España, vien-
tos del Norte y cielo con nubes. Temperatura raáxi-
ma de ayer: 23 en Huelva; mínima, 0 grados en Sego-
via. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 13; mínima, 4. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico) . 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
1 M A D R I D 2.50 pesetas al mea 
1| PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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L A C R I S I S D E L A C E I T E 
La crisis del aceite, en curso desde hace un año, está en una fase aguda. 
Los olivareros reiteran sus clamores ante la calda de los precios del aceite 
y el Gobierno, después de la ú l t ima reunrón de la Comisión mixta, se ocupa 
activamente del problema. 
Creemos que a la sucesión de fenómenos económicos, cuyas consecuencias 
sufren abora los productores de aceite de olivas, debe l lamársela "crisis" mejor 
que "problema" insoluble. Es una "crisis" dura, amarga y dificsl cuanto se 
quiera, pero temporal, pasajera y superable. Si, por ejemplo, l a riqueza que 
de olivar supone en E s p a ñ a estuviese empleada en cr ía y comercio de caba-
llos, nos encontrariamos frente a un problema insoluble, y no con una crisis. 
Habr í a que decir a loa productores: Deshaceos de vuestras yeguadas, rotulad 
las dehesas o poblaudlas de vacas u ovejas, porque el caballo desaparece poco 
a poco del cuadro de los aurmales útiles. Y a los Gobiernos nadie podría pedirles 
ayuda, porque sólo servir ía para prolongar el período agónico de una produc-
ción forzosamente condenada a desaparecer ante el progreso de la tracción 
mecánica. U n problema asi sería grave, porque supondría la desaparición de 
una riqueza del acervo económico nacional, con el consiguiente empobreci-
miento de. país . 
_ , , , ''ero la facios que presenta la producción aceitera es, por 
r rOQUCClOn y fortuna, 1 "talmente distinta. Su historia económica nos con-
vencerá do ello. En primer lugar, la superficie cubierta 
COnSUniO por Jos olivares e s t á en constante crecimiento. Desde 
• • 1.250.000 hec tá reas en 1900, ha llegado a 1.800.000 en la 
ftctuálidaxi—un 50 por 100 de aumento—y cada año entran en producción nuevas 
plantaciones de olivos. 
Crece también de modo continuo, salvando la "vecería" de las cosechas de 
aceituna, la producción de aceite. De 10.300.000 quintales en los primeros cinco 
años de este siglo, a 19.600.000 quintales—¡casi el doble!—-en las cinco pos-
treras cosechas. 
Tenemos, pues, mucho aceite, y ello es, de por sí, una cosa excelente, pues, 
según el refrán castellano, "por mucho trigo, nunca es mal año" . 
¿ P e r o cuál es el consumo capaz de absorber tan abundante producción? 
Veámoslo. Dos salidas tiene el aceite de oliva: una, el mercado interior español; 
otra, la exportación. 
E l consumo interior aumenta con la población y también por los mayores 
refinamientos de la vida moderna. E s p a ñ a t en ía 18.600.000 habitantes en 1900, 
y ahora tiene 22 millones. E l consumo, variable con los precios eg de 10 a 12 
kilos de aceite al año por habitante. Ha crecido lentamente, y hoy es algo su-
perior a dos millones y medio de quintales. 
L a exportación es m á s fluctuantc, pero t ambién siempre creciente. Durante 
los primeros qurnce años de este siglo se exportaron cinco millones y medio 
de quintales, y desde 1915 a 1930 se han exportado nueve millones, se han 
dttplieado los envíos. 
E l consumo total, suma del interior con l'a exportación, ha crecido, siguien-
do en su incremento, aproximadamente, al aumento de la producción hasta la 
cosecha extraordinaria de 1927. 
Pero este año los olivos, que venían dando tres millones de 
quintales de cosecha media, dan más de seis millones y medio, 
^ — abundancia j a m á s conocida que produce una plé tora de aceite. 
C r i S I S I Ie a<lui el primer factor de l a crisis actual. 
. Los olivareros retienen con tác t ica comercial en sus bodegas 
ese exceso de producción y resisten -por sus propios medios o valiéndose del 
crédi to largos meses—casi dos años—, ayudados por una exportación muy alta 
durante 1928 (más de un millón de quintales) y una cosecha mediana en este 
año (menos de dos millones do quintales). Pero antes de que la descongestión 
pudiera tener lugar sobreviene un año de exportación mínima—1929 con sólo 
460.000 quintales— y sobre todo otra cosecha m á x i m a que llega a los ainco 
millones y medio de quintales; el doble de lo normal, poco m á s o menos. La 
abundancia es así formidable, y constituye la principal causa de la crisis. 
Basta ver lo que producimos desde hace diez años para darse cuenta del 
exceso actual. E l gráfico nos i« revela claramente." 
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India 150 detenciones 
DE 
Un diputado afirma haber oído 
quejarse a ios animales 
cuando los cuecen 
Se acuerda "humanizar" la co-
cina parlamentaria 
PARIS H A COMIDO E S T O S DIAS 
82.700 K I L O S D E B A C A L A O 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—El Diputado laborista 
Mr. Freeman planteó concienzudamen-
te en la C á m a r a de los Comunes, du-
rante la sesión de ayer, la siguiente 
cuestión: Las ostras y crustáceos des-
tinados al restaurante de la Cámara , 
¿deben ser arrojados vivos en las hir-
vientes cacerolas de la cocina o deben 
ser anestesiados o muertos antes de ser 
cocidos por tal procedimiento? El pre-
sidente de la comisión de cocina 
Mr. Compbon, respondió: Los crustá-
ceos destinados a la C á m a r a de los Co-
munes son cocidos de un modo perfec-
tamente ortodoxo. Me he informado que 
se les arroja vivos en' el recipiente. 
Pero perecen asfixiados inmediatamen-
te por el vapor. 
No obstante, Mr . Fraeman, asfixia-
do también, aunque de indignación, i n -
siistió: ¿Cómo, pues, se oyen los gru-
ñidos y quejidos de los crustáceos tiem-
po después de caer en A agua hirvien-
do? 
Otro diputado tomó a broma el asun-
to y pidió que se prohibiera ingerir 
las ostras vivas en el restaurante. Por 
último, Mr . Compton, en medio de una 
tempestad de risas, respomáió a su co-
lega laborista: Lo que el honorable 
Mr. Freeman toma por quejidos, no es 
sino simplemente el ruido que causa el 
aire que se escapa del caparazón de los 
crustáceos, pero lo cual no impide pa-
ra que de antemano yo adopte cual-
quier medida práot ica conducente a hu-
manizar la muerte de estos animales. 
Viernes Santo en París 
ios im 
Par í s observa tradicionalmente el pre 
cepto de no promiscuación singularmen 
te en Viernes Santo. Es una tradición 
que persiste en los hogares, incluso en 
muchos independientes y que no decae 
al correr del tiempo. Así los pabellones 
de aves y caza y carnes del mercado 
central no abrieron hoy. A principios 
de semana entraron 1.800.000 kilos de 
pescado. Sólo el bacalao se ha vendido 
en cantidad de 82.700 kilos, contra 
41.400 por igual fecha del año pasado. 
El "cine" sonoro 
E l tercer carril a Valencia 
A todos los que piensan en el pro-
greso de la riqueza levantina—que es 
la riqueza de España—habrá interesa-
do vivamente la noticia que publicó E L 
DEBATE de que se pide y desea la 
colocación del tercer carr i l hasta Va-1 
lencia. 
La importancia de aquella Zona co-¡ 
mo centro exportador es cardinal para i 
nuestra economía. Su puerto es el p r i - ' 
mero en la exportación por ferrocarril, 
y aunque faltan estadíst icas completas 
todo hace suponer que también su es-
tación es nuestra primera exportadora. 
Salen de la región valenciana irnos 
40.000 vagones anuales de naranja, y 
conforme los datos de la U . N . E. A., 
se han exportado por ferrocarril los 
siguientes vagones: 
1935-26 1926-27 1927-28 
Por Cerbere 13.353 17.928 24.837 
Por Hendaya... 58 635 5.595 
Valencia es el principal contribuyen-
te activo de nuestra balanza comer-
cial. Interesa, por tanto, ed que aque-
lla región pueda enviar sus productos 
por ferrocarril al extranjero, evitando 
los gastos y pérdidas de tiempo del 
transbordo fronterizo. 
La solución m á s propugnada es el 
tendido de un tercer carr i l para cons-
t i tu i r una v ía de ancho internacional. 
Sin duda existen para ello dificulta-
des considerables de orden técnico y 
económico. L a primera, pero no la m á s 
importante probablemente, es que el t ra-
yecto total no pertenece sóQo al Norte. 
Aunque esta Compañía se decida a la 
reforma hab rá que conseguir otro tan-
to de la M . Z. A., a quien pertenece 
la sección Barcelona-Tarragona. 
En segundo lugar, el tendido del ter-
cer carril significa un problema técni-
co no resuelto hasta ahora. Con esa 
estructura los cambios y cruces de vías 
resultan difíciles, casi impracticables. 
Ya se sabe que con esta solución ha-
r ía falta no sólo material nuevo de 
transporte, sino sobre todo material 
de tracción; pero sabemos que preci-
samente en estos días se es tá constru-
yendo un vagón de eje movible que 
puede circular por nuestras vías y por 
las de ancho internacional. 
Lo indispensable es que, reconooien-
do la necesidad de facilitar el tráfico 
que reste de exportación de Valencia, 
se estudie con el necesario cuidado e 
interés el mejor medio de conseguirlo. 
E! sistema actual, con los atascos de 
cantos de vagones que a veces se for-
man en las estaciones fronterizas, im-
plica pérdidas considerables para la r i -
queza y la balanza comercial española. 
E l maíz en Castilla 
LA ESPOSA DE GANDHI HA INI-
CIADO YA LA CRUZZADA 
FEMENINA 
Ayer, por primera vez desde que 
comenzó la campaña, ha sido 
un día tranquilo 
Los musulmanes se niegan a se-
cundar la campaña de des-
obediencia civil 
V I S I T M A H O Í M BE I M G I l PURA EL 
EL MES OE 
Corresponderá así a la visita del La mayor parte son de las coló-
¡ jefe de Estado de Norteamérica nias y entidades españolas 
LONDRES, 18.—Las detenciones prac-
ticadas en la India con motivo de la 
c a m p a ñ a de desobediencia civil, son has-
ta ahora 150. 
En el día de ayer la Policía ha prac-
ticado numerosas detenciones de perso-
nas amigas del agitador. 
E l jefe de la campaña de desobedien-
cia civil en Henares ha sido condenado 
hoy por los tribunales a diez y ocho me-
ses de cárcel, y a una multa de 200 ru-
pias. 
E l segundo de los hijos de Gandhi, el 
presidente del Comité regional y otras 
diez personas han sido condenadas por 
Va a hacerse un nuevo censo de 
población en Méjico 
RIO JANEIRO, 18.—El presidente 
electo señor don Julio Prestes se propo-
ne embarcar para lo- Estados Unidos 
tan pronto como sea proclamado en su 
cargo en el mes de mayo próximo, con 
el objeto de devolver la visita que últl-
-namente hizo a su país el señor Hoover. 
ASsoclfttod Press. 
El presidente colombiano 
H A B A N A , 18.—El presidente electo 
de Colombia, señor Olaya Herrera, ha 
embarcado con rumbo a Nueva York des 
pués de haber visitado Cuba. 
E l Gobierno de los Estados Unidos ha 
ordenado que se rindan todos los hono-
res al presidente de Colombia señor Ola-
ya Herrera a part i r de su llegada a 
¿i . . . , Nueva York, la cual tendrá lugar el pró-
A bordo del "Leviathan", el mismo 
barco en que ha venido el general Per-
sing, ha llegado Mr. José Brandt, mag-
nate del cinema norteamericano, que se 
propone estudiar en Europa, de acuer-
do con Hollywood, los mercados del 
"f i lm" parlante en Alemania, Francia y 
España y la posibilidad de producción 
en los tres respectivos idiomas. 
Los Estados Unidos 
De 1920 a 1924 cosechamos 15 millonea de quintales, de los que exportamos 
2.500.000 y consumimos unos 12 millones. En total, 14 millones y medio de 
kilos con un remanente normal de medio millón. 
Desde 1925 a 1929 obtenemos 19 millones y medio de quintales, y como ni 
el oonsfumo interior n i la exportación crecen a tan acelerado paso, sólo absor-
bemos 3.500.000 quintales para exportar y otros 12 y medio en el mercado 
e spaño l E n total, unos 16 millones, y sobran tres millones y medio de quin-
tales, que es bastante m á s de una buena recolección. ¡Como que hemos cogido 
la cantidad de siete cosechas en sólo cinco años ! 
S i a este motivo particular español de baja, se une el descenso general de 
loa precios, y el m á s acentuado de las grasas y aceites, distintos del de oliva, 
pero que en parte le sustituyen o suplantan, tendremos razones suficientes para 
explicamos la crisis que los olivareros atraviesan. 
¿Cuál será el porvenir? Difíciles son las profecías sobre 
El porvenir cuestiones en la^ que influyen factores tan complejos; pero 
racionalmente puede predecirse que los precios del aceite de 
oliva no bajarán mucho más. y esto por dos motivos. 
E n primer lugar, han llegado y aun descendido algo por bajo del precio 
internacional del aceite de oliva y de los aceites comestibles que pueden sus-
t i tuir le . 
E n segundo término, y como consecuencia de la baja, la exportación espa-
ñola ha aumentado en lo que va de "año aceitero" (desde 1 de diciembre) de 
un modo extraordinario. En tres meses hemos enviado al extranjero casi 18 
millones de kilos, que es m á s deV doble de lo que se exportó durante igual 
periodo de 1929. Estos s íntomas indican probablemente el principio de la 
mejoría. 
Pero es evidente que, mientras no cambiemos la relación actual entre la 
producción y e l consumo, estamos expuestos, por rara paradoja, a que las 
cosechas magnificas nos acarreen estos males. Hay, pues, que consumir más o 
producir menos. 
Disminuir la producción cuando todos los índices de la misma (área plan-
tada, cosechas exportación y consumo interior) son crecientes, nos parece 
grave desacierto. Es cegar una fuente de riqueza en vías de franco y fecundo 
desarrollo, y el vacío que nosotros dejáramos lo ocuparían Túnez o I t a l i a La 
Boiución que ven algunos olivareros al decir que "si este año no pintan loa 
olivos la crisis está resuelta", no dudamos que lo sea efectivamente, pero, co-
mo método para resolver las futuras congestiones, nos parece un dislate. 
Alimentar el consumo es el procedimiento acertado. Mon-
tar nuestra estructura comercial olivarera para que pue-
' da dar salida a la. creciente riqueza aceitera de España. 
C O n S U F n O Por ello aplaudimos todos los acuerdos de la Comisión 
mix ta del Aceite, tendientes a suprimir requisitos que son 
trabaa fiscales en el comercio de los aceites hecho por su propio productor 
y a la exportación de los mismos, sea quien quiera el que la realice. 
También nos parece un ac'erto buscar nuevas ap.icaciones en la industria, 
que es aumentar el consumo, al aceite de oliva mediante su transformación 
en grasa consistente. 
Y al. Gobierno le pedimos que en las medidas fiscales, todas dependientes 
de él, sea más bien generoso que tacaño con los olivareros, pues aquéllas cuya 
modficación se solicita podrán acaso favorecer al Fisco, pero perjudican a la 
economía nacional cuyos intereses son primordiales. 
Los que hoy poseen aceite no deben dejarse arrastrar por el pánico y l'an-
zarLo rápidamente al mercado pues con ello acentuar ían la baja. Resistan 
cuanto les sea factible sólo con ofertas normales de su producción. 
Nuestro parecer para el futuro se inclina al optimismo, como dejamos es-
crito. La crisis mejorará paulatinamente. Mientras concluye, y como de anti-
guo lo venimos haciendo procuraremos defender la riqueza olivarera, funda-
menta.' para el acervo español. 
de Europa 
Dentro de algunos días, 't\<~á se ha-
yan recibido todas las ratificaciones del 
plan Young, Briand enviará a las 26 
Estados europeos el cuestionario que les 
prometió en septiembre últ imo durante 
el almuerzo que celebró con los repre-
sentantes de aquéllos. 
Anunció entonces que enviaría una 
consulta sobre las posibilidades de una 
Federación de nuestro continente o sea 
los Estados Unidos de Europa, con ob-
jeto de que el tema esté maduro para 
celebrar una discusión útil en la re-
unión que la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones celebrará en Ginebra 
en septiembre del año actual. L a Con 
ferencia de Londres, que se firmará, co 
mo se sabe, el martes, ha retardado es-
tos trabajos, pero está ya en términos 
de terminación un memorándum muy 
completo que aba rca rá cuestiones pre-
cisas y que una vez aprobado por el 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia, se rá enviado a las diversas 
Cancillerías europeas y publicado en la 
Prensa .—Darán as. 
E l consejero municipal y presidente 
de la Liga de la juventud Ghia de Su-
rat, ha sido condenado a ocho meses de 
prisión, por haber exhortado en un dis-
curso al pueblo a infr ingir la ley de la 
gabela. 
—Con todo, hoy, primera vez desde 
que comenzó la c a m p a ñ t de desobe-
diencia civiy, no se ha registrado in-
cidente alguno, ni se ha operado nin-
guna de<tenoián en la región de Bom-
bay. 
Las personalidades que han seguido 
con atención el desarrollo de la cam-
paña civil, se muestran inquietas ante 
esta tranquilidad que temen sea pre-
cursora de acontecimientos desagrada-
bles. 
Gandhi ha dirigido la palabra a un 
grupo de quinientos de sus partidarios 
a los que recomendó que trataran a to-
das las mujeres como sí fueran sus ma-
dres, sus mujeres o sus hermanas. Les 
indicó que deben estar siempre dis-
puestos a hacer el sacrificio de sus v i -
das y que el monumento de la inde-
pendencia india es ta r ía magníficamente 
cimentado sobre sus cadáveres. 
E l "leader" nacionalista ha recordado 
a este propósito l a matanza de A m t i t 
sar en 1919. En el mes de abril de di 
cho año, el general Dyer ordenó a sus 
tropas hacer fuego sobre los manifes 
tantes, y perecieron trescientas setenta 
y nueve personas, resultanJo heridas de 
mayor o menor gravedad otras m i l dos-
cientas. 
E l "mahatma" ha pronunciado, en 
otra reira'.ón, un discxirso en el que no 
ha ocultado su decepción por el hecho 
de no haber sido detenido todavía. 
L a cruzada femenina 
El censo en Méjico 
MEJICO, 18.—El día 15 del próximo 
mea de mayo, se l levarán a cabo los 
trabajos para la confección de un nuevo 
censo, el cual se espera que ha de ser 
por vez primera completo y exacto. 
Los gobernadores de todos los Esta-
dos recibirán a ta l efecto la oportuna 
ayuda y las autoridades han recibido ins-
trucciones para que se impongan seve-
ros castigos a todas aquellas personas 
que se nieguen a prestar su cooperación. 
E l mencionado día será declarado fes-
tivo para que los funcionarios del Esta-
do puedan consagrarse, por entero, a la 
confección de dicho censo.—Associated 
Press. 
Yanqui secuestrado 
N A V S A R I (India Inglesa), 18.—Si-
guiendo las indicaciones de Gandhi, su 
mujer, al frente de 12 voluntarios fe-
meninos de la desobediecia civi l comen-
za rán m a ñ a n a una iintensa campaña 
en favor del boicot al comercio extran-
jero. 
Los musulmanes se niegan 
Aumentar el 
Hindenburg visitará a 
Renania en julio 
Pocos días después de terminada 
la ocupación francesa 
Los demócratas votarán contra el 
nuevo acorazado 
E l maíz es hoy l a "planta de la dis-
cordia" entre el lluvioso Norte y las 
llanuras secas de Castilla, entre los ga-
naderos y los agricultores cerealistas. 
Porque E s p a ñ a no produce el maíz 
que consume, y hemos de importar has-
ta tres millones ú& toneladas anuales, 
que nos cuestan m á s de 130 millones 
de pesetas. Piden siempre esta expor-
tación los criadores de ganado y se 
oponeoi constanbemeaite a ella los cul-
tivadores de, cereales, pues produce una 
baja en los granos de pienso (cebada, 
centeno, avena, algarrobas, etc.), y en 
los residuos de la harineria (salvados), 
con lo cual se merman los ingresos 
de los labriegos de nuestros grandes 
secanos. 
E l único camino para acabar con es-
te endémico pleito es que E s p a ñ a pro-
duzca en su suelo todo el maíz que 
necesita, y lo obtenga precisamente en 
las zonas cerealistas, como urna planta 
m á s de sus cultivos. 
Existe desde el pasado verano una 
disposición por la cual se subvenciona 
con 200 pesetas por hec tárea y hasta 
cinco de és t a s a los labradores que cul-
tiven maíz en secano, oom el fin de ex-
tender sus necesarias siembfJLs. 
Pero ahora inicia otra acción en el 
mismo sentido la Confederacdón H i -
drográfica del Duero, cuyo Servicio 
Agronómico trae de los centros espe-
cializados de I ta l ia diez nuevas varie-
dades de maíz, propias para los rega-
díos que se e s t á n creando en Castilla, 
a fin de aclimatarlas en los mismos. 
Nos parece de suma importancia esta 
gestión para la etconomía española, que 
por el maíz extranjero ha de expatriar 
m á s de un centenar de millones de pe-
setas al año. 
Las Confede racionéis Hidrográficas, 
con actividades semejantes, prueban 
que, además de proporcionar el agua a 
las tierras secas, son la tutela ag ronó- ¡ha sido elegido en el distrito de Lan-
mica de las regiones de su jurisdic-1 uion en Francia un diputado conocido 
ción. Hagamos votos por que muy pron-1 por sus tendencias derechistas. L a vic 
y rescatado 
WASHINGTON, 18.—El Departamen-
to de Estado ha hecho pública la noti-
cia de un secuestro acaecido en El Hule 
(Méjico), del cual ha sido victima un 
empleado de la United F m i t Company 
llamado don Leonardo B. Cassidy. 
Según parece, el señor Cassidy, que 
es natural de Boston, ha caído en ma-
nos de un grupo de obreros despedidos, 
los cuales, a modo de represalias, le 
han maltratado brutalmente, causándo-
le heridas de gravedad y, por último, se 
lo han llevado consigo a las montañas . 
Las tropas federales han perseguido 
a los secuestradores y, por fin, Cassi-
dy ha sido rescatado hoy. 
Cassidy ha permanecido treinta ho 
BOMBAY, 18.—Se confirma que los 
musulmanes de Madras se negaron a 
adherirse a la población india en la 
manifestación de duelo que fué orga-
nizada con motivo de la detención de 
varios jefes "svarajistas". 
Ayer en Madurat se produjo un gra-
ve tumulto entre indostánícos y musul-
manes, con motivo de la celebrac.ón de 
una fiesta indostánica, resultando nu-
merosos heridos. 
Un musu lmán fué conducido al hos-
pital en gravísimo estado. 
Gandhi conferencia con 
los demás j'efes 
A L L A H A B A D , 17.—Gandhi ha de-
cidido no aceptar la presidencia del 
Comité Pan-indio, que le ha sido ofre-
cido para reemplaarz al Pandit Jawa-
Esta tarde se harán las pruebas de 
todas las instalaciones especiales 
La Comisión organizadora del gran 
acto de afirmación monárquica del pró-
ximo domingo visitó ayer tarde, con los 
oradores señores marqués de Santa Cruz 
y Goicoechea, la Plaza de Toros Mo-
numental para ult imar los preparativos 
de dicho acto. 
Entre los tendidos 2 y 3, y avanzan-
do hacia el centro del redondel, ha sido 
levantada una gran tribuna para ora-
dores y presidencia, a la que h a b r á ac-
ceso por un barandal volante. La t r i -
buna es ta rá engalanada con colgaduras 
de. los colores nacionales. 
*obre la puerta central, y encuadrado 
entre tres banderas españolas, se colo-
cará un cartel de gran t amaño con la 
siguiente inscripción: "Por España y 
por el Rey"; todos los palcos y vomi-
torios serán engalanados con reposte-
ros, que a l t e rna rán con gallardetes, ma-
cetas, etc., y entre los tendidos 6 y 10 
se tenderán otros cartelones de gran 
tamaño con las frases: "¡Viva España! 
¡Viva el Rey! Por España y por el Rey." 
En el redondel han sido levantados 
ocho grandes postes para los altavoces. 
Esta tarde quedarán ultimados los 
preparativos y se procederá a efectuar 
las oportunas pruebas de todas las ins-
talaciones. 
Adhesiones de toda América 
El acto de afirmación monárquica, por 
la gran cantidad de adhesiones recibi-
das de todo el mundo, ha adquirido ver-
dadero ca rác te r de internacional. Sólo 
el número de radiogramas y de cable-
gramas recibidos, especialmente, de las 
colonias españolas de América sobrepa-
sa de varios centenares. Entre ellos re-
cordamos los que siguen: 
Federación Española, Centro Español, 
Sociedad Cervantes, Cruz Roja Españo-
la, Caja de Socorros de señoras espa-
ñolas y Sociedad Española de Socorros 
Mutuos, de Sao Paulo (Brasil); Padres 
Escolapios de Concepción (Chile), So-
ciedad Fraternal Hispanoamericana de 
Filadelfia (Estados Unidos), Caja Es-
pañola de Socorros de Pernambuco 
(Brasil), Escolapios y Comunidades Car-
melitanas de Santiago de Chile, Casino 
Español, Cámara de Comercio y Bene-
ficencia Española de La Paz (Bolivia;, 
Colonia española civil y religiosa de Bo-
gotá (Colombia). 
Colonias españolas de Colón y de Pa-
namá; C á m a r a Española de Comercia-
ras en poder de sus secuestradores, los ¡de P a n a m á ; Junta Española de Cova-
cuales han sido detenidos por las tro-'doQtoa (Méjico), Misioneros del Corazón 
pas federales. Los autores del hecho j^6 María y Capuchinos españoles de 
han manifestado que secuestraron al Santiago de Chile, varios grupos espa-
señor Cassidy para vengarse de los ñoles de Buenos Aires, Cámara Oficial 
malos tratos que recibían los obreros! Fspafiola de Méjico, Unión Patr ió t ica y 
en la plantación de E l Hule.—Associa- Asociación Española de Valparaíso (Chi-
ted Press. 
Crucero inglés en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 18.—Ha llegado a 
esta capital el crucero "Delhi". Se or-
ganizan grandes fiestas en honor de 
la oficialidad y la tripulación. 
harlal Nehru, que, como se sabe, ha 
sido detenido úl t imamente . 
Gandhi ha pedido al Pandit Moti lal 
Nehru, padre del anterior de hacerse 
cargo de dicha presidencia. 
Gandhi ha conferenciado tm. Naizari 
con sus principales lugartetnientes, a 
quienes hab í a convocado para ayer. 
Hoy se propone salir para Eardoli, 
d/onde cont inuará la campaña de des-
obediencia civil . 
E l "leader" nacionalista, en un ar-
tículo que publica el diario "Young I n -
dia" dice que las manifestaciones en 
masa de Gugerat y de Bombay y sus 
alrdedores han rebosado todas sus es-
peranzas. 
B E R L I N , 18.—Después de las con-
versaciones entabladas entre el Gobier-
no de Turingia y el ministro del Inte-
rior del Reich, el conflicto relativo a 
los manejos racistas en la Policía ha 
quedadlo resuelto, siendo abolidas las 
medidas que se dictaron con este mo-
tivo. 
Se anuncia que, con motivo de la v i -
sita que h a r á a Renania en ocasión de 
la evacuación de la zona ocupada por 
las tropas aliadas, durante los días 20 
al 27 de julio, el presidente del Impe-
rio v is i ta rá Spira, Maguncia, Coblenza, 
Tréveris y Aquisgrán. 
El nuevo acorazado 
OTRO PARTIDO DE CLASE EN FRANCIA 
Con la etiqueta del partido agrario religiosa, republicano y democrático. 
Pretende que los agricultores obtengan 
to, y en gran cantidad, sobre las lla-
nuras de Castilla, se yergan los airo-
sos tallos y las doradas mazorcas del 
maíz. 
B E R L I N , 18.—Según los servicios de 
la Prensa demócrata , parece ser que el 
grupo demócra ta del Reichstag, recha-
zará los créditos votados por el Consejo 
de Imperio, para la construcción del cru-
cero-acorazado " B " . 
Fiesta comunista 
B E R L I N , 18.—Dos mi l seiscientos co-
munistas berlineses han marchado en 
automóviles y por ferrocarril a Leipzig,; 
para asistir al Congreso de las Juven-, 
tudes comunistas que se celebrará en, 
dicha ciudad. La Policía ha acompa-j 
ñado la caravana automovilística hasta' 
las puertas de Berlín, practicando una|j 
inspección en todos los automóviles y , 
coches del ferrocarril. Los agentes han | 
practicado cuatro detenciones y han re- I 
cogido un cierto número de armas y dei. 
folletos de propaganda comunista. J| 
í n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 2 
Deportes Pág . 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
L a liturgia del Sábado San-
to, por J. Pérez de L i D e l . Pág. 8 
Del color de mi cristal 
(Muestras y luces), por 
"Tirso Medina" Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
PROVINCIAS.—El Orfeón Catalán a 
Sevilla y Madrid.—Los médicos ex-
tranjeros en Almería.—En Vigo se 
rebaja cincuenta céntimos el kilo de 
carne.—Robo de quince mil pesetas 
en Lugo (página 3). 
E X T R A N J E R O . — N o se llega a un 
acuerdo angloegipcio.—El presidente 
del Brasil vis i tará a Hoover en mayo. 
Se han desmentido los rumores de 
la sublevación en Abisinia.—Llegan 
a 150 los detenidos en la India.—Hin-
denburg visi tará Renania en julio 
próximo (páginas 1 y 3).—El Papa 
recibe a mil maestros italianos (pá-
gina 2). 
toria tiene interés porque es la prime-
ra que se registra desde que el nuevo 
partido agrario francés ha salido a la 
luz pública. Otros candidatos se han 
presentado con la misma apelación, pe-
ro aunque han obtenido buen número 
do sufragios no hab ían conseguido sino 
la elección de los representantes de la 
extrema izquierda por su insistencia en 
no retirarse después de la primera vuel-
ta de escrutinio en favor del candidato 
m á s afin. 
En realidad, esta actitud es la indi-
cación más clara de las causas que han 
hecho surgir el nuevo partido. Creemos 
que la primera de ellas ha sido la crisis 
de la agricultura francesa, que pasa en 
estos momentos por una situación tan 
difícil como gran parte de la agricul-
del Poder público las mismas venta 
jas que los obreros de las ciudades han 
conseguido por la coacción. Hay en él 
un deseo de revancha que es natural 
en todos les partidos de clase y que 
es al mismo tiempo el m á s grave de-
fecto—mejor diríamos vicio—de todos 
ellos. 
Se comprende el eco que esta pro-
paganda ha encontrado en el campo 
francés en momentos de crisis aguda y 
que habrá contribuido no poco a la vic-
toria de Lannion, donde los radicales 
han perdido un puesto. Reconocemos que 
esto—la pérdida radical—no es una no-
ticia a fuerza de repetirse, pero aun 
descontando la parte que esa crisis ten-
ga en los éxitos de ahora y la posibi-
lidad de que cuando lleguen las eleccio-
nes generales ya no actúe ese factor, 
no debe olvidarse que en los úl t imos 
tura española. Este es un factor que jagos los partidos agrarios han adqui-
conviene tener en cuenta para apreciar rido llna posición preponderante en la 
en su justo valor las probabilidades del poütica de las naciones de Europa. 
Los partidos agrarios y los partidos nuevo organismo político. Se han regís 
¡Ütrado ya muchos casos en que desapare-
¡cida la crisis cfósap-arece o pierde toda 
: eficacia en el partido. 
Otro motivo de desconfianza es la fl- comerciantes y pequeños propietarios 
I liación de sus elementos directores que aumenta de continuo; en Checoeslova 
tienen muy poco de campesinos. Por|qula gobiernan los agrarios y también 
ello puede temerse que les impulse más|g.alia fuerzas un partido semejante al 
| que el amor al campo el deseo de ^e-jeconómico del Reich. Las cuestiones po 
dro personal. En todo caso hay no poco 
I de demagogia en su decisión de man-
j tenerse a toda costa si se llega en su 
i| circunscripción a la segunda vuelta de 
j | escrutinio. Ordinariamente esta política 
¡ de intransigencia no suele beneficiar a 
los partidos de orden como pretende ser 
el partido agrario. 
Según las declaraciones del presiden-
te y del secretario general el partido 
le) trescientos españoles de Tampa 
(Florida, Estados Unidos), Casino Es-
pañol de Santiago de los Caballeros (Re-
pública Dominicana) 
C e n t r f f í ^ 0 1 ^ de Soc0rros M u ^ ^ . Centro Galaico, L g a española de re-
p a t n a d ó n y elementos de la colonia es-
pañola de P a r á (Brasi l) ; Unión Íbe?o-
o" ñ o l a T ¿e T ' ' ReaÍ ^ i e d a T S -oanoia de Beneficencia y Centro Esm 
d f c u a f ^ l (BraSÍ1); ^lonTa Tspañ^a 
Colero d ™ ^ ' rTeCt0r y ^ ^ i d a d del 
•SanT.I§:nacio' de Santiago de 
paña de Méjico; Sociedad Española y 
Cámara Española de Comercio ^ e l 
racas (Venezuela); Sociedad de Repa-
tnac ión de Santos (Bras.l); Cámara 
Española de Comercio de 3ah José de 
Costa Rica. 
Centro Español de San Pedro de Ma-
cons (república Dominicana); Cámara 
española de Comercio y colonia espa-
ñola de Santo Domingo: Jockey Club 
de Buenos Aires; Sociedad de Hispa-
nos unidos de Detroit (Estados Uni -
dos); colonia española de Nueva Or-
leáns (Estados Unidos); Unión Benéfi-
ca española de Nueva York; Cámara 
Española de Comercio, Beneficencia Es-
pañola, Centro Gallego, Comisiones Coo-
peradas, Cruz Roja española y Casa 
Cervantes de Río de Janeiro. 
Empleados de varias casas comer-
ciales españolas de Buenos Aires; Ca-
sino Español de La Habana; Patrona-
to Español de señoras de Córdoba (Ar-
gentina); Carmelitas descalzos y Aso-
ciaciones religiosas españolas de la 
Virgen del Pilar y Santiago Apóstol, 
|de Córdoba (Argentina), etcétera, et-
j cétera. 
Entre las adhesiones figuran, además, 
las de todas las Embajadas, Legacio-
nes y Consulados de E s p a ñ a en Amé-
rica, y la del aviador señor Ruiz de 
Alda, que se encuentra actualmente en 
Sueños Aires. 
Todos estos despachos rebosan un sin-
cero patriotismo, del que son muestra 
los siguientes, escogidos al azar: "Todo 
español consciente del futuro de Es-
paña desea actual Monarquía. Envío 
sincera adhesión. Eduardo López, Nue-
va York". "Casino Español y Real Club 
España, de Méjico, capital, se unen pú-
blica manifestación nacional, patenti-
zando firme adhesión y devoto respeto 
su majestad, haciendo votos por su fe-
licidad y larga vida para bien nuestra 
amada Patria. Presidentes: Laureano 
Migoya y Moisés Solana". "Esta So-
ciedad, única española existente en F i -
1 agrario es un partido antisocialista y 
i'anticomunista, indiferente en ma'eria 
de clase en general. No hablaremos de ladema( envía entusiasta adheSi6n acto 
los socialistas, pero en Alemania e par- |af i rmación moná ic convencida es 
tido económico, formado por pequeños consustanclal Monarquía con progreso 
país, significando ga ran t í a orden, jus-
ticia y libertad. Sociedad Fraternal 
Hispanoamericana de Filadelfia". "Cá-
mara Oficial española de Méjico reitera 
su majestad Rey, por digno conducto 
ustedes, testimonio ferviente adhesión. líticas y religiosas van perdiendo influjo 
en las batallas ^ ^ o r a l e s ^ Presidente, Lasa". "Trescientos españo-
did? d T Í n ^ r i t e r o e^ S v í a de Tampa (Florida) envían f r ^ x -
proLbfe que la fórma acto afirmac:ón monár -
dado cuenta de que estaban engañadas 
La indiferencia de ahora es una reac 
ción. 
R. L . 
ta, al comenzar el mit in, uno oe los 
miembros de !a Comisión organizadora. 
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B D O CATOl lCP:DfSD[1929[ ( IS f f lS lDE 
E l Pont í f ice recibe 
mil maestros 
a 
Pertenecen a la Asociación Nacio-
nal Fascista de Maestros 
EN 5 1 5 M I M E S 
^ . 
ANTEAYER HIZO CINCO AÑOS 
QUE BRIAND DIRIGE SU 
MINISTERIO 
E L MOMENTO POLITICO INGLES 
H A L L E G A D O A F R A N C I A E L 
G E N E R A L P E R S H I N G 
UNA CARTA D E L CARDENAL PA 
C E L L I AL C. LEVITRANO SO-
BRE E L ORIENTE CRISTIANO 
PARIS, 18.—Los dianos se muestran 
, . , - i satisfechos de las reducciones Introdu-
LaS reliquias de la PaSlOn han SIGO ¡cidas en el presupuesto, que se elevan 
cambiadas de capilla r 1 . ^ ' í6̂ 6 1929 hasta Ia fccha' 
• • a 5,405 millones de francos, lo que al i-
(De nuestro corm.ponsal) . E i f f - J S . ^ 0 ^ CargaS q;rj 
• pesan sobre el contribuyente. 
Los seguros sociales 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido | 
hoy a una peregrinación de mi l maes-j 
tros de ambos sexos, piamonteses y lom-
bardos, pertenecientes a la Asocüaoiónl 
"¡osas 'is 9 fe 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a temporada de primavera m ^ ^ J S ^ ^ Í t ^ 
Con siete estrenos de todas las cate-'^ia^ s[n aumento de Contaduría. 
gorías se anuncia la temporada de pr i - . » -«» » 
mavera. Como hay que suponer, la pn;-- I V / Í » » r k n n l í t a n O 
dencia m á s elemental lo exige que c I j r a n l V i e i : r o p u i i i . c u 
da compañía tenga preparada alguna i Hoy, en función de n0C^fj,,^1r^0An<; 
que otra obra. Por lo que pudiera ocu-
rrir , hay que suponer que la actividad 
i revista en 16 cuadros, original de An 
tonio Paso y Tomás Borras, música de 
de la Compañía 
Velasco. 
seguros sociales, en la que intervienen 
varios diputados 
PARIS. 18.—En la Cámara de diputa-
Nacional Fascista de Maestros. Iban do3 ha comenzado esta m a ñ a n a la dis-
guiados por sus superiores jerárquicos. \ . ,11OIA_ J . , ^ . , ' f r , U1& ¡ 
E l Papa les dirigió un elocuente y af ec-11 Usión del P ^ e c t o justificativo de los i 
tuoso discurso, que versó sobre el apos-
tolado del maestro, cuyo origen, dijo, es 
divino. Les recordó los primesos pasos 
en su vida sacerdotal, en que se dedi-
có a la enseñanza en las escuelas ele-
mentales de su ciudad natal. Les ex-
puso los deberes del maestro para con 
la Iglesia, el Estado y la sociedad, y 
MISTER MAC E N SUS DIFICILES EJERCICIOS 
("The Daily Express", Londres.) 
Briand lleva cinco años No se llega al acuerdo Premios a la virtud en 
—^ T I - - --t- i — — -~- anutullo v Vert. "Las bellezas del mun-
pnmaveral escénica sea extraordinaria, bouiuuu y 
La c o m p a ñ a de Carmen Díaz estre- do", para presentación 
na en Lara la discutida comedia de los 
Quintero "Los duendes de Sevilla"; en 
el Alkázar, Mar ía Teresa Montoya, la 
famosa actriz mejicana que para darse jgjjyt esta noche en el aristocrático tea 
a conocer dignamente ha con.ratado ele-
mentos de tanta valia como Thniller y 
Fernández de Coraola, se presenta con 
el estreno de "La Sombra", de Darío 
Nicodemi. En el Cómico se presenta 
i también la compañía que dirige Gó-
mez Hidalgo con otro estreno de au-
tor i taí iano "La divina ficción", de 
Chiarelli, autor de "La Maschera e ü 
voüo" . Velasco ofrece en el Gran Me-
tropolitano la revista ñe* gran espec-
táculo y gran lujo "Las bellezas del 
mundo", de Pase y Borrás . En Mara-
villas "La moza del Albaic'n", obra a 
Fernando Soler 
tro INFANTA BEATRIZ; obra de pre-
sentación. "E l amigo Teddy"; Contadu-
ría. Teléfono, 53108. 
Cómico 
Hoy, sábado, noche, estreno de "La di-
vina Ücclón". Domingo, tarde y noche 
"La divina ficción", divertida comedia co-
"^Encargos, Contaduría. Teléfono, 10525. 
de ministro angloegipcio 
PARIS, 18.—Ayer se han cumplido 
puso de relieve la gravísima re?ponsa- cinco años de permanencia de Bríand • 
bEl%odnet í Íce^gaaiÍ ,ónun retrato s u y o i ^ e l ministerio de Ne*ocios Extranjc-Inglaterra se niega a ceder en lo 
""rincón110 de 103 maestros de la pcre'.j ^ « t e motivo, los diarios recuer- referente al Sudan 
gnnacon. n^^» rfo,i C p a r p i ¡ : ^ari (lue solamente otros tres hombres ' 
o d r L t i u ^ i v.. ro.v,e»i ide Estado han dirigido durante ese: LONDRES, 18.—Henderson ha decla-
tiempo la política exterior de Francia: rado 611 la C á m a r a de los Comunes que 
Talleyrand, Guizot y Delcassé. ¡el acuerdo angloegipcio no podrá que-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18—El Cardenal Pacelli ha di-
rigido en nombre del Pontífice una caita 
al Cardenal Lavitrano, Arzobispo de Pa-, 
lermo, promotor de la primera semanal PARIS, 18.—El diputado Guernut haicultades acerca de algunos puntos im 
l i n a m + Q i - r . « u « : A « :dar ultimado hasta después de las fies-Una interpelación !tag de por h^er surgido difi. 
los agricultores 
UNA F U N D A C I O N P A R A LOS 
D E CATALUÑA 
!base de "cantaores", género que priva 
¡de tal manera que "E l alma de la co-
pla" vuelve a aparecer triunfante en 
I Pavón. Y quedan todavía los estrenos Gil. 
"La Niña del Albaicm,, 
es el título del saínete flamenco que se 
estrena hoy Sábado de Gloria en el tea-
tro MARAVILLAS, y en la que toman 
parte la Compañía que dirige Manrique 
de estudios y oraciones en favor del anunciado en la C á m a r a una interpela-'Por^ari''es 
Oriente cristiano. En ella elogia el Car-jción a l Gobierno a propósito de los ca 
denaJ Pacelli la iniciativa, y afirma una i Sos de detención arbitraria tales comoi LONDRES, 17.—La Agencia Reuter 
I f ^ ^ l n e r ^ A t sev̂ ^̂ ^ ^ e l / s u n t o Almazian.; j u n c i a que la no aceptación por Ingla- d 
de la Iglesia Romana más por causa de « u e r n u t ha declarado que era urgente t é r r a de las proposiciones egipcias so-
infaustós acontecimientos históricos, que,6™*11" la repetición de semejantes abu- b.re el Sudán han obligado a las delega-
por mala voluntad, vuelvan cuanto antes :sos-
al abrazo paterno del Vicario de Cristo ' E l presidente de la Comisión paria-
El Pontífice ti«ne una gran complacen- mentarla de Legislación civil Hesse in-
ia al ver que sus deseos y votos, ex-itervino en el debate, diciendo que toda 
BARCELONA, 18.—Eü próximo día 
1 de mayo termina el plazo paxa soli-
citar los premios por "Aotos generosos 
de los labradores", mstituidos por do-
ñ a Angustias Vildócola, 
Podrán ser repartidas 1.000 pesetas 
Protagonistas: la monumental cantado-
ra "Niña de Córdoba" y "Personita." 
Lara 
de Eslava, de tí tulo bastante sospecho 
íso, y el de Romea. 
Se inaugura la temporada de circo en 
Price; otra compañía americana se pre-
senta en el Infanta Beatriz^ la de Fer- Degde esta fecha queda abicrto un nue 
nando Soler, que debuta con El ami-|vo abono a cinco sábad0g de moda, en 
go Teddy", para estrenar en seguida. |funcjón de tarde, que se verificarán los 
Entre los estrenos de interés que se djas 26 de abril, 3, 10, 17 y 24 de mayo, 
anuncian está el de "El protagonista dejpara la notable compañía de la insigne "¿erisac¡onal acontecimiento; estre 
la virtud, de don Manuel Benavides,jactriz Carmen Día«, sin repetir im so10]^ de ra primera producción española 
6,45 y 10,45, El ceñidor d" Diana (crp. 
ción de Celia Gámez) (11-5-929). 
COMICO (Mariana Pineda. l O ) . - ^ 
tro pesetas butaca.—Hoy Sábado ¿1 
Gloria, a las 10,30 de la noche. La S 
vina ficción (estreno). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco, inauguración 
de la temporada.—A las 10,30, Las be, 
llezas del mundo (estreno). 
PAVON (Embajadores, H ) . —Sábado 
de Gloria.—A las 10,30, presentación ci8 
la gran compañía de Anita Tormo, C0I. 
E l alma de la copla. Debut de Cente, 
no, Niño de Caravaca y otros (21-12-929) 
FUENCARRAL. —Sábado de Gloria* 
Presentación de la compañía lírica en 
que figura el notabilísimo tenor Bal. 
drich.—Tarde, Maruxa. — Noche, Al do, 
rarse las espigas (estreno en este ioa. 
tro) (18-1-929). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A lajj 
6,30 v 10,30, l ia niña del Albaicín (estre, 
no). "Protagonistas: la monumental can, 
tadora Niña de Córdoba y El Personita, 
CIRCO W. PARISH (Plaza del Rey, g) 
Hoy Sábado de Gloria, a las 10,30 no-
che, debut y presentación de la compa, 
ñía internacional de circo. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).^ 
A las 6.30 y 10.15, Diario Metro. Tres 
monadas. La frontera de la muerte (Pío, 
rence Vidor y Wallace Beery). Fin de 
fiesta por The Rubians (acróbatas mu-
sicales). Tito (bailarín excéntrico). Car. 
men Flores (en sus geniales creaciones). 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S A G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,15, Noticiario 
Fox. Fabricante de embutidos. Holly. 
wood Rcvue (magna revista sonora par. 
lante por todo el elenco artístico de la 
M. G. M.). . T ^ , 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
A las 6,30 y 10,15, Metrotone (sonora). 
El terrible toreador (sonora de dibu-
que obtuvo el segundo premio en el programa, y a los precios de palcos sin 
concurso de " A B C", y se anunciaientradas 75 pesetas^ butaca s,n__e_ntr^a. 
clones a pedir nuevas instrucciones a 
sus respectivos Gobiernos 
t ^ l ™ A 0 J r ^ ^ ^ ' \ r J ^ i S ^ S n n la ** ^ ¿ a actualmente del la Conferencia angloegipcia se llegó a 
En cambio, según noticias de fuente educación basada en los principios re 
egipcia, en las discusiones de ayer enUiglosos e intereses agrícolas, y ade-
en varios premios, a quienes, a ^ ^ ^ « ^ 9 . « ^ EspaLl la p ^ Se cerrará eSte 
ded Jurado, sean más merecedores de de la c¿mpañ:a f?ancesa ¿ Mag labono el dia 24 de abr,1• 
ello, que se encuentren en uno de los daj6na R€naud> 
En la Latina aparece hoy 
española Concha Olivia con obras 
pertorio; el Reina Victoria vuelve a 
sus triunfos de opereta, y Fontalba, jv 
Centro e Infanta Isabel reanudan l a $ 
temporada en pleno éxito con eus an-j»*< 
teriores carteles. X 
Primero. E l colono, aparcero, o 
arrendatarijcs que haya prohijado un 
huérfano de padre y madrea de otra 
familia de agricuKores, dándole una 
'Rerum Orientalium", son meditados cou 
interés filial, y secundados con el estu-
dio y con la oración. Termina la carta 
bendiciendo a todos y uniéndose a las 
oraciones de todos para que loa disiden- riamente 
problema de la libertad individual. E l 
asunto Almazian es sólo un incidente; 
pero tales Incidentes se repiten casi dia-
tes vuelvan a la unidad.—Daffina, 
Traslado de las reliquias 
de la Pasión 
En Francia—ha añadido Husse—, no 
existe libertad individual. Se ha falseado 
la ley. Nuestra Comisión ha informado 
favorablemente un proyecto de ley para 
impedir toda detención arbitraria, y es 
preciso dedicar un gran debate a esta 
delicada cuestión. (De nuestro corresponsal) ROMA, 18.—Hoy se ha Inaugurado la 
nueva Capilla en la que van a ser re-
cogidas las reliquias de la Pasión, que 
6e conservan en la Basílica de la Santai .TAKIS, 18.—Parece que el llama-
CrHa pontmead^en la sagrada misa el ^ t o . en favor.de ^ ^ e l g a general 
Huelga en la construcción 
Cardenal Van Rossum, titular de la Ba-
sílica. 
Se dirigió después el Cardenal, junta-
mente con las abades cisterclences a la 
antigua capllllta, donde desde hace si-
glos se conservaban las reliquias de la 
Pasión, y después de mostrarlas solem-
nemente, se formó el cortejo para lle-
varlas a la nueva capilla. E l Cardenal 
llevaba el lignum crucis, y otras reli-
quias los abades clsterclenses y el Pro-
curador Gen6ral de los Premostraten-
"ses. 
Terminada la ceremonia, el Cardenaí 
Van Rossum envió al arquitecto di Faus-
to, constructor de la capilla, la Enco-
mienda de San Gregorio Magno, en nom-
bre del Pontífice.—Daffina. 
El C. Gasparri en su villa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Cardenal Gasparri to-
mó ayer posesión de la villa que le ha 
regalado el Pontífice.—Daffina. 
L a comunión pascual en 
la corte pontificia 
de la industria de la construcción tie-
ne poco éxito. 
La policía ha dispersado a algunos 
centenares de obreros huelguistas cer-
ca de la estación del Metro de Belle-
ville, donde se realizan obras. 
Seis huelguistas, que intentaron obli-
gar a un grupo de albañiles a dejar el 
trabajo, fueron inmediatamente dete-
nidos. 
El general Pershing 
CHERBURGO, 18.—Esta mañana ha 
llegado, en el "Leviathan", el general 
Pershing, quien viene a efectuar su 
peregrinación anual a las tumbas de 
los soldados americanos muertos en la 
gran guerra. 
E l mes próximo l legará la delegación 
de madres de soldados americanos pa-
ra visitar dichas tumbas. 
SU' general Pershing ha marchado es 
ta m a ñ a n a con dirección a Par ís . 
SESION OE U SOCIEOM DE HIGIENE 
Presidida por el doctor Mariscal, ha 
un acuerdo entre ambas delegaciones so 
bre la mayor ía de los puntos que se tra-
taron. 
Las negociaciones cont inuarán hoy por 
la mañana , en el ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
L a pena de muerte 
LONDRES, 17.—La C á m a r a de los Lojsic10^ y medios de subsistencia del so-
res ha acordado retirar la enmienda que Uicitailte, su edad y la de su mujer e 
pedia el mantenimiento de la pena dei^ijos; la s i tuación económica del pro-
muerte en el ejército por cobardía y de- fijado y que la educación dada al pro-
serción ayer en la Cámara de los Co-
munes. 
criada a la posición social del protector. 
Segundo. E l agricultor que hubiese 
socorrido a otro de la misma clase, l i -
brándole a él o a su fami l ia de una 
situación angiistiosa, y facilitándole la 
forma de poder continuar ocupándose 
en los trabajos del campo. 
Será preciso pedirlo por escrito, con-
teniendo los extremos referentes a po 
Un escándalo en la Cámara 
LONDRES, 18. — Anoche se produjo 
un incidente en la C á m a r a de los Co-
munes que es tá siendo objeto de di-
versos comentarios. 
Durante la discusión del presupues-
to, el diputado conservador Stanley, re-
firiéndose al e f e c t o deplorable del 
proyecto del señor Snowden en el co-
mercio británico, dijo: "Si el honorable 
miembro del gobierno fuera un comer-
ciante..." E l señor -Snowden se dirigió 
entonces al orador, preguntándole en 
tono desabrido si era comerciante él, 
a lo que repuso Stanley: "No, pero me 
ocupo de negocios". "Vamos—interrum-
pió Snowden—una especie de conejo de 
Indias". Estas palabras del canciller del 
Exchequer promovieron un tumulto en-
tre la oposición y Churchill, quien pro-
testó ante el presidente de la Cámara 
pidiendo que Snowden rectifícase, pero 
inútilmente, porque el presidente decla-
ró que en las palabras de Snowden no 
tegido ha sido sólidamente religiosa 
Los anteriores extremos deberán ser 
justificados por dos veemos de la loca-
lidad, designados por el señor cura-pá-
rroco, y deberán venir acompañados de 
la certificación consiguiente de dicha 
autoridad eclesiástica. 
Las instancias deberán ser presenta-
das el día 1 de mayo próximo, «n el 
local del "Instituito Agrícola Cata lán 
de San Isidro", Puertaferrisa, 21, prin-
cipal, Barcelona. 
Los hechos a que se haga referencia 
habrán de circunscribirse al territorio 
de Cata luña . 
No se h a r á n públicas aquellas soli-
citudes que no resultan premiadas. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
dose a pedir al canciller del Exchequer 
que presentara sus excusas. E l tumul-
to redobló y Churchill, protestando nue-
vamente contra las intemperancias de 
Snowden, pidió que la sesión se suspen 
100/100 hablada, bailada y cantada, ti-
tulada La canción del día, asunto ori-
ginal de Muñoz Seca, Pérez Fernández 
y músTca del maestro Guerrero. Inter-
nretada por Consuelo Valencia, Tino 
la actriz fryX^l^^^^ Folgar, Faustino Bretaño y Carlos del 
"as de r e - $ ^ P A L A C I O D E L A PRENSA (Plaza 
l   A . U 0 I I ^ 7 o O ^ del Callao. 4) y P R I N C I P E A J f ONS0 
L a C l S O e i i e á l í l O (Génova, 20).—Ajas 6,30 y 10,15, Re-
d e l m u n d o 
Montepío de Actores 
L a Junta de gobierno del Montepío lA 
de Actores ha presentado su dimisión j^í 
por estimar que la forma en que sej,£ 
constituyó la Junta directiva del Sin- ^ 
dicato fué antirreglamentaria. 
Martínez Sierra y Amiches, contra 
tados por la "Metro" 
BARCELONA, 18.—En el "Compte|^ 
Roso" han marchado a Amér ica del Suri^? 
las compañías de Catalina Bárcena y\%i 
Mart ínez Sierra y la de Lola Membri-jV 
ves y Ricardo Puga. Con la primera 
marcha Fontanals, que piensa realizarjV 
una renovación total de la parte deco- $ 
rativa. £ 
Las compañías representarán "Vida^^ 
y dulzura", de Rusiñol; "Mariquilla Te-\% 
£•1 portaje gráfico. El club de los marides 
Vi (estreno). Paraíso, por Betty Balfour 
X (estreno). La lucha por el trofeo, por 
A ' E Gray y J. Stuart (estreno). Aviso lm-
•Jlportante: Las personas que hayan ad-
V quirido localidades para La canción del 
X;día en Palacio de la Prensa tienen re-
servados análogos billetes para la fun-
V ción del Real Cinema, que pueden re-
coger en la taquilla del Palacio de la 
^ Prensa, o el importe de las mismas si 
no estuvieran conformes con el cambia 
V' CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
^ llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora 
& ramount. Dibujos sonoros Paramount 
V ' E l derfile del amor ("film" sonoro Pa-
ramount, por Maurice C h e v a l i e r ) . 
fcj (3-4-930). nl m 
ül CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
con la partitura mas inspirada >J|S A G E.).—A las 6,30 y 10,15. Revij-
Mita Paramount. Tres monadas. El capí-
Altán carretero (Kent Maynard». Los ca-
8? balleros de la noche (Willian Boyd). 
V Sección de noche, butaca, 1 00. 
MI MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
A i g 7 ) _ A las 6 y a las 10,15. Metrotone 
es la más suntuosa revista 
L a s b e l l e z a s 
d e l m u n d o 
con el libro más gracioso 
L a s b e l l e z a s 
d e l m u n d o 
L a s b e l l e z a s 
d e l m u n d o 
se estrena hoy en el rremoto", do los hermanos Quintero;u*< 
"Para t i es el mundo", de Arnichesijí1 
"Triángulo", de Mar t ínez Sierra; "Ta- $ 
rari", de Carlos de Andrés ; "El pájaroj^" 
sin alas", y una obra nueva de M a r t i - ^ 
nez Sierra, titulada "Sortilegio". LajiJ» 
compañía de este últ imo irá a M o n t e - ^ 
video, Buenos Aires, Chile y Pao Janei-
ro, y en noviembre reg resa rá a Es-
paña. 
Mart ínez Sierra no vendrá, pues ha 
sido contratado por la Metro Goldwyn 
como "régisseur". Va a aprender la téc- PIaza ¿ e JoTOS de Madrid 
(De nnostro corresponsal) 
ROMA, 18. — E l Pontífice celebró el ce^brado sesión esta Sociedad 
Jueves Santo la Santa Misa en la sala 
del Consistorio y distribuyó la Comunión 
pascual a 190 miembros de la Corte Pon-
tificia.—Daffina. 
Tras la intervención de los señores 
Mar t ín Menéndez, Redondo y Fe rnán-
Pérez, se aprobaron con leves enmien-
das las conclusiones del trabajo presen-
111 Congreso Nacional Catequístico íado por este últ imo "Valor del 
•r>«i K « 1 o J , ^ , ácido cianhídrico en epidemiología". 
Z a ^ o L V l M L ^ 0 ^ * ~ * - - u n -
tequístlco, con arreglo al siguiente pr0Jciafa comunicación sobre "Cremación 
grama: cadavérica". Cree que debe prohibirse 
Día 6: A las diez, pontifical en eliel trasflado fuera de la localidad de ca-
S. T. M. de La Seo. A las doce y me- i dáveres exhumados de menos de cinco 
día, apertura de la Exposición GatHíquís-! años sin Incinerar y que deberían sus-
Uca^ A las seis de la tarde, sesión inau- tituirse por concesiones de columbarios 
^ E n los días 6. 7 y 8 hab rá lecciones, ^ ^ Z r ^ ^ * co^eclones 
prácticas de Catecismo para niños y ni- '? 6 hoy ha*en los Municipios de sepul-
ñas. Asimismo en los días 6, 7, 8 y 9; turas a perpetuidad, 
habrá sesiones de estudios. Puesto a discusión el tema "El ac-
Los días 6 y 8, por la tarde, habrá tual peinado femenino desde el punto 
eeslones solemnes con dos discursos, uno'de vista higiénico", el señor Castro en 
d%?nJfCZiCL? i0otr0 d«e Un Pre.laf0- I representación del gremio de peUue-
elón s o r m n e ^ S a u " ^ t a " ^ de ^ T * ^ * ^ ^ 
de habrá una función rellsriosa en el i íaí31116111:6 que la a d u l a c i ó n del ca-
S. T. M. de Nuestra Señora del Pilar., 110 €S completamente Inocua. Asegu-
E l día 7, por la tarde, t endrá lugar! ra 5ue 611 ocasiones la ondulación a l i -
en uno de los principales teatros de la ^ los dolores de cabeza. Niega que 
localidad una velada literarlo-musical- se produzca con la ondulación eleva-
catequística. ción de temperatura. 
E l señor Navarro Serret da lectura 
a un trabajo sobre los modernos pro-
cedimientos de maquillaje. Disculpa a 
las mujeres que se depilan, pues cree 
que los hombres que nos rasuramos bar-
ba y bigote no tenemos autoridad para 
diera, lo que no logró tampoco, conti-
habia ninguna ofensa personal, negán-1 nuando la sesión. 
nica del " f i l m " con la idea de hacer 
películas, no sólo para hispanoamérica 
Í ! (sonora). La primavera (sonora de di-
Sgbujos). Barcelona Trail (sonora en es-
••«pañol), por Clara. Bow, Bebé Daniels, 
•J:Laura Laplante, Norma Talmadge, Ra-
Vjquel Torres, Dolores del Río, Mauricio 
t^i Chevalier, Luis Alonso y otros. Broad-
Aiway Scandals (revista sonora), vor Car-
i?1 mol Myers y Jack Egan (estreno), ^o-
>Tí'>>Icc•-s>>>>Î ô>>>>I•>>>>>>>I•:-, 2-930 >. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
5 30 y 10, Revista Paramount. ¡Cuando 
ellas quieren! (Carmen Boni). Estreno: 
Maniobras del amor (Harry Liedke y 
Olga Tchekowa). . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral , 1 * 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6.W 
y 10,15 noche. Revista Paramount. ¡Cuan-
do ellas quieren! (Carmen Boni). Sücn-
"PSORE E HIJO", HOV CINE 1DRI0 
El domingo 20, a las 4,30 de la tarde, 
Ma rruecos y Col ornas 
O B R E R O G R A V E M E N T E H E R I D O 
CEUTA, 17. — De una casa en cons-
trucción se desprendió un ladrillo, que re,Procharias 
a lcanzó aj obrero Manuel Méndez Pa-
rra, que resul tó con la fractura de la 
base del cráneo y sufrió un ataque de 
locura. F u é trasladado a una clínica en 
estado agónico. 
—Ha marchado a la Península el con-
de de Montefuerte, acompañado de sn 
esposa, después de visitar la zona del 
Protectorado. 
—Para asistir al curso de coroneles 
marchó a la Península el delegado gu-
bernativo, comandante mil i tar de la pla-
za, coronel Aguilera. Le sust i tuirá du-
rante su ausencia el coronel García A l -
varez. 
ROTULACION DE LAS CALLES DE 
TANGER 
TANGER, 17.—La Administración 
tangerina procede actualmente a ro-
tular las calles con nombre oficial. Es-
ta es la primera vez que las calles de ,j 
Tánge r tendrán nombres y rótulos. 
mm 
egnai 
corrida de inauEruraclón de la temoora-sino para el mercado mtemacional. Quic-|da< Seis acusación (Elga Brink y Henry 
re trabajar para que desaparezcan do naldo do Quirós, antes Tovar (de Sala iEdwards)-
la pantalla las españoladas. Proyecta es- ;manca). Espadas, Mariano Rodríguez, He- CINEMA ARGÜELLES (Marqué^ de 
tablecer a su regreso una editorial. Di- riberto García y José García ("Maera"),|Ur(lu5jo, 11. Empresa S. A. G. E. Te.e-
ce que tamb én m a r c h a r á a Nortcamé-íde Sevilla, que tomará la alternativa. ifono 33579).—A las 630 y 10,15, Cafa» 
rica contratado por la Metro. Carlos ***m . • - 1̂  veras: E}e FJanf̂ rrÓ1?, 
Arniches en cal'dad de autor r 1 « J J D • R9cque)- 48 Pesetas de tax! (Pr0^u' Armcnes en cal.üacJ Oe autor C o í T l d a d e B e n e f i c e n c i a ición nacional, por Erna Bécker) (1-4-Lola Membnves y su compañía actúa- v ' " « ^ ^ ^ ^ " v c i i ^ i o . |930) 
rá durante cuatro meses en el teatro; f 1 . 1 " ^ gran; chm SAN CARLOS (Atocha. 157).-; 
Maipu. de Buenos Aires, y terminada la y 10,30, inauguracián del "cine" 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy. Sábado de Gloria, continuará re-
presentándose e 1 graciosísimo saínete 
"Paca la telefonista", que obtuvo un 
grandioso éxito el día de su estreno. 
gancho. La corrida empezará a las cuatro 
ide la tarde. 
Cartelera de espectáculos 
Calderón 
regalo que 
acierta su gusto y 
el placer Je usar en 
el aseo la Jetea Ja 
C O T O N I A . . 
Hoy, Sábado de Gloria, por la tarde, 
"Doña Francisquita" (3 pesetas butaca) 
bujos sonoros Paramount). La bella 
Samoa (zarzuela en dos actos; Lois Mo-
ran). Fox Movietone Follies, por Sue 
Carol (super-revista en nueve actos). 
CINE MADRID (Tetuán. 29).—6.30 7 
10,30, ¡Viva la ambición! (Víctor Me. 
glen). Riguroso estreno: Padre e hijo 
(Jack Hoit-Doiothy Revier) (25-3-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne. 
LOS DE HOY <• Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277)-
FONTALBA (Pi y Margall 6) —Bu- ^ las 6,30 y 10,15' Con aPetito >' Sl° 
taca, cinco pesetas).—A las 6 30 y 10 30 dinero- E1 criado eléctrico. Las joyas 
Paca la telefonista (graciosísimo saine- de!e0 ^ r i s í ; Í l l a Dean)- AEiK cAb'fr 
te) (3-4-930). (Charlot y Chjquilin). Butaca, 0,75. 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 615 TEATRO' 0'5()- .„„ 
- D o ñ a Francisquita (tr'es pescas buta^ ^R'1^,^?1^ ,,E^?'OPA <Brav? MfiU,f? 
Por la noche, 45 representación de la zar-] ca).—10.30, La rosa del azafrán por ; , 6- Metro Alvarado).—A las • 
zuela de éxito grandioso "La rosa del Felisa Herrero y Emilio Sagi-Barba (16- ' ,° noche' Garras de lobo, por Chañe 
~ - ~ m ^ m „ . , „ — — - J TTI- Q_o9m ! Morton y perro "Trueno" (butacas, i*3 azafrán", por sus geniales creadores Fe-
lisa Herrero y Emilio Sagl Barba. 
Lara 
Hoy, presentación de la Compañía de 
Carmen Díaz. Estreno de "Los duendes 
de Sevilla", de S. y J. Alvarez Quintero; 
mañana domingo, tarde y noche, " L o s 
duendes de Sevilla," 
María Teresa Montoya 
...primera actriz mejicana, al frente de 
su Compañía, de la que es primer ac-
jtor Emilio Thuililer, se presenta esta no-
Iche en el ALKAZAR, con el estreno de 
Tregua de Viernes Santo 
en la Cámara checa 
PRAGA. 18.—El presidente Massaryk E L CRIADO DEL PRESTIDICITA-
ha asistido a las fiestas de la "tregua DOR.—¡Señor! ¡Se me ha escapa-
de Dios- que se celebran el Viejne5 do ^ d ¡z ! Le s i rve R ^ 
Santo en el salón de sesiones de la 
C á m a r a de diputados. 
perdi 
en lata que he comprado en latien-
E L NARRADOR.—De pronto, y en aquellas soledades, a muchos 
r 
3-930) 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las ÍQ 30 ' myores' 0-75- ean, 
iContente, Clemente! ' ' CINE DOS DE MAYO (Espíritu ^ 
LARA (Corredera Baja, 17).-Hoy I!?IT?re?a S- A- G- E-. T?!ef2 
presentación de la compañía Caanen P 4 5 2 ^ 7 Í ,af. 10i5; Dia r rh jE 
D í a z . - A las 10,30. Loe duendes de Se-1™- ^ ^ f e ^ ' ^ J ^ ^ ^ y S S 
villa (estreno) ' Rogers). E l Wiking (Paulino StarKei 
A L K A Z A R - P r e s e n t a c i ó n de la com-' ̂ ^V?^!;^ TAT AT AT =„ v r 6). 
pañía María Teresa Montoya.-A las' 1̂v(\N70̂  J^VAIjAI (Alfons° Arce 
10,30, La sombra (estreno). A ^s 4 tarde. Primero, a remonte. Arc 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 1 4 ) . - ! ^ ^ P 0 1 1 ^ c0"tra ^ ^ i t o V 
6.30, La condesa está triste... (dos ho- rr5* 11 s^u"do. a p3la= A m o r í 51%. 
ras y media de nsa),_10,30. La negra £ Perea COnt,ra ¿ T T e n d \ y i S e t ó I 
(creación de Pepe Isbert) (25-1-930) Tercero a pala: Badiola y Amorebiet» 
INFANTA BEATRIZ (C;audio Coello, contra Fernandez y Ochoa. 
45).—Fernando Soler.—A las 10,30 (de- * * * 
but). El amigo Teddy. I eU. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— i m anuncio de los espectáculos no » 
pono aprobación ni recomendación. *f 
- fecha entre paréntesis al pie de c**̂  
cartelera corresponde a la de Pub" 
ción en E L DEBATE de la crítica ^ 
la obra.) 
miles de leguas de la civilización, una forma humana se adelantó ha-'drid? 
—Chico, estoy sin empleo. ¿ S a 
bes de alguna buena plaza en Ma 
7A 
GARCIA, Sastre 
especialidad en medidas. Con forro? deS' 
de 50 pesetas. Claudio Coello, 10& 
E l ministro de Obia.s públicas, doc- da de al lado? 
)r Spiua. pronunció un discurso. * ("London Opinión". Londres.) 
cía mi... 
E L INTERRUPTOR.—Sería el recaudador de contribuciones. 
("The Humorist", Londres.) 
¿Y tu cara? 
—Pues nada, que me fui a dar 
masaje facial, se escurrió un poco 
¿Una buena plaza en Madrid? la máquina, y ya ves lo que ha pa-
1 1 |sado. 
Carlcroi.) | ("Wcckly Teicgraph-, Shcfficld,) 
S . M . E L R E V 
Regalará un precioso "chalet" al 
| seedor de la papeleta cuyo número se 
igual al del premio mayor del sorteo ,J 
la Lotería a beneficio de la Ciudad U"' 
¡versitaria. Estas papeletas se venden p* 
las Loterías y Oficinas del Banco HisP» 
no de Edificación, Avenida Conde Pe*1* 
¡ver, 8, 
Usando NIEVINA (crema) las señor*5 
consiguen cutis fino y aterciopelado, s"8 
.vlza las manos agrietadas y evita « 
los caballeros el escozor después de 
tarse; no engrasa, se absorbe. Caja P 
qneña, 35 céntimos. Bote grande, 1 V 
¡Pero hija mía! ¿Qué es estO?!8*5**- Farmacla^- droguerías y p e r f u ^ 
rías de toda España. 
La G íbe le 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
Sábado 19 de abril de 1930 
rñora-' 
o. su»; 
( 3 ) 
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i S céntimos el kilo de carne 
m 
El autobús fué arrastrado cerca 
de doscientos metros 
• — — 
Se precipitó en la vía al ver que no 
estaba cerrada la barrera 
VALENCIA, 17.—A las cuatro y me-
dia de la tarde, los Jefes de la estación 
del ferrocarril central de Aragón dieron 
conocimiento a las autoridades de que 
en las inmediaciones del paso a nivel 
que existe entre Algart y Gilet, acaba-
ba de desarrollarse una catástrofe a 
consecuencia de la cual había numero-
sos muertes y heridos. 
Aun cuando desde Sagunto, sitio In-
mediato al lugar de la catástrofe, ya 
habían salido socorros, ee organizó en 
el acto un tren especial que trasladó a 
Gilet a las autoridades, médicos, am-
bulancias sanitarias, personal de la Cruz 
Roja y periodistas locales. 
Cómo ocurrió el accidente 
Conflictos mineros en Oviedo. Los 
médicos extranjeros en Málaga. 
Robo de 15.000 ptas. en Lugo. 
El Orfeón Catalán hará una excur-
sión á Sevilla y Madrid 
£1 Orfeó Cátala a Sevilla y Madrid 
BARCELONA, 18.—Este mediodía es-
tuvo en el Ayuntamiento, para despe-
dirse del alcalde, el señor Pujol, maes-
tro profesor del Orfeón Catalán. Está 
decidido que el Orfeón vaya a Sevilla y 
a Madrid. E l maestro Pujol salió esta 
noche para la Corte con objeto de ulti-
mar algunos detalles. E l Orfeón saldrá 
el día 3 de mayo en tren especial para 
Sevilla, en donde dará dos conciertos en 
el recinto de la Exposición. E n Madrid 
dará también otros dos conciertos y re-
gresará a Barcelona el día 14. También 
irá a Sevilla la cobla Barcelona, pero no 
está determinado si actuará también en 
Madrid. 
« * • 
B A R C E L O N A 17.—En la reunión ce-A las dos y media de la tarde salió • lebrada anoche por el Círculo Maurlsta, 
de esta capital el autobús de la E m 
presa Lafarga, que hace el servicio has-
ta Segorbe, conducido por el hermano 
del propietario Rafael Lafarga, de trein-
ta y ocho años, y conduciendo 25 pasa-
jeros, número total de las plazas dis-
ponibles. 
L a primera parte deJ viaje ee desarro-
lló con toda felicidad, pero al llegar el 
vehículo al paso al nivel que existe en-
tre las estaciones de Algar y Gilet, co-
mo el mecánico viera que las cadenas 
nó estaban echadas, se dispuso a atra-
vesar la línea férrea. Y a estaba el au 
tobúa casi en el centro de la vía, cuan-
do observó Rafael Lafarga, sin poder 
ervltarlo, que a gran velocidad avanza-
ba un tren de los llamados mineros pro-
cedente de Ojos Negros. 
L a guardabarrera, Teresa Vlllarde, al 
darse cuenta de la inminencia de la ca-
tástrofe, se lanzó al centro de la vía, por-
tando desplegado el banderín rojo, con 
ámimo, sin duda, de detener el tren, pero 
desgraciadamente, o no fué vista por el 
maquinista, que conducía el convoy, o no 
tuvo aquél tiempo para frenar y la des-
venturada y heroica mujer, fué aplastada 
entre el autobús y la locomotora. 
E l tren minero embistió al autobús 
y lo llevó arrastrando cerca de doscien-
tos metros, hasta lanzarlo contra un mon 
tlculo de la parte derecha, donde quedó 
convertido en un informe montón de asti-
llas y hierros retorcidos, donde gritaban 
aprisionados, pidiendo auxilio los 25 via-
jeros. 
^ v • - f • Los auxilios 
EJ maquinista del tren, pudo, por fin. 
detener la marcha de éste y con el fogo-
nero y demás personal del convoy, se 
lanzó a la vía en socorro de los viajeros 
que tan angustiosamente pedían auxilio. 
Al mismo tiempo se avisaba lo ocurri-
do a Sagunto, de donde quince minutos 
después llegó una locomotora con tres 
vagones en los que venían obreros, mé-
dicos, autoridades y personal técnico, to-
dos los cuales en unión de los ocupantes 
de los automóviles que llegaban por la 
carretera, se dedicaron a recoger las víc-
timas de la catástrofe. 
E n automóviles y en el tren de socorro 
fueron a toda prisa acondicionados los 
primeros heridos, que en el acto comen-
zaron a ser trasladados a Valencia, en 
cuyo Hospital Provincial ingresaron di-
rectamente. 
Los heridos 
bajo la presidencia de su jefe don Al 
berto Nadal, se acordó enviar una carta 
al señor Golcoechea, solicitando de él, de-
fina su actitud respecto a dicho organis-
mo y la política a seguir con motivo de 
las próximas eleciones. I5ste acuerdo hace 
resaltar las divergencias que existen en-
tre el maurismo y la derecha nacional, 
con los partidos o grupos que ésta re-
presenta. Actualmente en las derechas 
catalanas existen tres tendencias: la de 
la Juventud maurlsta, que sigue la acti-
tud del señor Golcoechea, la del grupo 
de la Derecha nacional, representada por 
el diputado corporativo, señor Más Ye-
bra, y que sigue las tendencias cî l con-
de de la Mortera y las del partido cata-
lán de derecha conservador. 
Robo de quince mil pesetas 
LUGO, 18.—Participan de Sarrlá, que 
en la noche anterior, penetraron ladro-
nes en el domicilio de Juan López, ve-
cino de Oural, y se llevaron una cartera 
que contenia once mil pesetas, y otra 
con cuatro mil quinientas. Se desconoce 
a los autores del robo. 
Los médicos extranjeros en Málaga 
MALAGA, 18.—En el vapor "Infante 
Don Jaime", llegaron ayer los médicos 
españoles y extranjeros que recorren 
España en viaje de estudio. Fueron re-
cibidos en el muelle por las autoridades. 
Visitaron la Casa de Misericordia y el 
Hospital Civil. Se les obsequió con un 
banquete. Por la noche marcharon a 
Sevilla. 
Los conflictos mineros 
OVIEDO, 18.—Reunido el Comité pari-
tario Interlocal de Minería, acordó nomí 
brar una Comlsló-n que vaya a Tudela y 
Veguin para Informarse de la causa del 
conflicto allí existente. A dicha Comisión 
se le concederán atribuciones para so-
lucionarlo rápidamente. También fué 
nombrada otra Comisión para que eleve 
un informe al Comité acerca de las cau-
sas del conflicto en las minas Candanal 
y Mosquitera. 
Un grupo escolar Primo de Rivera 
S E V I L L A , 18.—Esta mañana la Comi-
sión permanente del Ayuntamiento ha 
acordado para el más breve plazo posi-
ble, la construcción de un grupo escolar, 
por cuenta del Ayuntamiento, en la calle 
de Reoaredo, y que llevará el nombre 
del general Primo de Rivera. 
También acordó rotular unas cailes 
con los nombres de Cádiz y Jerez. 
S O L E M N E S A C T O S D E S E M A N A S A N T A 
P r o c e s i ó n d e l S i l e n c i o e n M a d r i d Una nueva procesión en 
Cuatro Caminos 
Figuraron en ella las Congregaciones de Caballeros del 
Pilar y San Estanislao de Kotska. Por primera vez salió 
la imagen de j a Soledad, obra de Coullaut Valera. Gran 
número de saetas aj paso de la Virgen. 
ÜNA INMENSA MULTITUD PRESENCIO EN SILENCIO EL DESFILE 
Por segunda vez recorrió anoche las 
calles de Madrid la llamada procesión 
del Silencio, en la que toma exclusiva 
mente parte la primera cofradía ma 
drileña, que el año pasado fué organ^ 
zada, con la Congregación de los Ca-
balleros del Pilar, por el padre To-
rres, S. J . 
Lia procesión de anoche, por la ma-
yor suma de elementos que reunió y 
por el hondo fervor con que fué aco-
| gido su paso por la inmensa muche-
dumbre congregada a ambos lados del 
itinerario, revistió un esplendor cre-
ciente, s n que lo aminorase en lo más 
mínimo lo desapacible de la noche, fría 
y de ventisca. 
L a organización 
Briand, ministro de Negocios Extranjeros de Francia, que 
hace cinco años que ocupa la cartera 
A las once en punto se puso en mar-
cha el cortejo, organiaado previamente 
en la residencia de los padres jesuítas 
de la calle de la Flor. 
Abrían marcha un piquete de la Guar-
dia municipal montada y otro de la 
Guardia c vil de Caballería, y seguía la 
banda de trompetas del regimiento de 
Artillería a caballo. A continuación 
marchaban lag dos largas filas de pe-
nitentes, con hachones encendidos al 
costado: primero, una sencilla cruz de 
madera lisa, pintada de negro, a la que 
daban escolta dos portadores de cetro; 
luego, el estandarte de los Caballeros 
del Pilar y la bandera penitencial, con'el teni0 'regalado"por 
: la cruz de Iñigo de Arista; seis bande-
I ras-guiones, con los atributos de la Pa-
i sión: el cáliz, el gallo, la corona de es-
• p nas, el martillo y las tenazas, los cla-
I vos, y la escalera y la lanza; 20 niños 
de la Congregación de San Estanislao 
de Kotska, divididos en cuatro grupos 
de a cuatro que daban escolta a otros 
cuatro niños, portadores de sendas ban-
dejas con el martillo y las tenazas, los 
clavos, la corona de espinas y el cáliz. 
Figuraron en total irnos 250 penitentes 
vestidos: los caballeros con alto ca-
l a ha organizado la Cofradía del 
Cristo de la Agonía, que tiene 
dos mil asociados 
IBAN EN E L D E S F I L E 40 NIÑAS 
VESTIDAS DE HEBREAS 
Enorme gentío en la glorieta de 
Ruiz Jiménez y en la avenida 
de la Reina Victoria 
cadas personalidades. Uno de ellos re-
corrió todo el itinerario descalzo, quizá 
en cumplimiento de alguna promesa. 
Recordamos entre los asistentes a los 
padres Torres, Risco, Ponce, Laria, Ví-
dagor y Alonso Bárcena, de la Compa-
ñía de Jesús; marqueses de Llanos, Uge-' Por primera vez salió anoche de la 
na y Montalbo; condes de Sástago, Ri-¡ igksia parroquial de Nuestra Señora 
badulla, Asmir, Revilla de la Cañada yjde los Angeles (Cuatro Caminos), la 
Valle de Pendueles; señores Oriol, Men-,procesión del Cristo de la Agonía y de 
doza (don Carlos), Gasset (don Rafael »,| Nuestra Señora de los Dolores. Está 
Vargas Macuca, Pineda Cuevas, Ca-1 organizada por la Cofradía de €*te teJ^M ^ 1 ^ ^ P<* el párroco *on Bonafós, Aymat, Maturana, Repullés, 
Muguiro, Sáinz de los Terreros, Alcu-
blerre. Fontana, Pérez Caballero. Mada-
riaga, Fixer, Ascoití, Cabezas, Salarich, 
Serrano, Pastor, Aguilar, García Goya-
nes, Gil de Santibáñez, Sáez, Ossorio, 
Valoría, García Villar, Bautista Ramos. 
Carrera, etc., etcétera. 
Briand representa en la política francesa la estabilidad, pero limi-
tada a un ministerio. Para contraste, es el político que más veces ha 
sido presidente del Consejo, y entre todas ellas—once—apenas alcanza 
los cinco años de director de la política extranjera de Francia. Y esta 
comparación es por demás elocuente. Como presidente del Consejo, la | P'rote morado .túnica negra con cola 
obra de Briand es bien pequeña; como ministro de Negocios Extranje-
ros, es considerable. Señala todo un rumbo en la política de la nación 
vecina. Locarno, L a Haya, la Conferencia naval, el desarme, la segu-
ridad y, sobre todo, la reaproximación a Alemania. 
Las autoridades comenzaron a practi-
car trabajos, logrando Identiñcar a mu-
chos de los heridos. Facilitaron más tar-
de la siguiente lista: 
Don José Coloma, médico del Hospi-
tal Provincial de Valencia, que sufre la 
fractura de ambas piernas. 
Juan Lafont, de treinta y ocho años, 
vecino de Albalat, amputación del pie 
Izquierdo y heridas graves en la cabeza, puerto 
Rafael Lafarga, de treinta y ocho 
años, chofer qua conducía el autobús, 
heridas graves en la cabeza y diferen-
tes partes del cuerpo. 
José Bergada, cobrador del autobús, 
heridas graves en la cabeza y pie Iz-
quierdo. 
Alvaro Nadal, de veintinueve años, ve-
cino de Alfara de Alglmla, heridas gra-
ves en la reglón parietal Izquierda y 
magullamiento general. 
Luis Pascual, de treinta y ocho años, 
domiciliado en Palma de Mallorca, he-
ridas graves en diversas partea del 
cuerpo. 
Dolores Mengua!, de treinta y tres 
años, esposa del anterior, herida de pro-
nóstico reservado en la cabeza y muslo 
derecho. , 
Dos niñas hijas de este matrimonio, 
heridas y erdSTbnes en las piernas. 
Antonio Fuster, habitante en Segor-
be, heridas en la cabeza y fractura del 
brazo izquierdo. 
Doce muertos 
Se rebaja el precio de la carne 
VIGO, 18—Comunican de Túy que 
merced a las gestiones del alcalde, los 
trabajeros han reducido el precio de la 
carne en cincuenta céntimos el kilo. 
— E l Casino de Vigo obsequiará maña-
na con un banquete a la oñclalidad de 
la escuadra española, surta en este 
£1 Sr. Palacios, embajador 
en el Vaticano 
Se crea la Subsecretaría de Estado 
Chocan dos trenes en la 
República Argentina 
B U E N O S A I R E S , 19.—En la provin-
cia de Crdoba ha tenido lugar un cho-
que entre un tren de mercancias y otro 
de viajeros de la linea Internacional 
Transatlántica. 
A consecuencia del accidente ha re-
sultado muerto un hombre y otros va-
rios con lesiones de consideración.— 
Associated Press. 
L a "Gaceta" de hoy publica un real 
decreto-ley creando una Comisión para 
el estudio de la reorganización de la 
carrera diplomática. 
También publica las disposiciones 
creando la Subsecretaría del ministe-
rio y nombrando para este cargo a don 
Domingo de las Barcenas, y designan-
do para la Embajada cerca de la San-
ta Sede a don Emilio Palacios. 
Dos días para dominar 
el incendio 
El "Zeppelin' regresó sin 
novedad a su base 
Llevaba a bordo seis españoles 
E L MARTES IRA A BONN 
F R I E D R I C H S H A F E N , 18.—El diri-
gible "Graf Zeppelin", que aterrizó en 
esta base aérea a las siete de la tar-
de, fué Introducido en el hangar vein-
te minutos después. Lo mismo que en 
el viaje de ida a Sevilla, conducía, ade-
más de la tripulación, 16 pasajeros» 
de dos metros de longitud, ancho cili-
cio de esparto y sandalias, y los niños, 
con t r a j e semejante, enteramente 
blanco. 
Seguían: el paso de Nuestra Señora 
de la Soledad al pie de la Cruz, gigan-
tesca talla, obra del también caballero 
del Pilar señor Coullaut Valera, que 
por primera vez figuró anoche en la 
procesión; los sacerdotes oficiantes don 
Alfredo Alvarez, preste; don Jesús 
Mostaza, diácono, y don Santos Alva-
rez, subdiácono, revestidos de pluvial 
y dalmática; una banda de música y 
una compañía de infanteirfa de la Guar-
dia clviil, en traje de gala. Cerraban 
dos largas filas de guardias de Segu-
ridad, que hubieron de incorporarse pa-
ra impedir que la multitud se agrega-
se a la comitiva. 
El público y las saetas 
En la Iglesia Pontificia 
E n la iglesia pontificia de San Mi-
guel se celebraron el jueves los divinos 
Oficios a las once. 
Ofició por primera vez en esta Iglesia 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschinl, asistido por el auditor asesor 
de la Rota, como presbítero asistente, el 
fiscal de la Rota y el abreviador de la 
Nunciatura, como diáconos de honor, y 
dos padres redentorlstas, como diáconos 
de oficio. 
E l Nuncio de Su Santidad ostentaba 
él a la Iglesia 
Manuel Cerces, y que cuenta con cerca 
de. 2.000 socios. 
Bien puede aregurarse que asistió a 
esta solemne procesión toda la populo-
sa barriada de Cuatro Caminos, que 
se apiñaba en la glorieta de Ruiz Jimé-
nez, y a lo largo de la amplia Avenida 
de la Reina Victoria. Tanto era el gen-
tía que tardó un buen rato en organi-
zarse la comitiva. E l público lo llena-
ba todo y rodeaba materialmente a los 
dos pasos que salieron: el Cristo de la 
Agonía y Nuestra Señora de los Dolo-
res. Los balcones presentaban un as-
pecto fantástico; estaban materialmen-
te abarrotados. 
Iban bastantes miembros de la Co-
fradía vestidos de Nazarenos. Había de 
todas las dasos sociales; dos ingenie-
ros del "Metro", empleados, obreros... 
Una de las co?as que más llamó la 
atención, ha sido un nutrido grupo de 
Pontificia hace dos años, y en el a l t a r ' ? ñ a s vestidas con el típico traje de he 
mayor, profusamente ilum nado, se ha-¡ brea:S: ^ ^ . ^ d̂ ellMJlev̂ ba? ̂  ^ 
bían colocado seis grandes candelabros, 
copia exacta de los que existen en el 
Vaticano, obra de Miguel Angel. 
E n el templo, en lugar inmediato al 
altar, se hablan colocado sillones rojos 
manos atributos de la Pasión, tales co-
mo los clavos, la coroma de espinas, 
etcétera... Todas estas niñas eran de 
familias de la misma barriada de Cua-
tro Caminos. 
para el personal de la Embajada y Con-¡ , L f s PasfOS erai1 Evadios a hombros 
sulado italianos. de los nazarenos. L a banda de música 
Aunque la entrada era po" invitación,!de la Cniz Roja ejecutó algunas piezas 
el templo estaba materialmente abarro-;durante el recorrido, que duró dos ho-
tado de fieles, costando gran trabajo or- ras lar»as- Sa 10 la Procesión de la igle-
L a procesión recorrió las Avenidas 
de Eduardo Dato, Pí y Margall y Con-
de de Peñalver, calles de Peligros y 
Sevilla, Carrera de San Jerónimo, Pucr-
entre ellos el greneral Kindelán, el co- i^ (iel Sol y calle del carmen, para re 
mandante Gallarza y otros cuatro «s- ar a la residencia de la Flor a la 
pañoles. Los diez pasajeros • restantes 
Veinte muertos y Cinco mil perso-j habían salido de Priedrichshafen a bor-
nas sin hogar do del "zappelin" cuando éste se diri-
gió a Sevilla. 
E l comandante del dirigible ha de-
^'^^^^l^l'^^lf^Jr^^f i clarado que tripulantes y p a s a j e s fue tos, en el incendio que ha destruido los 
aserraderos de la Insular Leumber Com-
pany han perecido veinte personas y 
cinco mil han quedado sin hogar. 
No obstante los esfuerzos realizados 
ron coímados de atenciones en Espa-
ña. Hizo grandes elogios de los pre-
parativos realizados para el aterrizaje 
ganizar la procesión al Monumento 
Las varas del palio eran llevadas por 
el marqués de Castelar, ex ministro se-
ñor Calvo Sotelo, marqués de Albayda. 
marqués de San Eduardo, el agregado 
de la Embajada italiana y el cónsul. 
Durante la Reserva, entonaron los fie-
les el "Tantum crgo". 
E l cáliz usado por monseñor Tedeschl-
ni en esta m,:sa, es de plata sobredorada, 
con piedras preciosas; vale 25.000 pese-
tas, y es un regalo de la Camarera de 
la Virgen del Perpetuo Socorro hace diez 
años. 
Esta Iglesia no está consagrada, y el 
Nuncio quiere que en breve se celebre 
esta ceremonia de Consagración. Tam-
bién quiere el Nuncio que esta Iglesia 
tenga pallo Igrual al pontifical usado en 
esta ceremonia. 
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
celebraron también solemnemente los 
Oficios de Viernes Santo, en los que ofi-
ció de Pontifical el Nuncio de Su San-
tidad. L a orquesta estaba dirigida por 
el maestro Soto, y habla en el coro ele-
mentos de la Capilla Real. 
Ha sido la primera vez que se empleó 
en este templo el canto gregoriano mo-
derno. "La Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo", de San Juan, se cantó a tres 
voces. 
p í 
sia a las nueve menos cuarto de la no-
che y volvió a entrar de regreso a las 
once. 
A(l pasar la procesión por delante 
difl Hospital de San José y Santa Ade-
la, se cantaron algunas saetas. Y cif-
rante casi todo el trayecto se cantaron 
cánticos religiosos1 apropiados a la so-
lemnidad del día. 
E l párroco de encontraba satisfechí-
simo del éxito de esta nueva procesión, 
especialmente al advertir cómo estaban 
de público aquellos lugares. 
Vía Crucis en Chamberí 
A las seis y medía de la mañana sa-
lió de la iglesia de los Paúles, sita-ea_ 
la calle de García de Paredes, el Via-
crucls organizado por la Congregación 
de Caballeros de la Milagrosa, que el 
año pasado salló por primera vez. 
Desde dos horas antes de la anuncia-
da comenzaron a acudir los fieles al 
templo, en tal cantidad, que pronto 
quedó abarrotado. A las seis, vista la 
imposibilidad de que se acomodase más 
gente en el templo, se cerraron las 
puertas de la Basílica, quedándose en 
los alrededores numeroso público. 
Después del sermón de Pasión, a car-
go del rector de la Basílica, reverendo 
padre Serra, C. M., comenzó a orga-
Después de la adoración de la Cruz, se nlzarse la procesión, 
organizó la procesión por el interior delj Abría marcha una sección de la 
templo. E l Santísimo era llevado por el Guardia municipal, de gala; seguía la 
Nuncio, bajo pallo, cuyas varas eranlcuz de la Basílica, y a conUnuaclón, 
portadas por el marqués de San Bduar-1en número de mil cuatrocientos, los 
do, marqués de Albayda, duque viudo de|caballeros congregantes en dos filas. 
plaza del Callao y la avenida de Eduar-
do Dato. 
E l número de personas que presenció 
el desfile fué incalculable. A ambos la-
dos del trayecto se agolpaba una com-
pacta muchedumbre que, en medio de 
un profundo silencio, permaneció en pie 
y descubierta, no obstante el intenso ¡Bailén, don José Calvo Sotelo, g e n e r a l l D f , ™ ^ 1 ^ ^ 8 ^ 0 ^ ^ f 0 1 ^ de la Ba 
de la aeronave y expresó su recono- frío de la n<¿he> ^ multitud Invadía ¡Los Arcos y el coronel de Halvl, mar-|síl¿ca' dirigida por el padre Alcocer, 
ÍNO oostanxe ios tSiuC^u0 . ^ . ^ V o nto hacia log S{>Mados españoles - „ transversales v de los 
se ha tardado dos días en dominar elI ,11T.aT1+ÍX ln ^ ^ 0 ^ dpl " ^ ^ w todas las ca „ tra^ersales ' ^ ae_^s 
siniestro.—Associated Press. 
¡que durante la estancia el "zeppelin 
en Sevilla (cerca de dos horas) asegu-
iraron el amarre de la aeronave. 
E l "Graf Zeppelin", que marchó a 
La Infeliz guardabarrera, Teresa VK 
Hardet, que por querer evitar la catás-
trofe pereció en ella aplastada entre la 
máquina y el autobús, es una pobre viu-
da, madre de siete niños a los que te-
nía que atender, a la vez que a su ser-
vicio que era permanente, y con la mi-
sera retribución de seis reales. 
Los muertos son doce, de los cuales 
han sido identificados once: Carmen Gi-
ner, esposa del jefe de Policía de Cádiz, 
señor Vilache; sus dos hijos, Vicente y 
Valentina, y la criada Carmen López: 
Manuel Ontldiela, de Malaga; Manuel 
Bolumar. natural de Albalat; Eduardo 
Nebot, industrial de Segorbe; Juan Ba-
Uester, director de la banda de música 
de Soneja; José Andreu Sanchiz, dueño 
de un teatro de Soneja; la guardaba-
rrera Teresa Vlllardet; Valentín Vilache 
ha fallecido en este hospital. Los demás 
perecieron en el lugar de la catástrofe. 
Hoy se ha dado la versión de que la 
guardabarrera había ya colocado la ca-
dena do la parte opuesta a la que iba 
el autobús, a pesár de lo cual este 6C 
precipitó en la vía. E l vecindario de Gi-
let está dando pruebas de un espíritu 
altamente caritativo, facilitando cuanto 
necesitan las familias do las victimas. 
Casi todas han solicitado permiso para 
trasladar los restos de los muertos al ce-
menterio de sus respectivos pueblos. 
L a banda de música de Soneja ha lle-
gado hoy a Gilet para asistir al entie-
rro del que fué su director. Estuvo en 
Gilet el gobernador civil, que fué re-
cibido por el vecino Julián Orán, que-
ha sido uno de los distinguidos desde] 
el primer momento, en el auxilio de los 
heridos. E l gobernador recorrió el JU-
ear do la catástrofe prodigando consuc-l 
lo a las familias. Le fué mostrado la 
cadena rota y pl lugar en que el auto-
bús fué alcanzado. Aparte de Julián 
Drán, se han distinguido en el auxilio 
a loa heridos los doctores Manuel Se-
rrada, don José Rausell y el cabo de 
somatenes, Vicente Justo, y el vecino 
Bautista Molíns. Tanto las autoridades 
de Gilet como las de Sagunto han rea-
lizado una abnegada labor en el socorro 
de las víctimas, en especial los médicos. 
A L T O J U G A R 
G O S A L V 
( V I N ) M A N C O ) 
D e 8 p , c h o : H U l ^ K I A S 2< 
Teléfuti 
andamies y vallas de la Gran Vía pen 
dían verdaderos racimos de personas. 
E l paso de la Imagen de la Soledad, 
que fué bendecido momentos antes de 
Sevilla con buen tiempo, encontró cerca |-onerge en marcha la procesión, dió lu 
de la costa francesa fuerte viento ñor-! a continuadas escenas de piedad 
te y aun en la Francia central, clni-, emotiva. Las señoras, de rodillas, se 
i bascos y nieves. H a recorrido unos • g^tjguaban y mUchas de ellas cruza-
5.000 kilómetros en su viaje e E s - ban lag manos en muda súplica. 
Paña" . ,, _ ' Añadían un matiz aún más impre-
E l martes próximo el zeppelm ha- sionante lag 8aetaS, cantadas en todas 
irá un viaje a Bonn, donde hará esca- e3 coil verdadera profusión. E n la 
la si el tiempo lo permite. esquina de Eduardo Dato y San Ber-
El viaj'e a RÍO de Janeiro nardo, un joven, arrodillado, cantó la 
— : primera: 
qués de Fonsettl. C. M.,; novicios de los Paúles y la Co-
E l templo estaba completamente lleno!munidad- Junt0 a ésta' el Santo Cristo 
de fieles. Perdón y del Consuelo, única ima.-
Igen que figura en la procesión, envuel-
En la Catedral €n finos veios y escoltado por un 
piquete de Infantería de la Guardia cí-
A las nueve y media de la mañana'vil. 
RIO J A N E I R O , 19.—Los peritos cal-
culan que el "Conde Zeppelin" tardará 
unas noventa y seis horas en recorrer 
la distancia «ntrt Río Janeiro y Euro-
pa, y se supone que cuando el dirigible 
llegue a Labehurst, los aviones que 
saldrán para Dakar, al mismo tiempo 
que eíl dirigible estarán ya de regreso 
en Europa.—Associated Press, 
¿Dónde vas. Virgen Divina, 
con cara de sufrimiento? 
Vas a buscar a Jesús, 
que le están dando tormento. 
Y poco más adelante: 
del jueves comenzaron en la Catedral 
los Oficios divinos. 
Ofició el Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor Eljo Garay, y actuó de pres-
A continuación marchaban unos dos 
millares de mujeres de todas las cla-
ses sociales. 
Al llegar a los sitios destinados para 
Un favor te voy a pedir: 
que pongas a mi madre buena, 
aunque me mates a mí. 
E n la confluencia de Peligros y Al-
En L a Habana calá hubo un verdadero torneo de sae-
'tas. Desde uno de los balcones cantó 
HABANA, 19.—Según manifestacio-¡ una voz de mujer 
ñas de dan Luis OLasmg, encargado 
actualmente de los preparativos para 
al aterrizaje del "Conde Zeppelin", se 
espera que la aeronave llegue a ésta 
Virgen de la Soledad, 
a los ciegos dales vista 
y a los presos libertad. 
A ella contestaron desde la calle otras 
. hacia ©1 día 20 del próximo mes de | variaa 
I mayo. 
M señor dasing ha añadido que el 
dirigible saMrá de Friedrisihsháfen con 
rumbo a Sevilla el día 10 de mayo, si-
. gulendo por la oosta de Africa hacia ¡ Desde unos andamies de la Carrera 
Río Janeiro, y regresando por la Ha-jde San Jerónimo, donde se agolpaban 
• baña y Lakeíhurst, desde donde ragre- los obreros de la obra, uno de éstos 
L a noche de Viernes Santo 
van alumbrando al Señor 
luceros de cuatro en cuatro. 
sará a Sevilla. 
E n el Interin se entrenarán trasclen-
toB hombres para que manejen el diri-
gible durante su permanencia en ésta. 
Associatod Press. 
Un radio del coman-
|cantó con voz emocionada: 
De rosas y violetas 
voy a hacer una corona 
para ponerla en la cruz. 
Hermosísima Paloma. 
bítero asistente el arcipreste don Luis , rezar la estación, daba la señal un cor-
Pérez. Asistieron como diáconos de ho-¡netin de órdenes, a cuyo toque se ha-
nor el arcediano don José Rodríguez y leía un profundo silencio, caían todos 
el chantre don José Lasa; como diáco-|de rodillas y se recitaba la antífona 
nos de oficio, don Daniel García Hu-[correspondiente a cada estación y se re-
ghes y don Felipe Ibabe, y como dláco-:zaba el Padrenuestro y Avemaria, que 
nos de mitra y báculo, los señores Pal-jera contestado por todos, 
ma y Leciñena. E n el trayecto comprendido entre una 
Del Ayuntamiento asistió una Co-j estación y otra, la "schola cantorum", 
misión bajo mazas, formada por el al- acompañada por todos los asistentes, 
calde, señor marqués de Hoyos, y los entonaba cánticos religiosos, 
concejales señores Sánchez Baytón. Re-¡ Dos señoras y dos caballeros hicie-
gúlez y Onís. ron todo el trayecto descalzos, en cum-
Tamblén asistió el gobernador civil, Iplimiento de sendas promesas, 
señor Martm Alvarez. I Terminado el recorrido, antes de en-
Después de la consagración de los trar en la Basílica se hizo en la puer-
óleos y el crisma, se celebró la proco- ta el ejercicio de las Llagas, y luego, 
sión por el interior del templo, y a i en el templo, los oficios correspondien-
continuación se verificó la ceremonia de;tes al d'a, finalizados los cuales deafi-
desvestir los altares. laron los fieles ante el Cristo del Per-
L a parte musical es'.uvo a cargo de dón. 
la capilla do la Catedral, reforzada con| El Santo Entierro 
nuevos elementos. •— 
No obstante su amplitud, el templo | De San Ginés, como en años anterío 
se llenó completamente do fieles desde | res. salió ayer, a las cinco y media de 
los primeros momentos. la tarde, la solemne procesión del Santo 
Con la misma solemnidad se cele-i Entierro, que Iba precedida por el es-
braron los Oficios correspondientes alicuadrón de CabaUería de la Guardia 
Viernes Santo. ! municipal, con traje de gala. 
Ofició el Obispo de Madrid - Alcalá, i Asistió clero de todas las parroquias 
asistido por el Arcipreste don Luis Pé-!de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vez y los canónigos don Felipe Uabe y los siguientes: ' L a Cena . Oración del 
Vu¿~ rr- u & 0 u u *~ 'Huerto '. "Prendimiento o Beso de Ju-
don Diego Tor.osa. T, -, .fo^^ „ io ^ n . r ^ o » 
Después de cantarse por la capilla de das", Jesús atado a la co umna Lcce 
la Catedral la Pasión se celebró la Homo", "Jesús Nazareno (a los lados 
la catedral la A as ion, se ^ ve- de este paso Iban servidores de la casa 
Y al pasar por uno de los bares de S ^ ^ ^ ^ r d e l de Medinaceli con uniforme de gala). 
dante Gallarza 
¡la calle del Carmen—por donde el paso 
jde la procesión fué altamente Impre-
sionante—una joven lanzó la siguiente: 
S E V I L L A , 18. — E l comandante Ga-
llarza desde Frledrlchshafen ha dirigi-
do al Rey un radio dándole cuenta del 
viaje de regreso del dirigible y expre-i 
sándole la gratitud del comandante Leh-; 
Detén tu paso un momento. 
Virgen Madre del Rey-Dios, 
que por salvar a los hombres 
mil tormentos padeció. 
templo, desde 
mayor, 
el monumento ni 
de 
altar "Cristo con la Cruz a Cuestas", "La 
! Caída", "Santo Cristo de la Fe", "San-
to Sepulcro" y "Nuestra Señora de la 
Asistieron el gobernador civil señor Soledad.. y por último, la Cruz de San 
Martin Alvarez, y una Comisión del Ginég con cirialeg A1 Santo Cristo de 
Ayuntamiento de Madrid presidida Por ¡a Fe ]e daban escolta seis números de 
el señor Sánchez Baytón. alabarderos al mando de un oficial. 
^ * L a primera presidencia la formaban 
De la piadosa y recogida actitud ob-' ñl>mAa temólos de Ma- el Obispo de Madrid-Alcalá, el Cabildo 
man y de toda la tripulación por el re-¡servada por la muchedumbre sólo he-| E n todos 1°s a e r ~ £n esplendor ¡Catedral y el Tribunal Eclesiástico. Iban 
clblmlento que les tributó. Asimismo le irnos de decir que cuantas veces se inl- dnd se ban cel^ Santa L a visitaren otra presidencia, a la que precedían 
transmite el saludo respetuoso de la ciaban aplausos para premiar a los can- los cultos de be™^' TUPVP.! snn-Imaceros del Ayuntamiento, los gober-
el silencio a los Sagrarios duiante ei jueves oon tripulación y de los pasajeros del "Con- tadores, el público Imponía 
de'de Zeppelin". E l Monarca le ha con- por considerarlos extemporáneos en t*1!,^: f ^ „ u ° * ^ alcalde y < 
,te nota de piedad. En I nadores civil y militar, el primer tenlen-
Gfíxfí Zeppelin"* a su llegada a Sevilla, volando sobre la Giralda (rot. Dubols.), 
testado al comandante Gallarza con otro ¡solemnidad, 
radio agradeciendo el saludo y rogán-
idole que transmita su felicitación por! 
el feliz regreso de la aeronave. 1 Entre los pen 
* 
¡las Inmediación 
I ftc a c k t o n t p q ' i ™ necesidad de organizar "colas" ante 
asistefuca |la muchedurabrc q„e propugnaba por 
^ntes figuraban dcsta-[entrar en las Iglesias. 
miento de Madrid. Detrás de cada paso 
(Cont.'nú* al f'nal de la primera co-
lumna de cuarta plana) 
^ ' • a t í o 19 «Je abril da 193Ü (4> 
E l R E Y P R E S I D E E L S A N T O E N T I E R R O E N S E V I L L A 
Y el infante don Jaime otra procesión en Málaga. En Zaragoza se cele-
bra por primera vez un Vía Crucis al que asisten miles de hombres. Un 
voto de cuatro siglos del Ayuntamiento de Pamplona. La Virgen de los 
Dolores, de Albacete, estrenó una corona de oro. 
UNA PLEGARIA CANTADA POR LOS PRESOS DE VALLADOLID 
SEVILLA, 18.—Esta m a ñ a n a se cele-
braron en la Catedral, con extraordina-
ria solemnidad, los Oficios del día, asis-
<iendo los Reyes, Infantes y las nume-
rosas personalidades que se encuentran 
eja( tievilla. Sus Majestades, seguidos del 
séquitp, ae trasladaron desde el Alcá-
zar a 
había por las callea hizo objeto de ca-
riñosas ovaciones a los Soberanos. 
A las puertas de la Catedral recibió a 
la regia comitiva el Cardenal Ilundain. 
Después de los Oficios se celebró la ce-
rpmonia de la Adoración de la Cruz. E l 
CardmM] dió a adorar a los Reyes 
"Lignura Ci'ucis", que se conserva cu 
una preciosa y valiosa joya. Don Alfon-
so y Doña Victoria, al adorar la Cruz, 
depositaron en la bandeja una onza de 
oro. Después toda la familia real, per-
sonalidades y autoridades adoraron la 
Cruz. 
Seguidamente se organizó la proce-
sión para i r a recoger el Santísimo del 
monumento, y en ella figuraba también 
toda la real familia. Vuelto al altar ma-
yor el Santísimo, el Cardenal Ilundain 
terminó la misa, en la cual se cantó la 
pasión de San Juan. 
Los actos resultaron solemnísimos. Los 
Reyes se trasladaron al Alcázar a pie 
y la brillante comitiva fué objeto de 
delirantes ovaciones por el público. 
U N RASGO D E L REY 
A l entrar los Reyes en el Alcázar ca-
taban las fuerzas formadas y la banda 
ejecutaba la marcha real. E l Rey ob-
i servó r.ue uno de los soldados míe esta-
^ f d . ^ í r ^ r S ^ . r ^ - t a b a pálido p a r e c í a 
estar enfermo. Don Alfonso, saliéndose 
de la comitiva, se acercó al soldado, le 
cogió del brazo y le preguntó cariñosa-
mente si se sentía ma. E l soldado, un 
tanto emocionado ante las preguntas del 
j jRey, contestó que tenía :atiga y le da-
: ban mareos. Entonces el Monarca le vol-
vió a coger del brazo y le llevó hasta 
uu banco, obligándole a sentarse, a pe-
sar de que el soldado ao quera hacer-
lo ante la presencia del Tey. 
En esto llegó el oficial ^ guardia, y 
el Monarca le indicó que avilase al A l -
cázar para que bajaran U soldado una 
taza de té y que inmedia'.arutate aue se 
repusiera lo relevaran del e rvicio du-
rante el día de hoy. Así se cumpl'< ron 
las órdenes del Soberano. 
LAS COFRADIAS 
Esta tarde se ha verificado con es-
plendor extraordinario el desfile de co-
fradías. Han desfilado las de la Carre-
r tería. Nuestra Señora de la Soledad y 
Santo Cristo de la Expiración, vulgo 
Cachorro de Triana. Detrás del paso 
iban las infantas doña Luisa y doña 
Dolores, vestidas de nazarenas. A con-
tinuación iban las cofradías de la Vir-
gen de la O, la de las Tres Caídas; 
Nuestra Señora de Montserrat, presi-
dida por el marqués de Cavalcantl; la 
Sagrada Mortaja, de Santa Marina; San-
to Entierro y la Soledad, de San Lo-
renzo. 
E L MONARCA NO HA QUE-
RIDO USAR CARRUAJES 
Los Reyes con sus augustas hijas y 
el séquito se trasladaron desde Palacio 
hasta el Ayuntamiento para presenciar 
el desfile. Fueron a pie, seguidos de los 
maestrantes de Sevilla, grandes de Es-
paña, gentiles hombres. E l Rey no ha 
querido usar ningún carruaje durante 
su estancia en Sevilla, en los días de 
Semana Santa, para dar ejemplo y evi-
tar la aglomeración de vehículos. E l 
Soberano vestía esta tarde uniforme de 
Almirante de la Aunada, A l entrar en 
el palco, la multitud enorme congregada 
en la plaza ovacionó a sus majestades. 
Es imposible hacer un cálculo aproxi-
mado de la gente que presenció el des-
file de las cofradías. Nunca se ha visto 
en Sevilla un gentío tan enorme. 
E L REY P R F S » r > F E L 
SANTO ENTIERRO 
E l Santo Entierro salió de la ca-
pilla de San Lorenzo. Momentos antes, 
el Rey abandonó el Ayuntamiento, en 
unión de los infantes don Carlos, don 
Fernando de Baviera y don Alfonso de 
Orleáns, y marchó a la capilla de San 
Gregorio para presidir el Santo Entierro. 
Figuraban en la procesión Comisiones 
de todas las Cofradías, un paso con la 
alegoría de la muerte y el triunfo de 
la Cruz, con los atributos de la Pasión, 
el Clero, capilla de música, la sagrada 
urna con e l Cristo yacente, la centu-
ria romana y Comisiones oficiales. 
En la presidencia iba el Rey con los 
Infantes. Después un paso del duelo con 
el Deán de la Catedral, revestido con 
capa pluvial; el Cabildo catedral, el 
Ayuntamiento y la Diputación bajo ma-
zas; el gobernador civi l y la Escolta 
Real. 
E l desfile del Santo Entierro sa cons-
tituido un verdadero acontecimiento por 
su brillantez. Don Alfonso, por todo el 
itinerario fué obleto de ovaciones cla-
morosas. En la plaza de San Francisco 
paró el paso del Sepulcro ante la t r i -
buna regia y entonces una capilla nu 
trida cantó varias composiciones sacras 
de los siglos XVT y X V H . Siguió el Rey 
en la presidencia hasta la Catedral, em 
puñando la vara de hermano mayor, y 
fué recibido por el Cardenal y varios 
capitulares. En la Catedral abandonó el 
Rey la presidencia de la procesión y 
se dirigió al Alcázar. Asimismo la Reí 
na, las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina y el séquito, terminado el paso 
del Santo Entierro ante el palco del 
Ayuntamiento, se dirigieron a pie direc-
tamente al Palacio. 
E L B E Y S E P I E R D E 
E N UNA CALLE D E 
SEVILLA 
SEVILLA, 18.—-La Policía montó ano-
che el servicio de vigilancia a todo lo 
largo del itinerario marcado y por^ el que 
iban a i r los Reyes desde el Alcázar al 
palco del Ayuntamiento y a la casa de 
la Junta de Obras del puerto para pre-
senciar el paso de las cofradías. Una vez 
terminado el acto, el Rey, seguido de 
la reina doña Victoria, de las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina, marque-
ses de Carisbrooke, duques de Aosta y 
Espoleto y otras personalidades, se en-
caminó por sitio distinto al dispuesto 
con objeto de enseñar don Alfonso a sus 
huéspedes algunas calles típicas y estre-
chas de Sevilla. La Policía, que tenía 
todo perfectamente montado, se enteró 
de la marcha de la ruta de los Reyes 
cuando los Soberanos y sus acompañan 
tes recorrían las callejuelas. 
A l llegar cerca del Postigo, como el 
Monarca se despistara del lugar donde 
está el Alcázar, se destacó del grupo y 
acercándose a un hombre le preguntó 
hacia qué lugar estaba el Alcázar. E l 
buen hombre, ex t rañado por la pregun 
ta que le hacía el "forastero", le hizo ver 
que para qué quería saberlo, ya que a 
dicha hora no podría entrar porque esta-
ban en Sevilla los Reyes y se encontra-
r ía con el puesto de guardia. E l Sobera-
no insistió en saber si estaba muy lejos 
del Alcázar, y entonces el hombre le dijo: 
"Pues por ahí se va a Palacio; siga us-
ted por el Arco del Postigo." Le dió las 
gracias el Soberano y agregándose al 
figuraba un teniente de alcalde o un 
concejal. 
D e t r á s de esta presidencia, una com-
p a ñ í a de circulación, un batal lón del 
regimiento de Wad-Ras y una sección 
de la Guardia civi l de Caballería. Todos 
los Cuerpos de la guarnición tenían allí 
una representación de jefes y oficiales. 
Las cofradías estaban brillantemente 
representadas, especialmente la de Je-
sús Nazareno. Como en años anterio-
res, son numerosas las personas que 
marchaban descalzos de t rás de los pa-
sos, en cumplimiento de alguna promesa. 
Para guardar el orden, además de la 
fuerza de Seguridad, se habían desple-
gado a lo largo del recorrido, unos 200 
guardias de Policía Urbana. 
Además de la Banda Municipal y de 
la de Wad-Ras, asistieron a esta so-
lemne procesión las de los Colegios de 
Nuestra Señora de la Paloma y de San 
Ildefonso. 
E l aspecto de las calles y especial-
mente de la Puerta del Sol eran impo-
nentes. Una muchedumbre inmensa in-
vadía los andenes de todas las calles 
por donde había de verificarse el desfi-
le. Los balcones estaban atestados de 
gente; 
La procesión te rminó a las siete y 
media de la tarde. 
En Palacio Rea! 
ES Jueves, a las doce, se cefebra-
ron en la Capilla Real los Oficios divi-
nos del día, oficiando en ellos el receptor 
de la capilla, don Antonio Pacín. Des-
pués se hizo la procesión por el inte-
rior del templo. Durante los actos ocu-
"paron las tribunas bajas las infantas 
doña Mar ía Luisa y doña Mercedes. 
Por la tarde visitaron el monumen-
to el Pr íncipe de Asturias y los infan-
tes don Juan, don Gonzalo, doña Isabel 
y doña Mercedes. 
A las cinco de la tarde se celebra-
rán las tinieblas, cantándose el "Mise-
rere" de Eslava, y a las ocho hubo 
«eranón de Pas ión. 
— A las nueve d© ayer se celebrarooi 
« i la capilla real los Oficios divinos, a 
los que asisitió, desde las tribimas ba-
Joa, sai aUteza el imfamite dtop, Juan. 
Ofició efi receptor, don Antonio Pacín. 
L a procesión con la Sagrada Forma 
se hizo con toda solemnidad, dando es-
colta de honor al Santís imo un zagua-
nete de alabarderos. 
Cuando terminaxon los divinos Ofi-
cios, se procedió rápidamerate a quitar 
«•i monumento, que estaba instalado en 
cil altar mayor, y en el mismo lugar se 
cdlocó un ^Oalvaiio" policromado y de 
tamafio natural. A l pie de la oruz oen-
lírañ, de la qne pende, enclavado, el 
R^áentor, las figuras de Mar í a su Ma-
dre, m a r í a Ctteofás y él apóstol San 
Juan. A derecha e Izquierda de la cruz 
del Señor, los maderos sustentan los 
cuerpos de Dimas y Gastas, 
Durante todo el día permaneció de 
esta forma la real capilla. A las doce 
pronunció elocuenteimente el sermón de 
las Siete Palabras don Jesús Campos t i -
zo, canónigo de Santo Domingo de la 
Calzada, a la terminación de una de 
las cuales ponía la capilla música una 
bella ilustración musical de los m á s fa-
mosos compositores. 
A las cinco se celebraron sotemnes 
tiniblas, cantándose el "Miserere" de 
Eslava. A las siete, hubo sermón de 
Soledad. 
—Hoy, a las diez, se cdlebrarán los 
Oficios divinos, en los que can ta rá la 
"Angélica" un capellán del altar. 
E l damingo oficiará de pontifical el 
obispo de Sión. 
La entrada es pública. 
Otros cultos 
En las Calatravas celebraron solemne-
mente los cultos de Jueves y Viernes 
Santo, las órdenes militares de Calatra-
va, A lcán t a r a y Montosa. E l Jueves es 
f aban presentes cincuenta y cuatro ca-
balleros, presididos por el comendador 
mayor de Calatrava, duque de Béjar; 
por Alcántara , el conde de Marquiua, y 
por Montcsa, el barón de Planas y Pa- 8ruPo real se dirigió al Alcázar 
* Clon ru^iH r\ V»r\-\r ly. ^ .̂A '• .1 r\ A\ 
íffi^S* A^e?t lna. «eñor Alvear, ha 
estado esta mañana, acompañado de su 
"f, V 1el 0011116 de la Cortina, pre-
senciando la entrada de la Cofradía de 
la Macarena. 
f̂ SLT"01" ~ Vear se ha negado ^olu-
tamenle a nacer declaraciones respecto 
a la marcha de los asuntos de su país 
pues ha dicho que únicamente ha veni-
do a presenciar la Semana Santa se-
villana. Ha hecho grandes elogios de las 
Cofradías, así como de las saetas que 
yantaron a la Virgen de la Esperanza 
ele la Macarena. 
t r a íx 
En ambos días el templo estaba lleno 
de fieles, entre los que había muchas se-
ñoras con mantilla. 
L a Orden Santiaguista celebró los 
Divinos Oficios en los Comendadores de 
Santiago. Actuó como maestro de cere-
monias el conde de Cedillo, llevó la es-
pada el marqués de Peñaflor, condujo el 
Conocido hoy lo suced'do, el público 
ha hecho muchos comentarios sobre la 
llaneza y simpatía del Rey. 
DOS MUCHACHOS PIROPEAN 
A LAS INFANTAS, SIN CO-
NOCERLAS 
Como la Reina y las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina pasean por las 
calles sevillanas con la eflásica mantilla 
negra, muchas personas se dan cuenta 
Cuando pasen estas fiestas se dirigí 
ra a la finca que en Montilla posee su 
pariente el conde de la Cortina y allí 
pasara varios días. El señor Alvear ha 
recibido la visita de varios subditos de 
su país que so encuentran en Sevilla. 
En los palcos del Ayuntamiento pre-
senciaron el paso de los Cofradías los 
embajadores de Francia. Inglaterra, Ale-
mania y Estados Unidos, y los princi-
pes de Pignaíelll y princesa de Wied. 
Estreno de una corona de oro 
ALBACETE, 18.—En la procesión del 
Santo Entierro ha salido por primera 
vez la Congregación d- San Juan, ves-
tida al estilo de las de Sevilla. La Vir-
gen de los Dolores estrenó una magní-
fica corona de oro adquirida por la Con-
gregación. 
En Bilbao 
BILBAO, 18. —Se han celebrado con 
gran animación las procesiones de Jue-
ves y Viernes Santos, aunque el tiempo 
deslució un poco la del Jueves, debido 
al frío que se dejó sentir. Sin embar-
go, asistieron numerosísimos fieles. Pre-
sidieron las procesiones el gobernador 
civil y el alcalde de Bilbao. Los tem-
plos se han visto concurridísimos de de-
votos. 
Marcos Redondo c a n t ó el Miserere 
CARTAGENA, 18.—De madrugada vol-
vió a su iglesia la procesión de la Real 
Cofradía del Prendimiento, en la que 
figuraban los paisos dJe la Samairitana, 
La oración del Huerto, E l Prendimiento, 
Pedro, Juan y Santiago, y la Virgen del 
primer dolor. De Murcia llegaron el go-
bernador y muchos forasteros, para pre-
senciarla. Un público Inmenso se agol-
paba en las calles del trayecto. Hoy sa-
lió la procesión del Silencio. Después, al 
volver al templo, cantó el Miserere, el 
barítono Marcos Redondo. 
Dos mi l cofrades en una procesión 
CUENCA, 18.—Por primera vez se ce-
lebró ayer, desde la iglesia de San An-
tón, la procesión de la Paz y Caridad, 
en la que figuraron los pasos de "Je-
sús en el Huerto", "Jesús en la colum-
na", "Ecce Homo", "Jesús Nazareno", 
el Cristo de la Misericordia, la Soledad 
y la escultura de Marco Pérez "La 
Cena". 
A las cinco de la madrugada se or-
ganizó la procesión titulada "Camino 
del Calvario", en la que figuraron más 
de dos mi l cofrades. A pesar del frío 
intenso, la muchedumbre se agolpaba en 
los balcones y aceras para presenciar el 
desfile. Esta mañana, a las once, salió 
de la parroquia del Salvador la procesión 
"En el Calvarlo". E l desfile duró seis 
horas. 
Esta tarde se han celebrado las pro-
cesiones del Santo Entierro y de la So-
ledad. La imagen fué llevada al típico 
santuario de las Angustias. 
nieve y granizo salió la procesión del 
Santo Entierro, que resultó deslucida. 
Ayer, a las seis y media, se verificó el 
desfile de los pasos, al que asistió toda 
la ciudad. 
Sale por primera ver un "paso" del 
siglo XVI 
TOLEDO, 18.—Con gran solemnidad se 
celebraron ayer los Oficios, en loa que ofi-
ció el Cardenal Primado, con las cere-
monias tradicionales de la Majestad Pr i -
mada, La procesión del Santísimo al mo-
numento resultó bril lantísima y fué pre-
senciada por numerosos fieles. Por la tar-
de también ofició el Cardenal en el lava-
torio. 
A las ocho de la noche salió de la igle-
sia de la Magdalena la procesión de la 
Vera Cruz, con los "pasos" de los siglos 
X V I y X V H , entre ellos el tradicional 
Cristo de las Aguas. Un gentío inmenso 
presenció el desfile. A las tres y media 
de la madrugada salió de la iglesia de las 
Monjas Capuchinas la procesión del Cris-
to de la Expiración, n la que figuró la 
preciosa escultura, donada al convento 
por el Cardenal Aragón. E l hermano ma-
yor, con la Cruz a cuestas, recorrió las 
catorce iglesias del Vía crucis. 
A la una y media de hoy el Cardenal 
pronunció el sermón de las Siete Pala-
bras, ante el Cristo de la Vega, instalado 
en el crucero de la Catedral. A las siete 
ijse verificó la procesión del Santo Entie-
rro, que recorrió las principales calles. 
De la iglesia de San Lucas salió el Cris-
to de la Luz, escultura del siglo X V I , que 
ha sido sacada por primera vez procesio-
nalmente, el t i tular de la histórica capilla 
y un magnífico sepulcro en carroza, del 
capítulo de la Hermandad del Santo Se-
pulcro, al que seguía la cofradía de la 
Preciosa Sangre. Algunos cofrades lleva-
ban auténticas armaduras de los siglos 
X V I y X V H . 
La procesión de la Caridad 
VALLADOLID, 18.—Hoy, a laa once y 
media de la mañana, salió de la Cate-
dral la procesión de la Caridad, estable-
cida hace dos años por el doctor Gandá-
segui, para proporcionar consuelo a los 
presos y enfermos con esta visita espiri-
tual. La procesión se detuvo ante la cár-
cel, a cuyas ventanas se permitió que se 
asomaran los presos. Les acompañaba 
el Prelado, quien les prodigó palabras ca-
riñosas y les obsequió. Un coro de semi-
naristas entonó una plegaria, que fué con 
testada por los reclusos con el "Perdón, 
oh. Dios mío". E l gobernador civil con-
cedió libertad a los presos gubernativos. 
La procesión continuó hasta el Hospitol 
provincial. Los enfermos que podían de-
jar el lecho y los convalecientes se aso-
maron a las ventanas, repitiéndose la 
misma escena que en la cárcel. 
A las seis y media salió de la Iglesia 
de las Angustias el Santo Entierro en el 
que figuraron diez y nueve pasos. Presi-
dió el Arzobispo y las autoridades. 
Vía Crucis público en Zaragoza 
ZARAGOZA, 18.— Con la solemnidad 
de costumbre se han celebrado ias fies-
tas de la Semana Santa, aun cuando 
con tiempo frío y ventoso. La piocfffión 
del Santo Entierro fué presidida por el 
alcalde, gobernador y restantes autori-
dades. Resultó muy brillante. 
La nota saliente de la Semana San-
ta ha sido el solemne Via Crucis orga-
nizado por la Asociación de Caballeros 
del Pilar, que se ha celebrado esta no-
che, a los ocho y media, por el templo 
y la plaza del Pilar. Asistieron varios 
miles de hombres, pues el acto era ex-
clusivamente para caballeros, y resultó 
emocionante. E l padre Cayuela, rector 
del Colegio del Salvador, de los padrea 
jesuítas, pronunció en cada una de las 
estaciones breves explicaciones. Presidia 
el acto el Santo Cristo q-ue se venera 
en el Pilar y que no ha sido sacado 
nunca en procesión hasta hoy. Delan-
te del Vía Crucis iba la Cruz llamada de 
Jerusalén, de grandes proporciones y ta-
llada en madera, que fué t ra ída a Za-
ragoza por una peregrinación que estu-
vo en Tierra Santa. Es la primera vez 
que se celebra el Vía Crucis, que ha re-
sultado en extremo grandioso. 
Desórdenes gástricos 
Una alimentación irracio-
nal es la causa de la ma-
yoría de los males 
de estómago 
En general, se atiende m á s al sabor 
y al aspecto de los alimentos que a su 
verdadero valor nutri t ivo y a su fácil d i 
"L 
Se c e l e b r a r á en Barcelona, del 26 de mayo al 1 de junio. Esta 
noche p e l e a r á Mateo de la Osa contra Rosior. 
Lawn tennis 
Campeonato de España 
Por la Real Asociación de Lawn Ten-
gest ión. En ambos no sólo se resiente cl¡nis ^ d ° e ^ ^ ^ ^ 
aparato d igesüvo smo que también el ^ C l u ^ a e ' onatog de Eg 
estado general. Una d i g ^ t i ó n defectuo- celebrarán en las pistas d 
sa presupone una nutr ición deficiente, y, D 
como consecuencia, el debilitamiento 
progresivo del organismo. 
Los dispépticos principalmente, nece-
sitan hacer uso de alimentos de poco 
voJumen fáci lmente digeribles y de gran 
poder nutr i t ivo. En tales casos, nada 
puede compararse a una taza de OVO-
M A L T I N A , después de las comidas. Es-
te producto concentrado, que los estó-
magos m á s débiles digieren sin la menor 
dificultad, contiene todos Up principios 
esencialmente nutritivos y mortificantes 
de la leche, la yema de huevo, el cacao 
y la malta, incluso la "diastasa", este 
mcomparable fermento digestivo que 
favorece el aprovechamieaito de los de-
m á s alimentos. 
Si digiere usted mal, si es tá sujeto a 
régimen, refuerce su al imentación con 
dos o tres tazas al d ía de O V O M A L T I -
N A . Pronto n o t a r á los beneficiosos efec-
tos de este incomparable tónico diges-
tivo. 
H O Y 
C I N E 
A V E N I D A 
monumental programa 
i m m \ OE LA IHUERl 
superproducción por 
T R E N C E VIDOR Y 
L L A C E B E E R Y 
y fin de fiesta por 
T I T O 
bailarín excéntrico 
T H E RUBIANS 
acróbatas musicales 
fajnosa estrella española en sus 
nuevas creaciones 
H O Y 
l SAN CAF 
Inauguración 
cine" s 
( W E S T E R N 
c o n 
pendón el conde de Florencia, t o m a r o n l f , 6 ^ t , ! 0 ^ - j10 la .au*u«ta Soberana 
fjs bulas el conde de la Revilla y el se-t5:^6-^ .hljaa dftsPues dc han 
ñor Dumet, y empuñaron las varas del 
palio los condes de la Torre de Cela, 
Campillos y de la Real Piedad, marqués 
de Santa Cruz, señor Montalvo y vizcon-
de de San Alberto. 
E l viernes estaba entre las señoras 
concurrentes la infanta doña María Luí-
Sil. 
1—En San Francisco el Grande celebró 
Bolemnemente los Oficios Divinos el Ca-
pí tu 'o de Caballeros del Santo Sepulcro. 
— La Congregación de Nuestra Señora 
de la Novena, celebró solemnes cultos en 
FU capilla de la iglesia de San Sebastián. 
Como todos los años, se celebró frente a 
Ja mesa petitoria, de la quo estaban en-
CtígaMM a r t i s t a de los teatros de Ma-
di id. c! diorw Mu riel. 
dirigido frases de' admiración por BU 
hermosura. Se ha dado el caso dc que 
hoy, al pasar por una dc las calles se-
villanas la Reina con la infanta doña 
Beatriz, separadas un poco del resto de 
la comitiva por la aglomeración del pú-
Mico, dos muchachos dirigieron un pi-
ropo a la Infantita y al volverse la 
Reina para ver dónde iba su augusto 
esposo y la comitiva, los muchachos 
muy sorprendidos vieron que habían pi-
ropeado a la Infanta, E l incidente fué 
'•bieto de muchos comentarios entre las 
oersonas que estaban alrededor. 
—Los duques de Medinaceli obsequia-
rán a sus maiestades el domingo de 
Resurrección con un fiesta en la Casa 
dc Pilatos, do su propiedad. 
E L E X P R E S I D E N T E 
A L V E A R 
SEVILLA, 18.—El ex presidente dc la 
El Cristo de la Expiración 
JAEN, 1.—Ayer sTalló la procesión de 
los Siete Pasos que representan la tra^ 
gedia del Calvario. De la iglesia de 
San Bartolomé salió el Cristo de la 
Expiración, atribuido a Montañés. A las 
cuatro de la madrugada salió de la igle-
sia de la Merced la imagen de Nues-
tro Padre Jesús de lo? Descalzos. E l 
desfile fué presenciado por todo el ve-
cindario. 
Hoy por la tarde se ha celebrado la 
procesión del Santo Entierro, que salió i | 
de la iglesia de San Juan. 
El infante don Jaime y los 
legionarios 
MALAGA, 18.—Ayer mañana llegó a 
ésta el infante don Jaime, que fué cum-
plimentado por el ministro de Justi-
cia, autoridades y los oficiales de la L e - . ^ 
gión. Acompañado de su ayudante, o y ó | ^ 
misa con la comisión de la Hermandad 
de la Soledad, la cual le entregó una 
medalla con la imagen orlada de bri-
llantes. 
La tarde la dedicó el Infante a pa^ 
sear por la población, y fué objeto de |^ 
numerosas manifestaciones de simpatía. X 
Por la noche presidió la procesión de la 
popular cofradía de Jesús Nazareno, en 
la que figuraba también el paso de la 
Virgen de la Esperanza, que lucía un 
soberbio manto bordado. Los médicos 
extranjeros presenciaron el paso de la 
procesión en la calle de Larios. Termi-
nó el desfile a las tres de la madrugada. 
De la iglesia del Carmen salió la ima-
gen de Jesús de la Misericordia y Nues-
tra Señora de los Dolores. De la parro-
quia de Santo Domingo, el Cristo de la 
Buena Muerte, notable escultura de 
Juan de Mena, y Nuestra Señora de la 
Soledad. Presidían esta procesión las au-
toridades y el general Millán Astray. Ce-
rraba la marcha la sección de legiona-
rios al mando del coronel Liniers. 
Ocho "pasos" de Salzillo 
MURCIA, 18.—Con el recorrido de cos-
tumbre se ha celebrado la procesión de 
la Real Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, en ln que figuraron las 
esculturas de Salcillo "La Cena". "La 
oración del huerto", " E l Prendimiento", 
"La flagelación", "La caída", "La Ve-
rónica", "La Dolorosa" y "San Juan", 
y el titular, de Juan de Rlgusteza. Par-
te de la procesión entró en la Catedral, 
donde luego se rezaron los oficios por 
el Prelado. 
Un voto de cuatro siglos 
PAMPLONA, 18. — E l Ayuntamiento 
asistió ayer en corporación a los oficios 
de la Catedral y por la tarde a la fun-
ción do las cinco llagas, en cumplimien-
to del voto que se hizo hace cuatro si-
glos en acción dc gracias por la extin-
ción de una peste. 
La m a ñ a n a dc hoy fué crudísima y 
so sucedían copiosas borrascas de agua 
y nieve. Por la tarde amainó un poco ol 
temporal y permitió la salida de la sun-
tuosa procesión del Santo Entierro. Pa-
ra presenciarla llegaron millares de fo-
rasteros de Navarra, de las provincias 
limítrofes y del Sur de Francia, espe-
cialmente de Biárritz. 
El Cristo de la Agonía 
SA Ti A MANCA, 18.—Con una tempera-
tura primaveral salió, a las nueve de la 
noche, la procesión de la Hermandad 
del Cristo de la Agonía, integrada por 
numerosos comerciantes y presidida por 
los gobernadores civil y militar, alcalde 
y comisiones. 
En Segó vi a 
SEGOVTA, 18.— Con un temporal ñr 
S T A D 1 U M 
las 4,15 Mañana domingo, 
D I R T 
-Al 0 
PREGUNTE A NUESTROS CLIENTES 
por^ la calidad de nuestros chocolates y 
cafés. Vea la grandiosa exposición de 
regalos 
C. , 4. Ifl 
Las ronqueras y la tos 
paña que 
dicho Club durante los días 26 de mayo 
a 1 de junio. 
E l Comité organizador ha empezado 
con toda actividad sus trabajos, habien-
do sido cursadas invitaciones a los j u -
gadores m á s destacados de E s p a ñ a y 
preparado una vasta c a m p a ñ a de pro-
paganda, con el fin dc interesar a todos 
los aficionados al deporte en la prueba 
m á x i m a del "tennis" español. 
También ha encargado a varios téc-
nicos del arreglo de las pistas para que 
en aquella fecha estén en las condicio-
nes que requiere tan importante com-
petición. 
Pugilato 
Mateo dc la Osa contra Rosier 
N U E V A YORK, 19.—El sábado por 
la noche se cedebrará un combate de bo-
xeo entre el púgil español Mateo de la 
Osa y el gigante de Füadelfia, Jack 
Rosier, al cual se le ha aplicado el 
apodo de "matador de hombríts" por los 
numerosos knock outs, que cuenta a su 
favor en el curso de su carrera pugi-
lística. 
Jack Rosier pesa cuarenta libras 
m á s que Mateo de la Osa, pero el pú-
blico del Club Olimpia espera que eS 
vasco salga triunfante de la contienda. 
Associated Press. 
¿Quiénes son los mejores púgiles del 
mundo? 
Según la National Boxing Associa-
tion, los mejores púgiles de gran peso 
son los siguientes: 
1, Max Schemellíng. 
2, Jack Sharkey. 
3, George Godfrey. 
4, Tommy Longrham, 
5, GriffLths. 
6, P A U L I N O UZCUDUN. 
7, Stribbling, 
8, Johnny Risko. 
Se proyectan Importantes combates 
en Barcelona 
BARCELONA, 18. -—Además de los 
dos campeonatos de Europa que se 
d i spu ta rán F l i x y Petit Biquet y Gi-
ronés-Bervis, se proyecta organizar un 
tercero, el de Francisco Ros y Roth, 
E l presupuesto de los tres campeona-
tos asciende a 100.000 pesetas. 
Carreras de caballos 
L a temporada de Baircelona 
M a ñ a n a a b r i r á sus puertas el hipó-
dromo de Casa Antúnez, que sin duda 
alguna, r e s t a r á no pocas inscripciones 
para las pruebas madr i leñas . Por de 
pronto, se han trasladado y a íüli el 
contngente de don Valero Pueyo, el 
del señor Cavanillas, señor Ccello y 
conde de Torrepalma. 
He aquí los detalles de las pruebas 
e inscripciones para la primera jer-
nada: 
PREMIO CORNELLA.—D© venta 
2.000 pesetas; 1.900 metros. 
V. Pueyo, Ourk i ; 5.000 pesetas, 62 
kilogramos. 
V. Pueyo, Monrovia; 5.000 pesetas 
54 kg . 
Mata-Lasheras, Fes-Cop; 4.000 pese-
tas 56 kg . 
A. F'elíu, Ederra; 2.000 pesetas 48 k g 
PREMIO ADOLFO BOTIN.—Mil i ta r 
lisa; 1.250 pesetas; 2.200 metros. 
J. CavanUlas, Whatcombe; 78 kg . 
A. Talavera Vendeix; 76 kg . 
E. Gómez Campillo, Grand Meirci; 
73 kg. 
Dep. C. de Remonta, Dragón Blan-
co; 71 kg . 
PREMIO CERDADA.—4.000 pesetas; 
1.600 metros. 
R. de Rafael García, Lada; 56 kg. 
J. Pons, Le Va l ; 55 kg . 
V. Pueyo, Siena; 53 kg. 
F. Coello, Sorrento; 51 kg. 
PREMIO BIZANTINA.—"Hand:cap"; 
(Carreras dc "motos"), 
Gran "match" 
BARCELONA contra MADRID 
(García) (Arche) 
15 carreras emocionantes 
m m GENERAL, DOS PESETAS 
son los s íntomas más evidentes dc un 
estado de enfriamiento frecuente en los 
períodos invernales a poco de vivir des 
cuidados, y que a veceíi se complican, 
degenerando en bronconeumonías, cuyas 
£ consecuencias suelen ser siempre fatales. 
Conviene, pues, a los que van sujetos 
a los catarros propios d^ los tiempos 
fríos y húmedos, que al primer indicio 
¡ acudan a inmunizarse contra el pro-! 2.500 pesetas; 1.600 metros 
d i bable desarrollo de la congestión para V. Pueyo, Headline. 
% que no degenere en bronquial o pul-! 
monar. E l remedio nos lo ofrece senci-j 
llisimo la moderna farmacopea en una 
admirable composición de elementos bal-
sámicos, activos, modificantes de la mu-
cosa. 
Esta insuperable composición llamada' 
Thus-Serum descongestiona el tramo res-
piratorio afectado, y comunica a todo 
el órgano de la fonación la resistencia 
A U i E B l t S 
necesaria para contrarrestar los gérme- r i (.Q ^ O -
nes de las enfermedades mentadas. En I C0 l í r ' _ 
R. de Rafael García, Lada. 
Luis de Foronda, Mar Chica. 
J. Cavanillas, Whatcombe. 
F. Coello, Mariani . 
Mata-Lasheras, Filosof. 
PREMIO BESOS.—Vallas, 2.000 
setas; 2.800 metros. 
A. Talavera, Vendeix; 70 kg . 
Conde de Torrepalma, Manceau 
pe 
de 
los acatarramientos y en la tos m á s 
[pertinaz, obra milagros. Tomando una 
Icucharadita de Thus-Serum en el mo-
1 mentó de acostarse asegura el desean 
' so absoluto durante la noche. 
L o s d o l o r e s r e u m á t i c o s 
hacen de su vida, muy amenudo, un 
martirio insoportable. V a curará con las 
T a b l e l a s d e 
A s p i r i n a 
Su acción mitigadora del dolor, hará que 
su destino le parezca a Vd. agradable y 
digno de ser vivido. 
Rechace Vd., en interés propio, substitutos 
o tabletas sueltas y pida siempre el 
embalaje original JBayek", 
¡ N o á f a c a el c o r a z ó n ! 
Pueyo, Bleu du Roí, 62 kg . 
Carreras de galgos 
Apreciaciones 
Premio Lancero: GARCELA, Impe-
rio. 
Premio Revoltosa: SOLA, Golondrina. 
Premio W i s k i : P A L O M A I , Alpea. 
Premio F a k í r a : CHULA, Dora I . 
P r e m i o Belmente: CENTINELA, 
Troski. 
Premio Goya I : TERCERO, Trabuco. 
Football 
E l campeonato mundial de 
Montevideo 
MONTEVIDEO, 18.—En la ü l t ima re-
unión del Comité Ejecutivo del carapeo-
•"o mundial de football, con la asis-
tencia de los señores Jude, Baque, Pe-
nadés, Mibelli , Pascal y Usera, se to-
m""on los si^ruient^ aruerdoa: 
L a participación 
de Méjico 
E l Comité dió curso a una comuni-
cación de la Federación Mexicana de 
Football, por la que informa que en su 
debida oporUr ad r emi t i rá los retratos 
de sus delegados y jugadores. 
Bolivia formaliza su 
inscripción 
La inscripción del 
Paraguay 
E l Comité dió cuenta dc que había re-
cibido un telegrama, comunicando al Co-
mité que la Liga Paraguaya participa-
rá en el campeonato mundial. 
Además la Liga Paraguaya solicita 
que lo fuese concedido el derecho dc au-
mentar hasta veinte el n ú m e r o da 
miembros de su delegación. 
Se resolvió acceder a esta solicitud. 
La subvención del 
Estado 
El Comité dió cuenta dc que en el 
Consejo Nacional de Administración SQ 
había considerado el pedido de fondos 
formulado por el Comité, de acuerdo con 
la ley que destinó a tal fin la suma de 
300.000 pesetas. 
Después de un breve cambio de ideas, 
se encomendó al doctor Jude, que se en-
treviste con los miembros del Consejo 
de la referencia, a fin do aclarar est« 
asunto. 
Hilario Marrero al Español 
BARCELONA, 18. —Se asegura que 
Hilario Marrero, jugador del Coruña, 
ingresará en el Español, pues desea en-
t rar en la línea de Padrón y Alamo, 
de quienes es ínt imo amigo. Se da co-
mo cierto que el "match" que el lunea 
de Pascua se ce lebrará en el campo 
del Español entre este equipo y una 
selección de canarios es tá relacionado 
con el ingreso de Hilar io en dicho Cnb. 
Dicho día j uga rá la tripleta central Pa-
drón, Alamo e Hilar io. 
Los partidos Vizcaya-Cataluña 
BARCELONA, 18 .—La Federación 
Catalana de FootbaH ha a c o r d a d e n -
tre otras cosas, dejar a estudio de la 
presidencia la comunicación de la Fe-
deración vizcaína en que propone con-
diciones para la celebración de los par. 
tidos Vizcaya-Cataluña. Enviar a don 
Agus t ín Peris de Vargas la m á s cor-
dial felicitación con motivo de cum-
pl i r el treinta aniversario de la prác-
tica del "football amateur", comunicán-
dole que le ha sido concedida la pr i -
mera medalla de la constancia, creada 
por la Liga "amateur" do acuerdo coa. 
la Federación Catalana. 
Ciclismo 
E l circuito de Pamplona 
PAMPLONA, 18.—Pasado m a ñ a n a sa 
celebrará por sépt ima vez el circuito de 
Pamplona, que promete un éxito a juz-
gar por la lista de inscritos. 
Se cree que par t ic iparán unos 30 co-
rredores. Hasta ahora aparecen inscri-
tos los siguientes: 
1, Francisco Cepeda, de la Ciclista VI* 
toriana. 
2, Benito Urdanoz, del Unión Club 
Pamplonés. 
3, Federico Ezquerra, C. Vítor!ana. 
4, Jesús Dermit, de Bilbao. 
5, José García, del C. D. Logroño. 
6, Dionisio Fernández, ídem. 
7, Pinilla, ídem. 
8, Avizanda, ídem. 
0, José Trueba, de Torrelavega. 
10, Vicente Trueba, ídem. 
11, Ricardo Montero, Real Unión. 
12, Salvador Cardona, ídem. 
13, Juan Valderrey, ídem. 
14, José Amatriain, del U. C. Pamplo-
nés. 
15, Antonio Alves, ídem. 
16, Vicente Ansoain, ídem. 
17, Víctor Setuain, ídem, sobre Alcyon* 
18, X. X., del mismo Club . 
19, Eloy Legar ra, sobre Alcyon. 
20, Pedro Sáez, sobre ídem. 
21, Juan José Domínguez, ídem. 
22, Pedro Canarias, ídem. 
23, Martín Erice, sobre ídem. 
Concurso de esquíes 
Las pruebas de Sierra Nevada 
Como en años anteriores, los esquia* 
dores granadinos han cerrado la tempo-
rada española de esquíes, gracias a las 
excelentes condiciones de Sierra Nevada 
para la práctica de los patines. La carre-
ra últ ima se ha celebrado con gran ani-
mación, participando elementos madrile-
ños y de las diversas asociaciones de 
Granada, donde cada vez se practica coa 
más entusiasmo el deporte del esquí, mer-
ced, muy principalmente, a la activa cam-
paña que realiza el Club Penibético (S*W 
ción Andaluza, de la R. S. E. A. ) . 
En la carrera de fondo úl t ima (16 ki-
lómetros), en que se disputaba la copa 
del duque de San Pedro de Galatino, fué 
reñidísima la lucha entre los "peñalaros 
Millán y Pina, venciendo este último por 
tan solo treinta segundos, invirtiendo ett 
el recorrido cincuenta minutos; en tercer 
lugar se clasificó Salas, do la Sociedad 
Alpinista Granadina, que hizo una sober-
bia carrera, obteniendo el primer lugar da 
los corredores granadinos, y después 
Fiestas Contreras, de la Real Sociedad 
Sierra Nevada, Mart ín Aívar, del Club 
penibético, ganador de la copa dc la B» 
S. E. A. Peñalara, por ser el primer cla-
sificado de la Sección Andaluza, de la B« 
S. E. A.; Moral, de la Alpinista Granadi-
na; Cara y Spínola, del Penibético, etc. 
Lucha 
Raicevitch vence a Kavan 
FLORENCIA, 18.—El luchador Rai-
cevitch ha logrado conservar su titulo 
de campeón mundial, derrotando en diez 
y siete minutos al checoeslovaco Ka-
van. 
Excursionismo 
De " E l Pedal Ciclista" 
E l Pedal Ciclista celebrará el día 27 
de abril un excursión a Torrelodoncs. 
S T A D I U M 
D I R T . T R A C K 
(Carreras de "motos") 
Interesante programa para el domin-
go 20 de abril, a las cuatro y cuarto. 
"Match" sensacional 
BARCELONA (Garr ía) centra MA-
DRID (Arche). 
Par t ic iparán en las 15 carreras Latt-
Se tomó nota de que la Federación ' rcano González, Francisco Cobo, Emi-
liano Sanz y demás corredores madri-
leños. 
Entrada general: 2 pesetas.-
Boliviana de Football giró el importe dc 
su cuota de inscripción a l a F. I . F. A., 
con lo que queda regularizada su ins-
cripción en el campeonato mundial. 
E l centro franco-
uruguayo 
E l f tro ri-a^TO-urujuayo q"0 funclo-jj 
na en esta capital, t r ansmi t ió el texto J 
de la nota dirigida al presidente de la 1 
F . I . F . A., informándole que la colee- j 
tividad francesa radicada en el Uru-! i 
^uay. desea ver a sus compatriotas fl-|| 
gurar en el campeonato mundiaJ. 
Se resolvió agradecer al Comité Fran- | | 
Uruguayo pro Centenario su colabora-11 
'ción. 
(U.) 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
Hoy, a las cuatro y cuarto, se-
gunda reunión de la primera se-
rie. Más de 12.000 pesetas de pre-
mios por serie. 
Tribuna: 3 peseta». 
General: 1 peseta. 
MADRAD.—Aiio XX.—Núni. 6.4T1 
E L D E B A T F (5) 
L A V I D A E N M A D R I D 
Sábado 19 de abril de 1930 
U n a nota de la U n i ó n 
Hostelera 
L a Unlán Hostelera nos remite una 
nota en la que, contestando a la Cáma-
ra Oficial Hostelera de España , dice que 
los modestos hosteleros de las clases 
1I> y 12.», conjuntamente con los de 
otra entidad similar, no solicitaron la 
creación de dicha C á m a r a Oficial Hos-
telera. 
Añade que se ratifican en la petición 
que hicieron al ministro para que los 
de la Unión Hostelera puedan no perte-
necer a la Cámara . 
Por úl t imo, dicen que se adhieren 
abiertamente a los hosteleros de Bilbao. 
Asociación de dueños do hospederías y 
casas de dormir de Barcelona y "otros 
varios silenciados". 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La zona de pertur-
bación a tmosfér ica de Europa se seg-
menta: un núcleo se aleja por Oriente, 
encontrándose sobre Finlandia, y el otro 
permanece en el Norte de I tal ia . Las 
altas presiones siguen situadas al Nor-
te de las Azores, extendiéndose el anti-
ciclón hasta Islandia. En E s p a ñ a hay 
bastante nubosidad y se han registrado 
algunas precipitaciones en el Norte. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biár r i tz y Barcelona, vientos del cuar-
to cuadrante y nubes bajas. 
A los agricultores,—Son probables las 
heladas en la región del Duero. 
A los navegantes. — Marejada en el 
Golfo de Cádiz. Poniente en el Estrecho 
de Gibraltar. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Santander, 7 mm. Barcelona, 6; 
Oviedo, 5 ;Mahón y Santa Cruz de Te-
nerife, 1 Tortosa y Palencia, 0,5; San-
tiago y Gijón, 0,4; La Coruña, 0,3; Oren-
se y Valladolid, 0,2; León, Burgos, So-
r ia y Avi la , inapreciable. 
Para hoy 
vía pública. En la de Chamberí está de-
positado un billete de ferrocarril. 
Protección Escolar.—Para empezar la 
colonia de verano, esta entidad dará una 
función benéfica mañana, a las cinco y 
media de la tarde, en el salón del Sa-
grado Corazón de Jesús (Duque de Osu-
na, 3). 
El Centro de Pasivos—El "Centro Ge-
neral de Pasivos de España", convoca a 
Junta general extraordinaria para el 
martes, día 22 del corriente, a las cuatro 
de la tarde, con objeto de tratar del 
cambio de domicilio social, rogándose a 
los señores asociados concurran a dicho 
acto, en la inteligencia de que si llega-
sen a transcurrir treinta minutos sin 
haberse reunido número suficiente, se 
abr i rá la sesión a las cuatro y media 
en punto, con los que concurran. 
Casa de Extremadura.—Han tomado 
posesión de sus cargos los señores que 
componen la nueva Junta directiva de 
esta Sociedad, domiciliada en la calle 
Mayor, número 4, y que fué elegida por 
aclamación: presidente, don Fernando 
Abarrátegui Ponte; vices, don Francisco 
Belmonte Romero y don Diego de la 
Concha Fadón; secretario, don Fidel 
León Sánchez; vice, don Justiniano Sán-
chez García; tesorero, don Gregorio Cor-
tés Rodrigo; contado, don Angel Fadón 
González; bibliotecario, d o n Emilio 
Criado Romero; y vocales: don Fernan-
do García Gimeno; don Loredano Bení-
tez Delgado Tena; don Julio Pulido Cá-
ceres, don Antonio González Rodríguez, 
don Francisco Carrizosa Nicolás, don 
E'rancisco Copín Silva y don José Cres-
po Martínez. 
Círculo de la Unión Mercantil.—9 n. 
Elecciones para cubrir los cargos va-
cantes. 
Exposición de pergaminos y tapices 
pintados (Instituto Geográfico. Avenida 
Reina Victoria).—5 t. Inauguración del 
certamen de don José Nombela.—Don 
Basilio Alvarez: "La pintura en perga-
mino". 
Unión de Empleados (Bolsa, 10).—10 
n. Señor Conde de Altea: Empleados y 
trabajadores Intelectuales. 
P a r a m a ñ a n a 
Insti tución municipal de puericultura 
y maternología (Teatro de Eldorado).— 
11 m. Doctor Vázquez Lefort: Higiene 
del sueño del niño. 
Otras notas 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía de la Inclusa se halla de 
positado un maletín encontrado en la 
S E V I L L A 
Alquilan y venden casas amuebladas, 
paraje excepcional. Barrio Santa Cruz. 
Informes: Pimienta, 9, y Madrid, Casta-
ñeda. San Mateo, 13. 4 a 6. 
TAN ilÍMtPISI 
FASTA DENTTFBICA ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Inés del 
Monte Pulclano 
M a ñ a n a celebrará su santo la condesa 
de Luna. 
Felicitaciones 
Ayer, por celebrarse la Soledad de 
Nuestra Señora, recibió muchas felici-
taciones la distinguida señora doña So-
ledad Espelius de Page, a quien reciente-
mente le fué concedido el t í tulo de mar-
quesa de la Rosa, 
Carta de sucesión 
Se ha mandado expedir a favor de don 
Alfonso de Silva y Fe rnández de Córdo-
ba, duque de Aliaga, por defunción de 
BU padre don Alfonso de Silva y Campo-
bell, en los t í tu los de duque de Hijar, 
conde de Palma del Río, con grandeza; 
conde de Ribadao y m a r q u é s de Alme-
nara. 
E l nuevo duque de Hijar, ya en pose-
sión de los tí tulos de duque de Aliaga y 
Castellot y conde de Aranda y Salvatie-
rra, y es caballero calatravo. 
De su matrimonio con doña Mar ía de 
Rosarlo Gurtubay y González de Caste-
jón, nació la marquesa de San Vicente 
del Barco, casada con el duque de Alba, 
cuya única hija a su vez, es la heredera 
del mayor número de t í tulos que perso-
na alguna había reunido en el mundo. 
Petición de mano 
Loa señores de Galnares, han pedido 
en Sevilla, para su hijo, el ingeniero in-
dustrial, don Francisco, la mano de la 
bella señor i ta Consuelo Fernández M u -
rube, hija de la señora viuda de Fe rnán -
dez Peña . 
L a boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
Natalicio 
L a señora de González de Castejón 
(Mar ía Josefa Argüel les) , hija del mi-
nistro de Hacienda, ha dado a luz una 
hermosa niña. 
Bautizo 
Se ha celebrado en Lausame (Suiza), 
el bautizo del hijo de los señores de Ma-
gaz (don Jaime), a quien se le impuso 
el nombre de Antonio, que es el de su 
i Viajeros 
Para Canarias marchó el marqués de 
A l edo. 
—Con su bella hija Lol l ta es tá en Se-
vil la la marquesa de Baldas. 
— E s t á n pasando en Sevilla las fiestas 
de Semana Santa los conocidos autores 
don Serafín y don Joaquín Alvarez Quin-
tero. 
— E s t á n en Sevilla los a r i s tócra tas 
aus t r íacos condes de Schamuburg y con-
des de Haugwit. 
— E s t á n en Barcelona el marqués de 
Alonso Mar t ínez y el conde de Gamazo. 
—Las vizcondesitaa de Perellós y Rue-
da, que han sido estos días la admira-
ción de los madrileños, con su airoso 
atavío, sa ldrán el domingo para Sevilla, 
acompañadas de su hermano, el marqués 
de Valderrey. 
Fallecimiento 
Víc t ima de rápida enfermedad, falleció 
anteayer en Madrid don José Carvaja-
les Rubio, padre político de nuestro que-
rido compañero de Redacción don José 
Mar ía de la Torre de Rodas. 
L a conducción del cadáver tuvo lugar 
ayer, a las cinco y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Desengaño, 10, 
al cementerio de la Almudena, constitu-
yendo una sentidísima manifestación de 
duelo. 
A su esposa, doña Mar ía Josefa Roa 
Ballestero, hijas y demás familia, en es-
pecial a nuestro compañero señor Torre 
de Rodas, acompañamos en el dolor, que 
tan hondamente les aflige. , . 
Aniversario 
En sufragio de doña Mar ía del Con-
suelo del Moral y López, viuda de López 
de Letona, de cuya muerte hace maña-
na ocho años, se dirán misas y otros su-
fragios durante varios días en diferentes 
templos de Madrid y provincias. 
Acompañamos en su renovado dolor a 
los hijos y demás famil'ares de la finada 
A F I C I O N A D O S F O T O 
L a A n e m i a v e n c i d a 
Se caracteriza la anerpia por ja 
msuficiencla en la cantidad o en U 
calidad de los glóbulos rojos de la 
sangra Favorecen la anemia : las 
fatigas, la preñez. las malas condi-
ciones higiénicas y alimenticias La 
acompañan palpitaciones, opresión, 
dolores de cabeza, vértigos, males 
dé estómago, digestiones dolorosas. 
Us Pildoras Pink transforman radj-
cálmente las anemias. Acrecientan 
el número de los glóbulos rojos de la 
«angro y mejoran la calidad. Las 
Pildoras Pink reconstituyen además 
las fuerzas nerviosas, excitan el 
apetito y aseguran el buen funaonv 
miento del estómago. 
Las Píldorts Pink poseen un ralo/ 
de regeneración sin igual r ¿¿i«tj. 
tuyen por excelencia el remedio 
contra la anemia, la clorosis, la neu-
rastéma. U debilidad general los 
desarreglos consecuentes al creci-
miento y e los cambios de edad, ios 
males de estómago, dolores de cabeza, 
irregularidades eo los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, a) precio de 4 pesetas (W 
caja. 21 pesetas las ó^ajas 
de provincias, envíen sus mejores clisés 
y haremos preciosas ampliaciones, desde 
0,50 pesetas. Pidan detalles y tarifas con 
abuelo el almirante marqués de Magaz.¡otrag interesantes ofertas a FOTOGRA-
. FIA INDÜSTRL\L. Apartado 3006. Ma-
E l Congreso eucanstico! ™ 
de Cartago 
Entre las muchas personas de nuestra 
sociedad, que a bordo de la motonave 
"Infante don Juan", as is t i rán al Congre-
so eucarlstico Internacional de Cartago, 
e s t án los señores de Zulueta y Ruiz de 
Gamir (don Luis) , quienes saldrán el 
sábado con sus bellísimas hijas Merce-
des e Isabel, y sus simpáticos hijos, los 
santiaguistas don Luis, don José-Mari y 
don Ignacio. 
Llegaron 
De China y Japón llegó el marqués 
de Narros. 
—De Barcelona, los marqueses de En-
cinares y la marquesa viuda de Comi-
llas. 
Han salido 
Para Madrid, el conde del Vado. 
—Para Málaga, la condesa de Baüén. 
— A Sevilla, las encantadoras señori-
tas Concepción Moret, Milagritos Tria-
na, Guadalupe Castro y Paloma Saave-
dra Lombillo. 
—También fueron a Sevilla los condes 
de Potokl, los marqueses de Pons y don 
Femando Weyler y señora. 
— A Málaga marchó la duquesa viu-
da de Montpensler, acompañada de su 
madre, la marquesa de Valdeterrazo, la 
duquesa de Parcent, el marqués de Cas-
tojal y los condes de Floridablanca. 
—Tambián fueron a Má laga doña Mar-
garita Marzo, hermana del ministro de 
la Gobernación, l a hermana del conde 
<3e Bugallal, pintor Ignacio Zuloaga, y 
* l conde de Guadalhorcc con au familia. 
Lo robado a la B¡bl¡oleca|Mu€rta por una "molo" 
se tasa en 20,000 duros 
El de tenido h a b í a rec ibido 5 5 . 0 0 0 
pesetas del c o m p r a d o r 
Dicha cantidad está en un Banco, 
retenida ya por orden del juez 
E n Madrid son encontrados 3 3 libros 
m á s , procedentes del robo 
E l director general de Seguridad re-
cibió a los periodisitas, a quienes re-
lató los incidecites principales, relacio-
nados con el descubrimiento de los gra-
bados y láminas sustraídos de la Biblio-
teca Nacional. Dijo que en septiembre 
ultimo se advirt ió en la Biblioteca que 
habían sido robados grabados y láminas 
de gran valor, de los que afortunada-
mente existían fotografías. Se llevó con 
gran sigilo el asunto, y por el ministe-
rio de Estado se enviaron a las Lega-
ciones y Embajadas españolas en el Ex-
tranjero unas fotocopias de las láminas 
robadas, y aquéllas las transmitieron a 
las respectivas policías, para que se 
averiguase el paradero de los objetos 
robados. 
U n mes después se recibió en la 
Dirección de Seguridad española un te-
legrama de la de Berlín, en la que se 
decía habían sido encontrados en una 
casa de compra y ve/nta varias láminas 
y grabados iguales a los que reprodu-
cían la fotocopias. E l director general 
comisionó aJ jefe de la Primera Briga-
da señor Salanova, y éste a los agentes 
señoreas Vallejo y Mayo, para que rea-
lizaran determinadas gestiones encami-
nadas a capturar a un ta i López. Este 
apellido había dado el sujeto vendedor 
de los grabados. La Policía averiguó 
que Lópaz había recibido un giro de 
53.000 marcos, de Berlín, para cobrar 
en el Banco Alemán. 
Se hicieren coyunturas, fundadas 
acerca de quién pudiera ser el apellida-
do López, y ya sobre una pista acer-
tada, se pudieron aciumular cargos con-
t ra un individuo determinado. 
Supo la Policía que la persona en 
cuestión man ten ía amistad con una se-
ñora residente en Madrid, y se dispuso 
a practicar la detención en casa de di-
cha señora. 
E n efecto, apostados los agentes en 
la escalera, detuvieron a Antonio Ló-
paz Santos, soltero, ex sargento del 
Ejército, ordenanza de la Biblioteca Na-
cional, empleado de la Academia de Ju-
risprudencia y del Casino de Madrid. 
La amiga se llama Mar ía Magdalena 
Díaz Mart ín, natural de Oviedo, soltera, 
de cuarenta y un años. Hecho un re-
gistro en casa de López, no se encontró 
nada sospechoso, pero hecho otro regis-
tro an casa de María, se encontraron 33 
libros, tres de los cuales pertenecen al 
Ministerio de Estado, cuyo Centro ofi-
cial los confió a l a Biblioteca Nacional 
para su custodia. Los libros son de al-
gún valor. M á s abajo damos los tí tulos 
de los mismos. 
También se averiguó que López tenía 
abierta una cuenta corriente con 55.000 
pesetas en un Banco. E l juez ha ordena-
do que se retenga dicha suma a su dis-
posición. López recibió, no hace mucho, 
un giro de 25.000 marcos oro, de Berlín, 
y otro de 5.000 pesetas. Toda la co-
rrespondencia la recibía en la Academia 
de Jurisprudencia. López vive en Ver-
gara, 9. 
Aparte de lo anteriormente mani-
festado por el señor Mola, según nues-
tras noticias, parece que de tres de 
los libros encontrados en casa de Ma-
ría, han sido arrancadas láminas de 
gran valor ar t ís t ico. Mar ía ha sido 
detenida y parece que en la declara-
ción prestada ante el juez, eludió to-
da responsabilidad en el hecho. Después 
de aquélla, quedó en libertad, pero con 
obligación de sucesivas comparecencias. 
Antonio, después de declarar ante el 
juez, pasó por orden de éste a la cárcel. 
Las estampas se tasan 
Dos albañiles que pierden la pa-
ciencia. Lo que pierden otros 
por obra de "Caco". 
En la carretera de Aragón la "moto" 
29.232-M., conducida por Faustino Vi l la 
Carpintéro, de veintidós años, atrepe-
lló a Juana López Morales, de sesenta 
y dos, viuda, domiciliada en el 39 de 
aquella carretera. 
Sufrió la anciana tan graves lesio-
nes que falleció a los pocos momentos. 
Lesionada en un choque 
En el paseo de la Castellana el au-
tomóvil 35.036, conducido por José Luís 
Muñoz, chocó con el 18.100, guiado por 
Gonzalo López Castellanos, y en el ac-
cidente resul tó gravemente lesionada 
Pilar Izquierdo Pérez, de treinta y dos 
años, que vLve 5n Alcalá Gallano, 1, 
que ocupaba el primero de dichos co-
ches en compañía de su hermana Te-
resa, de cuarenta y dos años. 
L a lesionada ingresó en el Hospital 
de la Princesa, después de asistida en 
la correspondiente Casa dé Socorro. 
Í A T O D O D I A B E T I C O 
'regala la CASA SANTIVERI . S. A , Pía 
za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces arti-
diabéticos. únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en el punto deno-
minado Arroyo del Pescado, en las nue-
vas obras del CanaH de Isabel I I , el 
obrero Jesús Magano Jiménez, de ve ln - | í 
ticuatro años, Je par t ió el tablón donde 
estaba subido y al caer se produjo 
numerosas lesiones. Su estado es gra-
vísimo. 
3 0 0 P L A Z A S 
D E P O L I C I A 
No se exige titulo. Edad: 20 a 31 años. 
Instancias hasta el 20 de septiembre. 
Exámenes en octubre. Programa oficial 
y circular con detalles, gratis. 
P R E P A R A C I O N 
En clases y por correspondencia, a 
cargo de los Sres. Masaveu, Ruiz Magán, 
Barbero, Martínez Macarro y Monterde, 
30 ptas. mes, 
" C o n t e s t a c i o n e s R e u s " 
adaptadas al programa vigente, redacta-
das por lo? Sres. Elorricta, Quereizaeta, 
Masaveu, Doporto, Monterde y Llardent, 
20 ptas. Derecho penal, solamente, 5 ptas. 
E n las tres ú l t imas convocatorias nues-
tros alumnos y suscriptores obtuvieron 
más de 170 plazas, entre ellas los núm&-
ros 1, 2, 4, 7 y 8. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s ' 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6, 
Apartado 12,250. — Madrid. 
Café Restaurant 
P¡ y Margall, 5. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 0 pesetas. 
en 20.000 duros 
Según opinión del bibliotecario señor 
Sánchez Gerona, a quien se le recono-
ce autoridad en estas cuestiones, el va-
lor de las 58 láminas subs t ra ídas pue-
de alcanzar la cifra de cien mi l pe-
setas. 
E l detenido Antonio López gozaba 
de gran reputación entre sus jefes y 
compañeros; se recuerda que comentó 
con una gran serenidad el robo a raíz 
de cometido. Según nuestros informan-
Paseo algo caro 
Doña Genoveva Molchó, de veinte 
años, estuvo de paseo por distintos si-
tios en un automóvil, y al llegar a su 
domicilio advirt ió la falta de una car-
teri ta con 3.000 pesetas. No sabe si 
la perdió o se la sustrajeron. 
Atrepel la a cuatro personas y mata 
a tres cabal ler ías 
La camioneta guiada por Bonifacio 
García atrepel ló en el ki lómetro 28 de 
la carretera de Extremadura a los ve-
cinos del pueblo de Navalcarnero, Ru-
fino Blanco Ortiz, Felipe Díaz Gómez, 
Ramón Diez Pérez y Patricio Fe rnán -
dez, y causó a todos ellos lesiones de 
gravedad. 
La camioneta m a t ó además a tres 
caballeríae, donde iban las v íc t imas . 
Los Iferidos fueron llevados en otra ca-
mioneta ail ¿pueblo de referencia, don-
de fueron ásiEtidos, Se teme que dos 
de los mismos fallezcan de un momen-
to a otro. 
L a s armas de fuego 
A l examinar una pistola en su do-
micilio, Rodríguez San Pedro, 46, pr in-
cipal, Concepción Fe rnández Gutiérrez, 
de diez y nueve años, se le d isparó el 
arnfá y el proyecCl le causó una he-
rida de pronóstico reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropello,—La niña de siete años, Ela-
dia Sánchez, que habita en la calle de 
Orgaz, número 6, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al ser alcanzada en la 
de Antonio López por el automóvil 3,761, 
que guiaba José López Martínez, 
Los que riñen.—En la calle de Fernán-
dez de la Hoz riñeron por cuestiones 
del oficio, los albañiles Pablo de Frutos 
Herrero, de veinte años, con domicilio 
en Doña Urraca, 17, y Camilo Pérez Fer-
nández, de veintisiete, que habita en V i -
llamil, 23. E l segundo, con un formón, 
causó al contrario una herida de pro-
nóstico reservado. 
—Dolores Masip Salgado, de cuarenta 
años, que vive en Andrés Mellado, 78. 
sufrió lesiones menos graves, que en r i -
ña le causó su vecina Araceli García 
Moral, de treinta y siete años. 
—Rita Bautista Herranz, de cincuenta 
y siete 'años, domiciliada en ronda de 
Segovia, 1, patio 5, sostuvo un altercado 
con. Rosario García García, de treinta 
y seis años, que habita en Vallehermoso, 
número 67, y sufrió heridas de pronós-
tico reservado que con un punzón le cau-
só su adversaria. 
Muertes repentinas. — En la calle de 
Tudescos fué atacado de hemoptisis y 
falleció al poco rato, Alberto Pérez, de 
cincuenta y tres años, 
—A la Casa de Socorro de la Inclusa 
fué llevado por los guardias un hombre 
enfermo, que fué recogido en la plaza 
de Nicolás Salmerón, Falleció a los po-
cos minutos, al parecer de muerte natu-
ral. En las ropas se le encontró una cé-
dula a nombre de Manuel Pardo Brea, 
de treinta y cinco años, con domicilio 
en Caramuel, 8, 
Robos,—Don Luis Rufo Pozo, denunció _ 
que en su domicilio, calle de Bretón deji 
los Herreros, 6, entraron ladrones y se|; 
llevaron sólo unos pendientes, que no!» 
valora. 
—También en Ave María, 52, penetra-¡i 
EN UN INCENDIO EN LA 
CALLE DE m i l 
Se prende un a l m a c é n de hules, y 
el fuego a m e n a z a a t o d a l a f i n c a 
Los bomberos salvan con las esca-
las a los inquilinos 
L a s r e f o r m a s d e l a 
e n s e ñ a n z a 
Conclusiones de la F a c u l t a d de M e -
d i c ina de S a l a m a n c a y del 
I n s t i t u t o de A l m e r í a 
SALAMANCA, 17.—El informe de la 
Facultad de Medicina acerca de la re-
forma de la enseñanza, dice que la i n -
suficiente preparación con que ingresa-
w ban los alumnos da Bachillerato en la 
No hubo ninguna desgracia personal Facultad antes de la reforma, sigue ac-
tualmente; señalan la edad de Ingreso a 
Ayer, a las doce y media de la maña, 
na, se produjo un incendio en un alma-
cén de hules, sito en la calle de Alcalá, 
169, planta baja. E l fuego adquirió ca-
racteres de verdadera alarma y puso en 
peligrosa situación a los inquilinos de 
toda la ñnca. El servicio completo de 
incendios acudió a dominar el 
los dieciocho años, siendo conveniente 
que sufran examen sobre conocimientos 
prácticos de ciencias naturales fisico-
químicas; ia preparación y el examen 
deberá hacerse en la Facultad de Cien-
cias, pero la forma y alcance de las en-
niestro !señanzas ¿te^61^- fijarlo la de Medicina. 
Deberán exigirse dos idiomas entre el 
A C E I T E ^ R I C I N O 
S o I Í A 
S A B O R N A R A N J A 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Gaiíliet Hijos y s. S F 
M A D R I D Fernando VI . 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUEN AS 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
y a poner a salvo a las personas ame-
nazadas. E l salvamento de éstas hubo francés, inglés o el a lemán; suprimidos 
de hacerse por los balcones, mediante;en el actual plan de enseñanza la Eio-
las lonas y las escalas Metz Leiter, y j logia, Fisica y Química, el plan de la 
durante el mismo se registraron emo-icarrera deberá reducirse a sois años, 
clonantes escenas. Las pérdidas se cal- |distr ibuídos en curS03 aná!ogo3 a los 
culan en mas de medio millón de P^e-1 , siguientes modiücacio-
tas, sm que hubiera que lamentar ni i 6. ' vr r i . ^ 
un¿ sola desgracia personal. ,ries: incorporación de la Anatomía topo-
gráfica a la descriptiva, y me¡or la Tec-
CÓmo se inic ió el fuego nica anatómica, dejando aparte la Te-
-—. — .—— rapéutica o Tecnicaquirúrgica; división 
El fuego tuvo iniciación en la tienda de ia Fisiología en dos cursos, que sa 
que la Sociedad General de Hules tiene, ;t,Uldiarian en ,,3 ^ primeros añoS) 
establecida en la planta baia de la men- . . , , . . . f .„ , 
cionada finca. Según parece, a conse- ^ p a r a c i ó n de la microbiología del tercer 
cuencia de un corto circuito, se prendie- curso de Higiene (sexto curso); onen-
ron unas cajas de madera que había en lación de la antigua Terapéut ica hacia 
un patio contiguo al almacén de hules i la Farmacología experimental, sin des-
patio que da también al jardín de un'cuidar la Farmacodinamia, Química, Te-
hotel vecino, con entrada por la calle |rapéUtjca y iri9i0terapia, dejando aparte 
de Las Naciones. E l fuego se propagó ila Terapéut ica Clínica, para unirla a la 
rápidamente a la tienda y f \ Pat0l0g5l;iniific»í Ó e s W d l t ó a ' Ó O M f t ^ 
donde se guardaba gran cantidad de hu- . 6 , ImL - , 
les, e hizo presa en éstos. Debido a l a k p l ' n a para el ultimo año; derogación 
i festividad del día, el almacén estaba ce-Me todo lo decretado sobre cursos 
¡ irado, y, por consiguiente, nada se pu-IB. C, dejando lo referente a este asun-
[úo hacer de momento para evitar el si-¡to a la exclusiva iniciativa de las Fa-
¡niestro. Un inquilino del piso entresuelo i cuitades; exámenes por asignaturas me-
:advirtió que ardían los cajones del pa-!jor pOI. grUpoS de asignaturas igua-,tÍOaJ í í iS VOZ de+ f''f rnfla- ^^íHles o análogas, realizados ante un t r l -
mente se dio aviso telefónico a la Direc- , , , , ' _ „„f,^w:f;™a -.r r»™ 
ción de Bomberos, peró mientras acudía, 1DUnal formado por cateoraticos y pro-
cundió el pánico entre los inquilinos, ¡fesores auxiliares de la misma asigna-
Idada la rápida propagación del fuego, ¡tura; supresión de las iotas, dejando so-
¡La caKdad del combustible hizo que al lo la de aprobado o no aprobado y un 
'arder produjera una formidable columna ¡tanto por ciento sobre el número de ma-
de humo densísimo, el cual por las co-Étrjculados concedido mediante pruebas 
mentes de aire encontró tiro en el hueco;d máx ima ga ran t í a ; exigir el mínimo 
de la escalera. Quedo esta anegada e im-i , . * . 0 • m̂AÁÍm̂AaA a loa HnsíAq 
posible para el tránsito, lo cual originó de asistencias o escolaildad a las clases 
una mayor alarma, ya que los inquilinos, ¡Prácticas y enseñanzas clínicas y un 
al buscar salida, no se atrevían a des-i mínimo de años de escolaridad para u-
cender. Momentos antes de llegar los ícenciarse, con asistencia voluntaria a 
M M HEROS, 33 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
T E L E F O N O 
84453 
EL MEJOR PAN D E VIENA, 
PASTELERIA, CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA, PAN Y TOSTA-
DAS DE GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral. 128; Génova, 2; 
Génova. 25; Goya. 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquljo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88; Tintoreros. 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: " C A P E L L A N E S " . 
clases; exámenes finales de conjunto, re-
válida y licenciatura obligatorios, reali-
zados en forma de extensión suficiente 
para garantizar la competencia del nue-
vo licenciado; examen ante la Facultad 
bomberos, el fuego comenzaba a hacer 
presa en el primer tramo de la escalera, 
y los inquilinos se agolpaban en las ven-
tanas y balcones exteriores del edifi-
cio. En la calle presenciaban el sinies-
tro muchísimos curiosos y fué necesario 
que se acordonara un trecho. De esta o mejor ante el Tribunal de n.staao ex-
misión fueron encargadas varias pare-I t raño a esta Facultad, 
jas de Seguridad y de la Guardia civil. Añade aue m á s que las reformas en 
E h l S í v a m e n t o los P 1 ^ 3 ; necesi trn ^ n t ^ f J r t _s¿__„ _ ¡profesorado con votac.ón suficiente para 
este objeto, a fin de evitar la absten-
ción ds los mejores y frecuentes t ra-
siegos de los caledrát icos en las llama-
das asignaturas no clínicas; mejora y 
ampliación de locales, adquisición de 
material y aumento de personal y sub-
alterno para que sean eficaces las en-
señanzas práct icas. 
E L INSTITUTO DE ALMERIA" 
A L M E R I A , 17.—El Ins t in to ha ele-
vado su informe sobre la reforma de 
la Ssgunda Enseñanza, proponiendo p r i 
mero la restitución de la inmediata del 
grado de bachiller al Instituto; supre-
sión de la terminología, caligrafía y me-
Los primeros auxilios que' fueron ofre^ 
cidos para el salvamento de? los inquili-
nos, partieron de unas b r i l l a s do.-lobfc-
ros que se encontraban?comiendó ^junto 
a una obra de la calle de Alcalá, 130, y 
advirtieron el siniestro. Todos los Par-
ques de Bomberos acudieron a sofocar el 
fuego. Hubo necesidad de hacer uso de 
casi todo el material, especialmente las 
escalas "Metz Leiter". Se tendieron éstas 
por las fachadas de la finca para practi-
car el descenso de los vecinos, mientras 
las bombas se utilizaban en sofocar el fo-
co principal del fuego en el almacén de 
hules. 
El salvamento constituyó escenas inte-
resantísimas, llenas de ansiedad por par-
te de los amenazados y del público que 
presenciaba los hechos. Poco a poco, or-
denadamente, los bomberos ponían a sal-1 canografía; restablecim ento de la len-
vo las personas que lo demandaban des-'gua castellana, dibujo artístico y sepa-
de los balcones. Cada operación era pre- ración de la Geografía e Historia de las 
tes, un empleado de la Biblioteca, en 
quien recaían algunas sospechas, sufr ióiron ladrones y del piso que habita don,: 
temporalmente prisión; pero, proclamas-
da su inocencia, se reintegró a su 
puesto. 
Títulos de los libros 
Los libros de que se incautó la po-
licía en el domicilio de Mar í a Magda-
lena Díaz, la amiga de Antonio López 
Santos, son los siguientes: 
"Compendio de las Tres Gracias de 
la Santa Cruzada", por el licenciado 
Alfonso Pérez de Lara. 
"Indiae Orientalis Vera et Historiae 
para", tomos I I I , V y VEII. 
"Ooelestium rerum", año 1535. 
"Vera descriptio r e g n i Africani", 
año 1598. 
"Les voyages de la nouvelle France 
occidentale", año 1632. 
"Os lluros quarto & Quito da Histo-
ria", año 1553. 
"Ho seitimo 1 i u r o da H i f toria", 
año 1554. 
"Spieghel", año 1621. 
"Arte novissima de lengua mexica-
na", año 1753. 
"Descripción de las Indias Occiden-
tales", por Antonio de Herrera. 
"Bucaniers of América", año 1684. 
"Sucesos de las Islas Filipinas", por 
Morgan. (Tiene sello de la Biblioteca 
Nacional.) 
"Voyages en América". (Libro incom-
püeto, sin pastas. Tiene sello de la Bi-
blioteca Nacional.) 
"New travels In the states of Ame-
rica". (Volumen primero, con sello de 
la Biblioteca Nacional, borroso.) 
"Of t h e commerce i n América", 
año 1790. 
"Breve descripción del Mundo o vía 
geográfica", por Medrano. Año 1688. 
" E l ingenioso Hidalgo Don Qulxote 
de la Mancha", por don Miguel de Cer-
vantes Saavedra Tercera edición, co-
rregida por la Real Academia. 
"Año 1787" (Tomos ü , I I I , IV, V y 
V I ) . Cinco libritos. 
"Histoire des Indes de Portugal", 
año 1555. 
"Not í t ia Conciliorum Hispaniae", por 
Manuel Rodríguez Quintana se llevaron 
lo que pudieron. No puede precisarse elij 
perjuicio porque el inquilino está fuera'; 
de Madrid. 
Ecos futbolísticos.—Eduardo Sanz Ta-j 
pia, de diez y siete años, que vive en 
Delicias, 5, y Miguel Torres González, i 
de la misma edad, que habita en Em-| 
bajadores, 5, sufrieron lesiones de pro-
nóstico reservado, jugando al fútbol, el 
primero en la calle donde vive y el se-
gundo en la de Alonso del Barco. 
Ratería.—Cuando viajaba en un tran-h 
vía Norte-Sol le robaron la cartera, con 
50 pesetas, a Alejandro Moreno Manza-i^ 




Aguirre. Año 1686. Tiene un escudo de ^| 
la Biblioteca del m a r q u é s de la Fuen- a 
santa del Vahe. 
"Los siete dias de la semana sobre I 
la creación del Mundo", por Josepho dcjM 
Cáceres. Año 5.372 ( ? ) . Esta fecha e s j ü 
la que consta en el libro. iH 
"The vlcar Wakefleld". (Tiene sello ! • 
con corona real y dentro del escudo las H 
iniciales enlazadas de BR.) Se supone 
Biblioteca Real. Año 1798. 
"Historia berbica de Granatensi". ( L i -
bro de pocas hojas con pastas blan-
cas.) 
"lomada dos bassalloa de Cerina Por- M 
tugal", año 1625. H 
"Descripción general dei Mundo", por iH 
don Pedro Cubero Sebastián, año 1697. i M 
"Descripción general de la provincia'H 
y archipiélago de Chiloe, en el Reino i W 
de Chile". (Dedicada al Monarca Car- R 
los IV . ) Año 1741. ¡M 
" A genera] history of the Br i t i s em-jp 
pire in América" , año 1770. (Dos to- N 
mos.) 
Además de estos volúmenes se en-
contraron dos planchas grabadas, una 
con inscripción y otra con figuras. Tam-
bién se encontró un cartón, al parecer 
perteneciente a una caja de sobre, en 
el cual, escrito con lápiz, se lee lo si-
guiente: "Hace el favor de tirarme las 
"pruevas", que no valen las otras.—An-
tonio" 
E! Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
miada con una salva de aplausos, y así 
renacía el optimismo entre los inquilinos 
en peligro. Muchos había que exagera-
ban la neta alarmista, y desde los bal-
cones adoptaban dolorosas actitudes, in-
cluso ademanes de arrojarse a la calle, 
pero a éstos se les dirigían, desde abajo, 
palabras de ánimo, recomendaciones de 
serenidad, y al fin, no se registró ni un 
caso trágico. 
Así como en la fachada de la calle de 
Alcalá fué fácil situar las escalas, dada 
la anchura de la vía, no ocurrió lo pro-
pio en la otra fachada posterior a la ca-
lle de las Naciones, en la cual, por tratar-
se de una calle angosta, resultaba impo-
tjsible dar suficiente base de Fustentación 
j a los aparatos. Hubo, pues, necesidad de 
adicionales de Geografía e Historia de 
A m é r c a ; desaparición del texto único; 
restablecimiento de los exámenes ante 
el tribunal en todos los cursos para to-
dos los alumnos; modificación del exa-
men de ingreso, y que la edad para ma-
íricularse sea a los doce años, siendo el 
examen escrito y eliminatorio y modifi-
cac'ón de las escalas del profesorado y 
retribuci6n a las Ayudant ías . 
ciéndole mil reconvenciones cariñosas pa-
ra que depusifra su mal humor. Por fin 
calmado el animal, poro no resignado a 
quedarse arriba, los tres descendieron en-
CA EIROA 
^ o g f n n « t t l T i 1 sal,varí?eI?t<? P o r K ^ ^ i t r e penosas acrobacias :,de lonas tendidas entre balcón y balcón. Cooperó al salvamento un perro del 
' l L a v,iaSfCUe1rda'S.?ara l03 p,SOS ma3 aHParque de Bomberos de O'Donell. Este 
I n,f,U Ü i sePtimo' de Q"6 .con3ta la!animal, que acompaña siempre al Servi-
í n n CÍJ i 6 " tim0 CuHcio de Incendios, contribuyó a salvar ayer 
1 1 ^ . ^ V l ^ I , r imera^e^ te vVnas "!na3' a un niño. El último verano, sufrió que-
jjde corta edad, que habitan los últillflos maduras en lag patas por "actos del ser-
r v f ; ^ , , , ¡vicio". Es va viejo y los bomberos pre-
Cuando ya estaba a punto de ultimarse ven la sust5tución. Educan a otro perro 
S j f J T , a de loS in^un!nos. " "Hen las tareas propias de la profesión, 
chos de los cuales lograron ponerse a sal-
vo, por si descendiendo por la escalera! 
interior, a la cual no había llegado el fue-1 
go, alguien manifestó que en el piso quin 
to vlvja una anciana de setenta y dos! 
años, enferma, y se intersó para que los| 
bomberos la tuvieran presente. Uno del 
Heroico trabajo de 
un obrero 
Un obrero, de oficio albañil. llamado 
Manuel, se prestó a salvar a algunas 
Diabotes-Artritismo-Vías urinarias 
los requeridos trepo sobre la escala y pe-ipersonaa dei piso cuarto y lo consiguió, 
jnetro en el ultimo piso, con el propósit.-1 haciendo dificilísimas acrobacias sobre la 
de salvar a la anciana. El público se dis-| COI.ni3a ^ la finca. Contigua a ésta hay 
puso a presenciar la emocionante mani-i0tra cuya azotea se levanta a nivel del 
.TTTTTTTYTTTYTTyvrY>rvobra. pero esta fué bien sencilla, porque mencionado piso. Manuel subió a dicha 
" " ' ' ' - " " ^ ^ e l bombero aparecía momentos después 1 azotea y situado entre ésta y el balcón 
H por la puerta de la finca, habiendo util i- más próximo de la finca siniestrada, apo-
M zado para el descenso la escalera princlvyado sobre la cornisa, pasó a la azotea 
n 'pa l antes inundada de humo y transita- a varias personas. E l público que pre-
^jble, entonces gracias a los trabajos dc!Senció tan arriesgada tarea vitoreó con S A N M I G U E L 
T j C ' K J J r ^ l í o E dieron no corrían inminente peligro, se 
O O y »5a.D3lCIO QC V l l O r i a ^ ; negaron a bajar por las lonas y lo hicie-
B jextinción. La ovación del público fué ex- entusiasmo al humanitario obrero. Itraordinaria. Dos señores que compren-; 
Medio millón de perdidas 
ESTRENO 
,ron luego por la escalera. g ] íueg0 quedó completamente domi-
Un np.rm Inho na'lo a las dos de la tarde, hora en que U n perro !On0lge retil.aron los Parques de Bomberos. 
volvieron a sus res-M El salvamento de un perro lobo, pro-¡Tod°s l 0 ^ X Í ! L T \ n a vez que el péli-
1 T M D I A T A H PÍedtd de- 103 in(íui!inos del Piso I - * * ' pé rd idas 
• I n i r l A I I i C¡ constituyo una escena muy emotiva por.f^o a ia finca non de poca im-
\ J X \ 1 M J U T W X J R SUS peripecias. Ya habían descendido ; ^ ' ^ n ¡ ^ a f e j a t i v a m e n t e . pues aparte el 
M aquéllos (los señores de Montagut). rnás! í;," acén de hules, que quedó destruido, 
" jsu servidumbre, cuando una sirvienta ad-j«0io sufrieron perjuicios las primeras es-
A | * C virtió que en el balcón ladraba "Tedy",rcajeras 
L i A H hermoso perro lobo, al cual se dejara | j 03' mayores perjuicios han sido irro-
¡abandonado por loa bomberos. Se sugiriój CTa¿os a ia Sociedad General de Hules, 
ila idea de repetir la maniobra hasta pUes quedaron abrasadas todas las exis-
aquel piso, pero t ra tándose de un perro, tencias guardadas en ol alnucén, exis-
N el objetivo no faltaron recelos y temores tencjas que se valoran de momento en A M E R I C A N A 
por 
Janet Gaynor y Charles Farrel 
"F i lm" sonoro 100 por 100 
F O X FTLM 
« •ante el miedo de que pudiera abalanzar- 500.OOO pesetas. Dicha Sociedad tenia a? u'se contra su valvador. Entonces el mari-j guraiio su "stock" en dos Compañía? p( or 
„ do de la cocinera, llamado Segundo Mon-|18o.oo0 y 200.000 pesetas, respectivamente. 
Nltesinos. se prestó a subir por la escala: ^ finca es propiedad de la bociedad 
•jipara bajar al animal. No obstante los ra- Calpensc de Edificación, a la cual fue 
K'zonamientos que se le hicieron para queivend¡da por los constructores, los seno-
Ride^istiera de su propósito, Montesinos tre-;res Sacristán Hermanos, poco después do 
h i p ó hasta el balcón, acompañado por un e(i,ficadap hace dos años. Consta de 28 v i -
Hibombero Entonce?, el perro, como per-!vienda3, a razón de cuatro por cada uno 
H catándose de que le apartaban de un pe-; de los siete pisos 
H'lioro deió de ladrar, y resignadamente; Hablamos con el jefe de zona de bom-
h permitió que le asieran por las patas. Pe- beros don Luis Rodríguez, a cuya direc-
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artísticas 
F A B R I C A C I O N P R O r i A C A R M E 2 8 
tCUIOAO O E V U E S T R A 6A1D01 
Para preparar aa agua ulealiita digestiva 
emplead siempre productos naturales. Coa ]« 
densas 
es-
nprro Todos llegaron al suelo sin más, alarma se debió más bien a las n 
¡rnntratiPmDO columnas de humo que in/adieron la 
C í / I T I f f H I I V " P l P / i n i Otro perro del quinto piso fué causa calora. Desde luego, no hubiera sido no-
I j A I I V l l r U X n J j 1 A i cU otro incidente pintoresco. Cuando su. cesarlo tender las esc alas para el salva-
* * V * » » dueño ora =acado del balcón por un bom- mentó, pues como qüedó demostrado. 
boro el animal creyó oportuno protestar|bien pronto se atajo el foco principal y 
de la oncración y retuvo al amo por la en consecuencia, había lugar para aguar-
-abardina Alli era de ver entonces, en dar a salir por las escaleras de la finca, 
lo alto de la escala, al dueño del can ha-1 tanto la Interior como la exterior. 
Obtendréla ta mejor eeluefdn para 
régimen y para la mesa» Facilita la dî tis-
tiua y evita Ina infeusioaos. Cura da verdad el 
K ArtriUcme) notos, dlabelea, ¿ota, cto. 
MADRlD.__Afio X X . - N O m . 6.477 ( 6 ) E L D E B A T E 
fWhado 19 d« abril d» 1980 
E l comercio francés 
PARIS, 18.—Durante los tres primeros 
meses del año actual, las Importaciones 
francesas se elevaron a 15.273.801 tonela-
das, con un valor de 14.016.606.000 francos, 
lo que representa una disminución de 
1.223.576.000 francos, y un aumento de 
1.989.139 toneladas con relación al mismo¡ 
periodo del año anterior. 
Las exportaciones son 9.496.217 tonela-j 
das, y 11.690.602.000 francos, con dismi-] 
nución de 294.477.000 francos, y aumentol 
de 11.709 toneladas con relación al pe-
ríodo indicado anteriormente. 
L a s aduanas en Rumania 
BUCAREST, 17.—La aplicación de la 
tarifa mínima de aduanas ha sido prorro-
gada hasta el día 1 de julio. 
Los intereses de la Deuda otomana 
ESTAMBUL, 18.—-Segrún noticias de 
fuente autorizada, el Gobierno continua- | 
rá desde junio del actual el juego normal 
establecido para el pago do los intereses 
de la Deuda otomana en el acuerdo d( 
París. 
Esta actitud tiende a mantener el cré-
dito del Estado. 
L a cosecha argentina de m a í z 
BUENOS A I R E S , 18.—Según las esta-
dísticas oficiales, cosecha del maíz se 
calcula este año en 7.480.000 toneladas. 
De esta cifra, 480.000 toneladas podrán 
ser exportadas. 
L o s aranceles yanquis 
WASHINGTON, 17.—El Comité del 
Congreso ha aprobado los nuevos dere-
chos sobre las pieles y cueros, cuya en-
trada era libre actualmente, fijándolos en 
el 10 por 100 "ad valorem" para las pie-
les, del doce y medio al 30 por 100 para 
los cueros, y en el 20 por 100 para los 
calzados. 
• • • 
WASHINGTON, 18.—La Comisión de 
tarifas aduaneras ha rechazado el pro-
yecto relativo al aumento de los dere-
chos de entrada de los encajes al 125 por 
100. 
£1 comercio canadiense 
OTTAWA. 18.—En el balance comercial 
de 1929, se registra una diferencia entre 
las importaciones y las exportaciones ds 
129 millones de dólares en favor de las 
primeras. 
i c k y 
Cátedras.—La cátedra vacante de Pa-1 
tología Quirúrgica en la Universidad 
Central, se agrega a la convocatoria de 
oposiciones para la provisión de igual 
cátedra de la Facultad de Medicina, de 
Cádiz. Se anuncian a concurso de tras-
lado la provisión de las cátedras de De-
recho procesal, vacantes en las Faculta-
des de Derecho de Oviedo y Sevilla. 
Correos.—Todos los opositores que ten-
gan aprobado, además del examen Pre-
vio, el primero y segundo ejercicio de la 
oposición 1920-22, celebrarán una reunión 
mañana domingo, a las once de la ma-
.ñana, en el Círculo de Cazadores, calle 
de la Bolsa, número 10. Para entrar en el 
local, es necesario presentar el certifica-
do de haber aprobado algún ejercicio. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
,\ • 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Las demás circunstancias de los ca-
eos ya expuestos en esta Sección, y que 
por falta de espacio no detallamos, las 
encontrarán nuestros lectores en el nú-
mero del periódico en que se publicó el 
suelto, según a continuación se indica: 
—Felipa Gallego (3^-930).—Suma an-
terior, 50 pesetas; E . S. B., 5. Suma, 55 
pesetas. 
—Pascual Alcaráz (5-3-930).—Suma an-
terior, 60 peestas; E . S. B., 5. Suma, 65 
pesetas. 
—María A., viuda de González (5-3-930). 
Suma anterior, 70 pesetas. E . S. B., 5. Su-
ma, 75 pesetas. 
—Leonardo Rodríguez (26-1-930).— Su-
ma anterior, 85 pesetas. E . S. B., 5. Su-
ma, 90 pesetas. 
—Leonor Sáez (16-2-930).—Suma ante-
rior, 118,75 pesetas. E . S. B., 5. Suma, 
123,75 pesetas. 
—Petra Medrano (3-4-930).—Suma ante-
rior, 122,75 pesetas. E . S. B., 5. Suma, 
127,75 pesetas. 
—Trinidad Panadero (16-2-930).—Suma 
anterior, 128,75 pesetas. E . S. B., 5. Suma, 
133,75 pesetas. 
—Carmen Hernández (16-2-930).—Suma 
anterior, 186,25 pesetas. E . S. B., 5. Su-
ma, 191,25 pesetas. 
—Manuela Castillo (16-2-930).— Suma 
anterior, 166,25 pesetas. E . S. B., 5. Suma, 
171,25 pesetas. 
—Esperanza García (9-2-930). — Suma 
anterior, 132,50. E . S. B^ 5. Suma, 137,50 
pesetas. 
H O Y 
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Maravillosa 
el n enmtogrráf ica, 
y parlante, 
a gran espectáculo 
— "Film" — 
l I p m M M ^ 11 n n 11! i mm 
CINE G0YAI 
H O Y i 
magnifico programa 
estreno a 
Los caballeros de ¡ 
la noche | 
superproducción S. A. G. E . M 
por 
J a c q u e l i n e L o g a n | 
y W O l i a m B o y d j 
N O T A S P O L I T I C A S ! P r e c i o s flojos e n e l m e r c a d o d e g a n a d o s 
Hdy se e n t r e v i s t a r á n el presidente 
y el alto comisario 
E l presidente conferenció al medio-
día con ed director de Seguridad, gene-
ral Mola. Como día festivo, no recibió 
ninguna visita. 
A primera hora de la noche conver-
só con los informadores políticos bre-
vemente y sobre temas generales, pues 
anunció que no tenía ninguna noticia 
que comunicarles. 
—No he salido—dijo—en toda la tarde 
del despacho; he aprovechado el tiem-
po para dejar ultimados algunos asun-
tos. Y a desde mañana empezaremos 
otra vez la vida normal. Refiriéndose 
a la próxima entrevista con el alto co-
misario en Marruceos, que desde hace 
• . 'XXXXXXXXXXXXXTXXTTTTTXXXTY^dos días se encuentra en Madrid, dijo 
m el presidente 
^ —Mañana pienso despachar con él; 
H | en esta primera entrevista trataremos C A L L A C 
H O Y 




E L V A C U N O BAJA UNA P E S E T A E N A R R O B A . O F E R T A 
E X C E S I V A D E R E S E S L A N A R E S . 
Mercado de ganados 
Ites y se ofrece, según procedencias, de 
• 31,50 a 32 pesetas el quintal, sin enva.se. 
M A n m n — Dpsmiéa de haber esta- Granos de pienso.—Algo más bajas las 
do ^ S p e n ¿ i d £ lP¿ matanzas durante cebadas y con muy contados comprado-
los días 16 y 17, con motivo de las festi 
E l des f i l e 
d e l amo"* 
O P E R E T A PARAMOUNT 
E L M E J O R E S P E C T A C U L O 
D E MADRID 
despachan billetes con cinco 
días de anticipación 
r x x x x x x x x x x x i i i i i n i i i i i x x x l i 
Protectorado, y tendremos otra entre-
vista para tratar de la parte militar, 
en la cual creo que llegaremos sin di-
ficultad aüguna a estar de acuei'do, ya 
que los dos conocemos a la perfección 
todo lo que afecta a los asuntos de allí. 
— E n ese caso—objetó un periodis-
ta—el general Jordana volverá allá 
dentro de unos días. 
—Sí; estará en Madrid unos cuantos 
días, en los que celebraremos estas en-
trevistas, y luego volverá a marcharse. 
Preguntado también si era cierto que 
había en Marruecos crisis obrera, dijo 
el presidente que no tenía conocimiento 
de tal cosa. 
—Antes al contrario—añadió—; ésta 
es la época en que los obreros de allí 
suelen ir a Argel, donde no les falta 
trabajo. 
Finalmente, el presidente se refirió a 
la animación extraordinaria de Sevilla, 
a donde también había ido a pasar dos 
días ed ministro de Economía, 
Wais. 
vidades de Semana Santa, ayer se rea-
nudaron, y, como en años anteriores, 
fueron numerosas. 
E l nuevo año de carnes comienza con 
muchas existencias y con precios flo-
jos. 
Con relación al precio publicado en 
nuestra pasada crónica, pierde el gana-
do vacuno cuatro reales en arroba. 
De ganado lanar diremos que hay con 
exceso corderos, y ante tal abundancia 
los precios están flojos. 
A partir del día 22, el sacrificio de 
cerdos se hará dos veces por semana. 
Ayer, la matanza fué más corta de lo 
que se esperaba, y creemos que no au-
mentará en los venideros; los precios 
quedan sostenidos. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; ídem ídem regulares, 
de 2,91 a 3.04; vacas gallegas buenas, 
de 2,83 a 2,91; ídem ídem regulares, de 
2,70 a 2,78; bueyes leoneses buenos, de 
2,87 a 2.96; ídem ídem regulares, de 
2,74 a 2,83; vacas leonesas buenas, de 
2,87 a 2,96; vacas asturianas buenas, de 
2,87 a 2,96; ídem ídem regulares, de 2,74 
a 2,83; vacas extremeñas buenas, de 
3,04 a 3,13; ídem ídem regulares, de 2,91 
a 3,04; vacas andaluzas buenas, de 2,96 
res. No hay quien pida las avenas, y los 
demás granos de esta sección mas des-
mejorados que otra cosa. Las algarrobas 
tienen algo más de precio, porque ya es-
casean las existencias. Se ofrecen: ceba-
das castellanas, de 30 a 30,50 pesetas; 
avena, a 28; algarrobas, en la comarca 
de Medina del Campo, a 36; yeros, lí-
nea, de Ariza, a 32,25, todo por 100 k.lo-
gramos, sin saco. 
Mercado de ganados en Salamanca 
SALAMANCA, 17.—Se ha celebrado 
el mercado mensual de ganados con 
poca aíluencia "de éste y numerosas 
transacciones. Rigieron los siguientes 
precios: toros para el sacrificio, de 38 
a 39 pesetas la arroba en canal; ter-
nera, de 37 a 38; bueyes, de 34 a 35; 
vacas, de 35 a 36; caballar, de 200 a 
600 pesetas el ejemplar; mular, de 300 
a 1.200; asnal, de 100 a 250; de rodeo 
se presentaron de porcino, algunas ca-
bezas para vida, cotizándose de 40 a 
42 pesetas el ejemplar para destete. 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del servicio agronómico.— 
Don Andrés Fereán López, afecto al Ser-
vicio del Catastro, dependiente del mi 
Santoral y cultos 
DIA 19 —Sábado Santo.—Ayuno hast» 
el mediodía L P.—Santos León IX, papa. 
Jorge, Ursmaro, obispos; Crescencio, conl 
fesor; Timón, diácono; Vicente, Expedí, 
to, Rufo Gálata, Sócrates, Dionisio, mar, 
tires—El oficio divino es con rito dobl» 
de primera clase y color morado. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Rivera. 
Ave María,—11, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Parroquia de San Lorenzo.—Empieza 
la novena a Nuestra Señora del per, 
petuo Socorro. 7 t, exposición, estación, 
sermón señor García Colomo, ejercicio', 
reserva y salve. 
Mercedarias de Don Juan de Alaroón. 
Empieza la novena a la beata Mariana 
de Jesús, hija de Madrid. 6 t, estación, 
rosario, sermón señor Sanz de Diego, 
ejercicio, reserva, gozos y adoración dé 
la reliquia. 
MISAS POR E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las 9, en la Basílica de Atocha; 1^ 
parroquias de S. Ginés, S. José, Ntra. 
Sra. de la Almudena, S. Marcos, S. Mi-
llán e iglesia de S. Antonio de los Alema-
nes; 12, parroquias de S. Jerónimo el 
Real, S. Sebastián y O. del Caballero de 
Gracia. 
Por especial privilegio se dará la 8a. 
grada comunión en los Oficios y después 
de ellos, en las parroquias de S. Ginés e 
iglesias de la Itócarnación, S. Manuel y 
S. Benito y Pontificia. 
SOLEMNES R E G I N A C O E L I 
4 t. Descalzas Reales; 5,30, Maravillas 
a 3,04; ídem ídem regulares, de 2,78 a 
2,87; vacas de la tierra buenas, de 3,04 
a 3,13; ídem ídem regulares, de 2,91 a 
3,04; vacas serranas buenas, de 2,87 a 
3,00; ídem ídem regulares, de 2,83 a 
2,87; bueyes buenos, de 2,91 a 3,04; ídem 
regulares, de 2,78 a 2.87; vacas lecheras, 
de 2,83 a 2,96; novillos buenos, de 3,26 
a 3,39; ídem regulares, de 3,13 a 3,26; 
toros, de 3,26 a 3,39; cebones, de 3,13 a 
3,22. 
Terneras.—De Castilla, fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,61; de ídem ídem, de se-
señor gunda, de 4,00 a 4,26; de Galicia, de 
primera, de 3,35 a 3,61; de ídem de se 
Habló también de la catástrofe del 
choque de Valencia ocurrida en un paso 
a nivel, y dijo que como estas desgra-
cias venían repitiéndose con lamenta-
ble frecuencia, ed Gobierno tendría que 
preocuparse de que se adoptaran las 
medidas necesarias para evitarlas. 
Un a r t í c u l o belga 
EUREKAÜ 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
SOMBREROS 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 MONTERA, 6 BRAVE 
B R U S E L A S , 17.—El aperiódico "Le 
Neptune", de Amberes, ha comenzado a 
publicar una serie de crónicas sobre E s -
paña de su enviado especial Paly. 
E n la última publicada dice que el Go-
^ bíemo del general Berenguer se esfuer-
za, con firmeza y casi siempre con éxito, 
en restablecer la normalidad política, 
evitando el desbordamiento de las pasio-
nes. Observa—dice—una gran tolerancia 
con todas las opiniones, que pueden ex 
presarse con libertad sólo condicionada 
por los respetos debidos a la Monar-
quía. 
Estima que el señor Sánchez Guerra 
va perdiendo de día en día el prestigio 
y la popularidad de que antes gozaba, 
v no se explica su gesto de hacer pro 
fesión de fe monárquica, después de sus 
palabras de censura al Soberano. Esta 
actitud, según me decía un colega cas-
tellano—añade el articulista—, es seme 
jante a la que un funcionario despedido 
puede observar respecto a su antiguo 
jefe. 
C U B I E R T A S Y T E J A D O S , S . A . 
Habiendo acordado la Junta General de Accionistas de esta Compañía, ce-
lebrada el día 26 de marzo último, e? reparto de un dividendo activo de 70,00 
pesetas por acción, correspondiente al finido ejercicio dĉ  1929, con esta fecha 
el Consejo de Administración ha ordenado el pago de dicho dividendo, previa 
deducción de los impuestos correspondientes, contra cupón número 17, el cual 
se efectuará los días y horas de costumbre, en las Cajas de la Compañía. Bar-
celona, 14 de abril de 1930. 
P. A. del C. de A L U I S F E R R E R - V I D A L L L . 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiol a sn tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
ALMORRANAS-VARICES 
(uraclór dentíflea, SIN O P E R A R , por el docto! Moreno Marti Honor 
módlr^. D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para el día 19: 
MADRID. Unión Radio. (E. A. J . 7 424 
metros.)—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa de traba-
jo.—12,15, Señales horarias.—14, Campana-
das. Señales horarias. Concierto. Boletín 
meteorológico. Boletín del tiempo en Gua-
darrama. Revista de libros.—15,25, Noti-
cias.—19, Campanadas. Recital de piano. 
Recital de ópera. Canciones y cuplés.— 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Boletín del tiempo en Gua-
darrama. Selección de "La fiesta de San 
Antón" y "La revoltosa". Noticias.—0,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2., 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Canciones 
por el señor Llovet. Recital de piano por 
doña Carmen Kleisser. Cotizaciones de 
Honorarios | Bolsa. Música de baile. Noticias de Pren-
sa. Cierre. 
Con el estreno de " L A SOMBRA", de D A R I O NICCODEMI, y al frente de su compañía dra-
mática, de la qne es primer actor E M I L I O T H U I L L I E R , se presenta hoy SABADO D E 
G L O R I A , en el Alkázar, la primera actriz mejicana 
A R I A TERESA M 0 N T 0 Y 
Estación Sericícola y de Industrias zo-
ogenas del Puerto de Santa María (Cá-
diz). 
—Al ayudante mayor de tercera clase. jubilado/don Alfons¿ Zapata Ruiz-Pérez. Parroquia ^ las Angustias Buen 
geles, S. Jerónimo y Sta. Bárbara, Co-
mendadoras de Calatrava, O. del Caba-
llero de Gracia y S. Pascual; 6,15, A. del 
S. Corazón; 6,30, Slervas de María; 7, 
gunda, de 3,15 a 3,26; de la tierra gran-
des, de 2,78 a 2.93; de ídem pequeñas, 
de 2,93.a 3,15; asturianas, de 3,69 a 3,91; 
montañesas, de 3,69 a 3,91. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, de 
3,20 a 3,10; ídem encabritados, de pri-
mera, a 3,20; ídem ídem de segunda, a 
2,60. 
Ganado de cerda.—Extremeños y an-
daluces, a 2,82; chatos, de 3,10 a 3,20. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Con repetir nuestra im-
presión del pasado sábado, podríamos 
dar por terminada la crónica de hoy. 
No se opera nada, y con motivo de 
la festividades de Semana Santa, la pa-
ralización es aún mayor que en la se-
mana pasada. 
Sigue habiendo mucha oferta de tri-
gos, y la demanda fué nula, por lo que 
podemos decir que reina la más comple-
ta paralización, y que no se ve ningún 
cambio favorable a la marcha de este 
mercado. 
Con relación a la marcha del mercado 
de piensos, diremos que parece que los 
precios han adquirido alguna mayor 
firmeza, sin duda por las pésimas con-
diciones en que se encuentran los cam-
pos (debido al tiempo reinante), que en 
nada favorece a los pastos para el ga-
nado. 
Damos a continuación los precios que 
rigen, por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se está pagando a 50; la ce-
bada a 37; la avena a 35; las habas a 
55; las algarrobas a 43; la harina de ta-
sa, de 62,50 a 63; la especial a 69; los 
salvados, de 28 a 30; el maíz a 45; la 
alfalfa seca empacada, de 18 a 20, y la 
pulpa seca de remolacha, a 30. 
Bajan cereales y piensos 
VALLADOLID, 17.—El tiempo y los 
sembrados.—Tiempo variable, a ratos llu-
vioso y un tanto fresco, pero agradable. 
Eso ha dado la semana atmosférica. Las 
labranzas de barbechos marchan a "to-
do meter", y los sembrados siguen con 
frondosidad mejorada. 
Los mercados de trigos.—Al referirnos 
a contrataciones, el disco cambia por 
completo, mejor escrito, es siempre el 
mismo. E l mercado local y todos los de 
la región se hallan totalmente parados 
en su mayoría y con negocio muy flojo. 
Hay ofertas de procedencias diferentes, 
desde 41,50 a 47 pesetas el quintal, sin 
envase y sobre origen. E n la plaza, y 
sobre fábrica, se concierta algún ajuste 
entre 78 y 79 reales la fanega de 94 li-
bras, o sea 45,10 a 45,67 pesetas los 100 
kilogramos. Los mercados minoritítas 
apenas si tienen entradas, y en ellos co-
tiza nominalmente la misma fanega de 
94 libras a 82,25 reales (47,54 pesetas el 
quintal) 
Harinas y salvados.—Tan flojo y con 
tan escasa demanda como en la semana 
precedente, el negocio de polvos. Las co-
midillas más decaídas, y un poquitín 
más animados los anchos. Cotizan: hari 
ñas selectas, a 63 pesetas; extras, de 59 
a 60; integrales, de 57 a 58; corrientes, 
a 56; salvados tercerillas, de 32 a 35; 
cuartas, de 24 a 25; comidillas, a 20; an-
chos de hoja, de 25 a 26, todo por 100 
kilogramos, con saco y sobre vagón orí-
gen. 
Centeno.—Tiene muy pocos solicitan-
!c han sido concedidos, por real decreto, 
honores de jefe de Administración civil 
libres de gastos. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuaria.—Por cumplir la edad reglamen-
taria en 12 de abril del corriente mes, se 
ha acordado la jubilación del inspector 
de Higiene y Sanidad Pecuaria, actual-
mente excedente, don Victoriano López 
Guerrero. 
Ingenieros agrónomos.—Don Luis Pe-
queño y González Ocampo. ha sido des-
tinado a la Sección Agronómica de 
Avila. 
jo, Covadonga, Dolores, S. Antonio de la 
Florida, Pilar, S. Ginés, S. Ildefonso, S. 
Lorenzo, S. Luis, Ntra. Sra. de la Almu-
dena, S. Marcos, S. Martín, S. Millán, 
Salvador, S. Miguel Arcángel, A. de S. 
Rafael (C. de Chamartín), Buen Suceso, 
Ntra. Sra. de la Consolación, Rosario, S. 
Antonio de los Alemanes, S. Ignacio, S. 
Pedro (filial del Buen Consejo), y Tem-
plo Nacional de Sta. Teresa. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
F E R I A S U I Z A D E M U E S T R A S , B A S I L E A 
Los comerciantes industriales que visiten la F E R I A SUIZA D E MUES-
TRAS, que se celebrará en Basilea (Suiza), del 26 de abril al 6 de mayo 
1930, encontrarán allí un inmenso surtido de artículos y productos de su-
mo interés para el mercado español. 
L a Legación de Suiza en Madrid (Castellana, 8), y los Consulados de 
Suiza en Barcelona (Pelayo, 14), y Sevilla (Albareda, 33), facilitarán pros-
pectos y amplia información sobre tal Cerlámen a quien lo solicite. 
I l 
O ĉitniiiiiiiiiiTpi!̂ '̂, 
MEJOR r MAS AGRADABLE 
E L M E J O R Y M A S 
= A G R A D A B L E 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y A N C I A N O S 
LOS NIÑOS LO R E C L A M A N COMO UNA GOLOSINA 
Caja con dos pastillas: 40 céntimos. 
3 ) 1 
: e a ¡ 
¡ECZEMATOSOS! 
E l a z u f r e , a l p r o d u c i r s e 
s o b r e l a p i e l , c u r a v u e s -
t r a s d o l e n c i a s 
E S T E E S E L GRAN 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E LA 
CIENCIA QUIMICA ALEMANA 
E N LA 
S U L F O R I N A R E T T E R 
Xovísimo y único procedimiento patci 
tado, de efecto rapidísimo 
U S O E X T E R N O 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
A C A D E M I A L O P E Z R O M A N 
•p. . BOLSA, 16, MADRID.— SAN BARTOLOME, 9, MURCIA 
derecho y profesorado mercantil. Bachilleratos universitarios. Medicina. Farmacia 
Carreras militares y de la Armada. Próximas oposiciones a 
I N T E R V E N T O R E S D E F O N D O S 
^ m i i M i i n m m i M m n m m i i ñ i i i i i • • • • • • • ü ü i w—wmmMMmg 
V i n o s t intos f 
«Je l o s K e r e a e r o s c l e l y y¡**P 
Marqués de Riscal j 
E L C I E G O ( A l a v a y 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, i 
E L C I E G O (Alava). 
^iniiíiiiiiniiiiiriiiiin'iiwnii^ 
Los teielonos de E l DEBATE son los curas. 71S00, ' / W J l , 71802 y 72808 
Z A P A T O S 
Rebajas grandísimas 
Romanónos, 16, VICI 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
E L D E B A T E 
Colegiata . 7 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vsreuras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
Curación radical sin operar; Gran 
Consolidativo, superadelanto del 
Prof. P. Ramón. Opúsculos gratis. 
Carmen, 38, L0, Barcelona. 
Del.: S. Bernardo. 117, 1.°. Madrid. 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T I S I M A 
Centenares do cuadros antiguos y muebles. Precios 
marcados. SAN MATEO, 1S coadruplicado. 
C U I A 1 # A D D I ALMACENISTA n M V M r & r t l D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vlncias Oficina»! SAN MATEO. 8. Tela. 15263 y 70716. 
E N E L P L A N T I O 
HOTEL. - R E S T A U R A N T 
" V I L L A P A Z " 
Frente al Km. 14, en la carretera de Madrid a L a 
Corufia. Sitio el más sano de los alrededores de Ma-
drid. Habitaciones frente al pinar. Mobiliario nuevo. 
Calefacción central, cuartos de baño, etc. Pensión 
completa desde 12,50. RESTAURANT: Comidas a la 
carta, tés, meriendas, etc. Precios corrientes. 
Teléfono 20 de E L PLANTIO 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.— T E L E F O N O 13279 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
| Angina de pecho. Vejez prematura y 1^ 
dtmd» enfermedades originadas por la Arta» 
rloescleroaia e Hipertensión 
fi« curan de un modo perfecto y radical y ae 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» «íntoma» precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cobeta, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vartcee, 
dolores en la espalda, debilidad, nc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es rtcomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oletima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan s 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mtsmo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arcual, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
DEL CONSUELO DEL MOfl! LOPEZ 
VIUDA D E L O P E Z D E L E T O N A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
R . I . P . 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
20 SanTa S e ^ a t e S r l l "S* día 19 en la W*** Pontificia; el 
^ n S f ^ S ^ J S ? ^ e ^ e i , t r a Sefiora ^ Atocha, Buen 
Ol¡ZS ^ ^ f ^ ' - ^ ^ de (-ntuario). San 
zueloa; el 23. Santa Cruz y Jesús e f S ^ ^ de Ciempr 
sas gregorianas que se celebrarán en l i Catedrafn baSt,án' y '** ^ 
L a comida a 40 mujeres pobres en el Ave María 
Varios señores Prelados han conceriiHn íZtS iViaria- , M 
lumbrada ^«nceaido indulgencias en la forma acos-
;.Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
r T E R M I N A R A N S ü 8 S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
. . . . . . C A J A » 3 P E S E T A S 
MQlil la ligítima m m m (Ciiorro). eras premio 9 
ineoalla ds oro en la UpluKiij de Higieiie He h m m 
PÍADEID.- Año XX.—Núni. 6,471 
E L D E B A T E (7) 
r r r r r n T O n r m m r m T n m ^ 
M mi uiniTrrmTmmi íiiiiüirmimiLirrgm i r« 
POR PALABRAS 
iisiniiirHíiiiinTniiniTmiTOmw 
Hasta 10 palabras, 0}60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Tstoa anuncios ae reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de ELi DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esqn'na a 
Fnencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
BESKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principe, 14. 
VIGILANCIAS" indagacio-
nes, informaciones, detecti-
ves privados, máxima ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 62, principal dere-
cha. 
INFORMACIONES persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 190S. Pre-
ciados, 64, primero. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
ALMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
URGENTE por traslado to-
dos muebles dejar piso. Go-
ya. 56. 
COMEDOR Jacoblao, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Hatesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohadá, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pc-
eetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
POR embargo, buenos mue-
bles. Hernán Cortés, 12, 
principal Izquierda. 
MUEBLES piso diplomático, 
autopianola, comedor, tresi-
llo, recibimiento, magnifico 
despacho, alcoba bronce, 
arañas. Reina, 35. 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios Increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 83. 
DESPACHITO español, 310. 
Hortaleza, 110. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
! A L Q U I L E R E S 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios interiores, 
75; exteriores, 125. Garage, 
125. Embajadores, 98. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acosa, Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
ALQUILO balcones para 
presenciar las procesiones. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
ESCORIAL, alquilase hotel 
entro pinares, amueblado, 
lúa eléctrica, baño, agua, 
jardín. Razón: Castelló, 10, 
Madrid. Figueroa. 
SE arrienda piso sanísimo 
en hotel nuevo, once habi-
taciones, azoteas, servicios, 
calefacción, vistas Sierra. 
Olivos, 2. (.Parque Metropo-
litano). 
CASA nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Arrando, 22. 
CEDOespacioso gabinete al-
coba recién decorado, mue-
bles nuevos, sol, ascensor. 
Inmediato Madrid-París. De-
sengaño, 27, tercero centro. 
Garda. 
ALQUILO piso céntrico, 45 
duros, b a ñ o , termosifón. 
Huertas, 12. 
ALQUILO sótano matrimo-
nio solo. Villanueva, 38. 
ALQUILO casita, jardín.-
agua, amplias habitaciones, 
100 pesetas. Eraso, 23. 
INTERIOR sanísimo, mu-
cho sol, agua gratis, 55 pe-
setas. Porvenir, 5. 
SE arrienda a familia o 
vPnde para asociaciones ho-
tel en Quintana, 16. Balón: 
Quintana. 11. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
din. Cadarao, 12. 
E X T E R I O R E S casa"-ñüeva 
construcción, adelantos mo-




te, teatro, cine, alquilo, ad-
mito socio. Rubio, Espoz y 
Mina, 1. 
PRECilOSO piso gran coñ-
fort, 50 duros. Ríos Rosas, 
52. 
PRECIOSO cuarto nuevo, 
diez piezas, confort. Claudio 
Cocllo, 16. 
DEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
ESTOS anuncios recibense 
L a Publicidad, León, 20. 
Sucursal: Carretas, 3. Con-
tinental. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos gaxantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
COMPRO fichero y librerías 
baratos usados. Ofertas Je-
sús Vázquez. Manuel Sllve-
la, 7. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRA RIA ascensor eléc-
trico 2 ó 3 personas, dos pi-
sos, en buen estado. Azcol-
tia. Apartado 34. Gijón. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, ale-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sifills, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; dloz-una, siete-
nueve. 
CALLISTA. José Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s ^ s " 0 
Brillo Achuri líquido ¡sin aguarrás! para pisos 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica. Plaza del Angel, 9. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
ti AUTOMOVILISTAS 11 L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
BUENA ocasión. Automóvil 
americano Oakland, seml-
nuevo, conducción Interior, 
cuatro puertas, seis cilin-
dros, 7.500 pesetas. Garage 
Castilla. Gaztambide, 11. 
C O N DUCCIONES Citroen, 
Peugeot, Tres. Buick, Chrys-
ler, Renault, Bugattl, otras 
marcas. Facilidades pago 
Princesa, 7. Teléfono 41 OIS. 
ABONOS de automóvil de 
lujo, baratos. Mendizábal, 39 
Teléfono 30926. 
j j NEUMATICOS Goodyear, 
Dunlop, Goodrich, Mlchelln, 
Firestone, Mohawk, Miller, 
India, Daytonü n Todos de 
primera categoría!! ¡ i Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros !! Ardid. Génova, 4. 
I ¡ Siempre Ardid! 1 Exporta-
ción provincias. 
AGENCIA Autos A. O. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 




dades pago. A. G. Carretas, 
3. Continental. 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 
TSEÑORITASl Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41, 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala. 62. Teléfono 52446 
ÍINCA CercedUla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rrono, vendo barata Cadar-
so, 12. 
COMPRO directamente pro-
pietario. Monte caza próxi-
mo. Casa de Sol a Cibeles o 
Carrera San Jerónimo, has-
ta millón pesetas. Vicente 
Gil. Plaza Oriente, 8. Telé-
fono 19S64. 
SE vende chalet en Santan-
• der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: DEBATE 
número 13970. 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 pies 
jardín; 2.125 edificados; sóli-
da construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado. Ra-
zón: Bocángel, 17. Sin co-
rredores. 
CASA céntrica, sólida cons-
trucción, buena renta, ad-
quiérese 85.000 pesetas. Pa-
seo Atocha, 23. Taller Már-
moles, 5 a 7. 
POR motivos salud vendo 
finca renta y local amplísi-
mo. Industria, muy próximo 
estación Atocha, vale 250.000 
pesetas, puede adquirirse 
100.000. Absténganse corre-
dores. Razón: Argumosa, 18. 
SOLAR 7.000 pies dos facha-
das final. General Ricardos, 
2,50 pie contado. Paseo Ato-
cha, 23. Taller Mármoles; 5 
a 7. 
VENDO permuto hermosa 
finca, 12 kilómetros carrete-
ra 9, ferrocarril Norte, tiene 
dos hoteles casa guarda, 




fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, lü. 
PENSION tres amigos, seis 
pesetas. Pi Margall, 22, úl-
timo piso. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peflal-
ver. 7 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taclooes desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
Instalación moderna. 
PENSION Galetít, recién 
instalada, confort, viajeros. 
familias, estables. Avenida ^ c ó ! s de"laboratorio.*N 
NECESITAMOS director téc 
nlco, práctico fabricación 
pastas para sopa en Madrid, 
necesario excelentes refe-
rencias, aptitud y moralidad. 
Ofertas precisamente por es-
crito a Salgado. S. A. Apar-
tado 153. Madrid. 
CHOCOLATERO necesítase. 
dirigirse por escrito a "Cho-
colates". Apartado 40, Ma-
drid. Dando referencias de 
práctica, sueldo y edad. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
t r a m 11 ación expedientes, 
destinos públicos por capi-
tán reserva, actual propues-
ta de empleos. Preciados, 33 
SOCIEDAD^íñportañte-ñe-
cesita empleado joven, prác-
tico en dibujo de propagan-
da con conocimientos foto-
Dato, 6, principal. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mlentos. oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanf lor, 4, 
Madrid. 
ADUANAS, 40 plazas. Ad-
mítense señoritas. Apuntes. 
Academia Gimcno. Arenal, 8 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 4L 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
POLICIA, SOO^lazasT'Pre-
paración especial, profesor 
técnico, matriculado. Carre-
ra San Jerónimo, 45. 
ACADEMIA Francés, Inglés 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. 
COMPARANDO Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R ICINA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
EN l i época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Cisterclenscs 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 
S E B N A. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
te,,, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artifle a-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
T'ÁGÓlm'vaíor buenos mue-
íles. alhajas, antigüedades 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
AVISO: Por encargo d© co-
leccionistas extranjeros pa-
eo mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
iparatos fotográficos, male-
F I L A T E U A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36, papelería, Ma-
drid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra j venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1* tercero. De 
seis a nueve. 
7]líícXs~rústicas en toda 
España compro. D W j * * ' 
J. M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
lÍELGüERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 14584. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
lardin situado en la mejor 
¿ona de Burgos. Informarán 
Sánchez. Avenida de Pl y 
Margall^^pnmjsro^ 
ñcÁSION verdad, casa ren-
hotcl, término 
tas, gramófonos, discos Ca ^ , 106 00ü ptes, facill-
sa Magro, la que más paga. ™u.n;fP¿ñ8 pesetas pie. Te-
Fnencarral, 107. esquina \e- f . f7d."° ,pe 
larde. Teléfono 19633. l^ono ^ 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
VENDO finca, recreo, sola-
res. Cuatro Caminos. Faci-
lidades. Plaza Bilbao, 11. 
SE vende hotelito sin estre-
nar barato, tiene jardín, 
agua, 6 habitaciones. Pozue-
lo estación, Mariano de Lu-
cas. 
VERANEANTES, por testa-
mentaría se vende hotel si-
tuación magnífica con 10.000 
pies jardín en la bonita pla-
ya de Salinas de Avilés. In-
formarán en Madrid: Señor 
Lázaro. Palafox, 19; en Sa-
linas don Torcuato Oviés. 
SOLAR 100.000 pies, Junto 
tranvías Chamartin y Ciu-
dad Lineal y carretera An-
tonio Maura, vendo barato. 
Dirigirse a apartado 737. 
MAGNIFICAS habitaciones 
e x t e r 1 ores, matrimonios, 
amigos, completa, 8 pese-
tas; Individuales, económi-
cas. Pi y Margall, número 
16, segundo duplicado. 
GABINETE dos a m i g o s 
matrimonio edad, pensión 
completa. 5 pesetas. Carre-
tas, 39, tercero izquierda, as-
censor. 
PENSION en familia a ca-
ballcro estable. Torres, 4. 
PENSION Hispano Ameri-
cana primer orden, aguas 
corrientes, selecto menú, hi-
giene, moralidad, especial 
familias, precios módicos. 
Principe, 17. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán, Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
VENDO mejor finca recreo, 
alrededores Madrid, mucho 
arbolado, tranvía puerta. 
Apartado 293. 
VENDO mejor finca recreo, 
alrededores Madrid, mucho 
arbolado, tranvía puerta. 
Apartado 293. 
VENDO casa nueva cons-
trucción, renta 8 % libre, 
puede adquirirse 80 mil pe-
sotas. Hipotecario 62 mil. 
Razón: Toledo, 62. Portería; 
cuatro a siete. 
O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z Sevilla. 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés, 15-17. tercero. Detalles. 
F"l N O A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarlos. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
F O T O G R A F O S 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E O OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
FÍEVCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, matrimonios, familias, 
confort. 
FENSÍON Alicante. Vlaje-
ros. estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto Izquierda. 
ÜRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya. 39. 
"PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PENSION Salas. Próxima 
Gran Vía. Moderna y con-
fortablemente Instalada. Pa-
ra familias y estables. Mi-
guel Moya. 6, frente Palacio 
Prensa. Teléfono 18624. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes para presenciar las pro-
cesiones. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmentp para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
d̂ - Pcñalver, 16. 
O P T I C A 
'LAZARO*, dptlco. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuen carral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. 
KT Lente de Oro, .Arenal 
14. Grfaa moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
XVI. -emelos campo y pla-
ya. 
LA fotografía en relieve-
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 6. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeisa. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente, mó-
dico Interés, propietarios, 
comerciantes. Industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE con novísi-
mo aparato americano ga-
rantizado 25 pesetas. Prince-
sa, 53. Teléfono 41107. 
ONDULACION permanente. 
P r o p a g anda, 15 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fucncarral, 53. 
MA T I L L A , hechura traje, 
gabán, forros, 60 pesetas. 
Farmacia. 3. 
S A S T R E RIA Filguciras. 
Hechura traje. 60 pesetas. 
Hortaleza. 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
66. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
LICENCIADOS Ejército: 83 
plazas chofers. 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadorea, 
inspectores, ordenanza», vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro (Jes-
tor, Montera, 20. 
cesario indicar al escribir, 
edad, pretensiones y referen-
cias a J . G. Publiridad Do-
mínguez. Plaza Matute, & 
Demandas 
MATRIMONIO joven sin hi-
jos, ofrécese portería hotel 
o finca de campo, alrededo-
res Madrid. Velázquez, 72. 
Estanco. García. 
COLOCACIONES en general 
14.620 proporcionadas. Unica 
casa. Colón, 14. 
PROFESOR Matemáticas . 
Exprofesor Academia Iman-
teria y Politécnica de Ca-
narias, ofrécese. Reina Vic-
toria, 4, quinto. 
SE ofrece doncella infor-
mada, sabiendo ropa blan-
ca. Guillermo de Osma, 15. 
Portería (Delicias). 
O F R E C E S E portero librea. 
1 n m e j orables referencias. 
Velázquez, 28, portería. Te-
léfono 51553. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
ALMACEN amplio, céntrico, 
sótanos, buena vivienda po-
ca renta, buenas condicio-
nes. Relatores, 13. Curti los. 
TRASPASO barato local con 
vivienda, dos huecos, calle 
muy comercial. Corredera 
Baja, 84, junto Plaza San 
Ildefonso. 
URGE traspaso Ultramari-
nos, valor enseres, mercan-
cías, sin Intermediarios. San 
Bernardo. 109. 
TRASPASO negocio hués-
pedes. Admito agentes ma-
triculados. Escribid: Hermo-
silla, 89. Portería. 
TRASPASOS urgentes rea-
Hzanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO bar, billares, 
magnifica tertulia. Informes 
Buenavlsta, 16. Fernández. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, E'res-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
HAGO trabajos mecauográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 




tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares, 18. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na. 45, principal. 
TINTORERIA americana. 
Ronda Valencia. 8. limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CHOCOLATE sin baríña, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 




ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
UN consejo a los herniados, 
Usad Braguero "Magic", el 
más recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única. Her-
nández. Ortopédico. Porta-
les Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias voluml-
nosas serán corregidas con 
el braguero "Magic", apara-
to doble tensión, único Ca-
sa Hernández. 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
MEOIÁS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 




les, consulta, dictámenes, 
económicos. Gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
ABOGADO. Consulta 5 pe-
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos, Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
PARROCOS ¡ n Invento ma-
ravilloso de un religioso !! I 
Armonium y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni eolfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vlgo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores prcs«nlen anuncio. 
ALQUILO, vendo, fábrica 
licores antigua La Victoria, 
en Madrid, con enseres y 
marcas, buenas condiciones 
emprender negocio. Infan-
tas, 40, principal. Oficinas: 
Salgado S. A. 
V E N T A S 
PIANOS Oorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. A utopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
M^^rT~0^lB^^í_MañjÍa. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Ollvcr. Victo-
ria. 4. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPABAS."5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias, 
ca'-'ogos gratis. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
óos. Pelayo, 5, tlenda-
RKONfES para iglesias; pe-
dir cstálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid, 
riAM)S, autopíanos, armo-
nios, vloilnes, baratísimos. 
Plazoe, alquiler, cambio. Ca-
sa Ca:redera. Valverde. 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
FABRICA camas doradas 
baratísimas. Valverde, 1. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
32370. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 0, Vallado-
lid. 
VENDO hotel confort, faci-
liades. Es ocasión. García. 
Núñez Balboa, 4; tres-seis. 
VENDO colección sellos, va-
lor catálogo 4.000 francos. 
Manuel Huidobro. Caste-
lló, 37. 
L'SE en odas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
PERSIANAS, económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Casa 
Balsera. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
FAKKICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral. 19. 
entresuelo. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I*n-
lianos. Cava Baja, 16. 
tono 74039. 
PARA hipotecas sobre casas 
céntricas Madrid, rentando, 
tengo un millón al 6 por 100. 
García. Núñez Balboa, 4; 
tres-seis. 
VENDO hotel confort faci-
lidades. Es ocasión. García. 
Núñez Balboa, 4, tres-seis. 
VENDEMOS hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
HOTEL barrio Salamanca, 
próximo caile Alcalá, todo 
confort; preciosamente deco-
rado. Vendo por ausencia, 
S5.000 duros. Angel Villa-
íranea. Génova, 4; cuatro-
seis. 
PLUMEROS, paspartú?, i 
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfo-
no 11666. 
CL'ADROS antiguos. Posada 
del Peine. 
CASA céntrica, esquina, si-
tio c o m e r c i al, superficie 
ti.200 pies, renta 34.000 pese-
ras, vendo 82.000 duros; ur-
gente. Angel Villafranca. Gé 
nova, 4; cuatro seis. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
¿ Q u e tomar 
para el 
estreñimiento ? 
, "He probado ya 
tantas cosas"— 
dicen todos a los 





mer un poco me-
nos de lo acostumbrado, masticar 
bien, beber agua con frecuencia 
entre comidas, al levantarse y al 
acostarse, y hacer algún ejercicio 
todos los días. Combínese a eso las 
Pildoras de Braadretb y la mejoría 
es rápida y segura. 
L a s Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el régimen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionamiento normal del 
estómago e hígado, purificando así 
la sangre y protegiendo la salud. 
Fhdalam «n evalquMr fmrmscía o drejvrí». 
Lam togítimaa vienan mn ctu't»* ovalada» <ia 
lata dorada con la firma del Dr. Brandntth. 
Agentes en Espafia: 
J. URIACH y C , S. A. • Bruch. 49; Barcelona 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimnmiiiimiiiiiii,m„„,l¡,llllll||nnM 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos &e mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
R E F B E S E i W GESEML: O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
T e l é f o n o 35643 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
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L A X A N T E 
SCANSA 
A T A M I E N T C 
O R I G I N A 
ÉSTR 
V E N T A F I N C A R U S T I C A 
atravesada ferrocarril Norte, inmediata estación pró-
xima Madrid; cabida 900 hectáreas, mucha caza, ar-
bolado y pinar; abundantes, exceleníes aguas cana-
lizadas, edificaciones. Susceptible obtener grandes uti-
lidades. Razón: "HISPANIA". Alcalá; 16. 
rJIODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
SU MALDAD 
E l mata-ratas "Noiíat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las pnncipales larmacias y droguerías de Es-
paña, Portugal y Arrérifa. 
Producto del Laboratorio Sókatarg. calle del Tcr, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente ái> Importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, vuelta de 
correos, verifica el envío do la cantidad pedida. 
^ r V c P c ' o n e S a m < 3 r < 5 ' e s 
^ay desilusión mayor para el aft-
cionado, que una audictón defictente. 
cuando prueba por primera vez y con 
entusiasta cxpeclaoón el equipo de ra-
dio recién comprado. 
Causa de ello puede ser la escasa 
poiencia de la lámpara amplificadora fi-
nal EvHese toda decepción, usando una 
P E N T O D O P H I L I P S B. 443 
La calidad no igualada de esta ma-
ravillosa lámpara, periectamente 
construida, asegura una reproduc-. 
ción de asombrosa pureza y natu-
ralidad 
Se ofrece la explotación 
de la patente nútn. 95956. 
expedida a favor de S. A. 
Etablissements Poliet & 
Chausson por Un procedi-
miento de fabricación do 
cemento portland artiflciul 
de muy altas resistencias y 
endurecimiento rápido. Pa-
ra detalles dirigirse a don 
Agustín Ungría, plaza de la 
Encarnación n.*J 2, Madrid. 
P t i l L I P S 
r»MU»M| 
e r a n 
de lámparas PHfLIPS par-Disponemos de una sene espcci 
iparatos americanos 
¡Hay sólo una lámpara que ouede suslihnr a PHILIPS.. . 
y es otra lámpara PHILIPS» 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 96.299, 
expedida a favor de Adolf 
Bleichert y C.0 por Perfec-
cionamientos en la patento 
principal núm. 87.993 refe-
rente a dispositivo para 
servicio continuo de vías 
aéreas monocables. Para 
detalles dirigirse a don 
Agustín Ungría, plaza de la 
Enearnacióñ, núm. 2. Ma-
drid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 101.916, 
expedida a favor de Mr. 
Jacques Muller por Un In-
yector de lubrificante bajo 
presión. Para detalles diri-
girse a D. Agustín Ungría, 
plaza de la Encarnación 
número 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 96.206, 
expedida a favor de Mr. Lu-
cien Levy por Períeccioniv-
mientos en los receptores 
del género supereterodiiv». 
Para detalles dirigirse H 
don Agustín Ungría. plaza 
de la Encarnación, número 
2, Madrid. 
C O L I F L O R 
Kaiser (enorme) temprana 
siembra marzo, abril y re-
colección otoño, casa Im-
portante en simientes, fun-
dada en 1881. Hortaleza, 90. 
R. DIEZ. Madrid. 
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LA LITURGIA DEL SABADO SANTO 
Pocos ritos tan conmovedores como 
103 nos ofrece la liturgia el día de 
Sábado Santo. Para bien entenderlos es 
preciso recordar que en el momento en 
que hoy se celebran constituyen, por 
decirlo así, una anticipación. En los 
primeros tiempos de la Iglesia, el sá-
bado de la gran semana exigía de los 
fieles un ayuno muy riguroso, que se 
extendía desde la tarde del viernes has-
ta el amanecer de la Resurrección. Ni 
los niños siquiera estaban dispensados 
de 61. Los cristianos pasaban el día en 
la expectación angustiosa de la Resu-
rrección de Cristo, y sólo después de 
haber avanzado la noche se dirigían a 
la iglesia para celebrar la sinaxis v¡-
giliar. Esa noche tenía para ellas una 
grandeza especial, y durante ella se 
desplegaba la magnificencia de esos ri-
tos, que hoy se han trasladado a la ma-
ñana del sábado. 
Para realzar el esplendor de la vigi-
lia sagrada, durante la cual todos los 
corazones palpitaban ansiosos de la sú-
bita aparición de Cristo, la liturgia ilu-
minaba la noche pascual con profusión 
de fuegos y luminarias. Ya en tiempo 
de Constantino, las antorchas parpadea-1 
han a millares en las calles y las pla-l 
/.as de las grandes urbes. Como un re-
cuerdo de esta fiesta popular queda hoy 
la bendición del fuego nuevo, costum-
bre nacida de lo más hondo del senti-
miento cristiano, y adornada después 
con pintorescos detalles, que tienen su 
origen en las tradiciones germánicas. 
Todos los años, al empezar la prima-
vera, los pueblos bárbaros, que destru-
yeron el imperio romano, encendían ho-
gueras en honor de Wotan y otras divi-
nidades; y a fin de desarraigar esta su-
perstición, la Iglesia pronunció sobre 
ella la bendición del sacerdote, convir-
liéndola en un sacramental. Asi nació 
la bendición del fuego, un fuego que de-
bía ser sacado del pedernal, porque, se-
gún la creencia antigua, el fuego obte-
nido hiriendo la piedra o frotando la 
madera tenía una virtud purificadora. 
Más tarde, el espíritu de la Edad Me-
dia, olvidando su origen, dignificó este 
rito, viendo en él una Imagen sensible 
de Cristo. "El fuego sacado de la pie-
dra, dice Durando de Mende, es Cristo, 
la piedra angular, que herida con la vara 
de la Cruz, nos ha comunicado el Es-
píritu Santo." 
No es de extrañar, dado el origen de 
la bendición del fuego nuevo, que la igle-
sia de Roma la adoptase en una época 
tardía. Allí encontramos otra costum-
bre. E l Sábado Santo, muy de mañana, 
el arcediano de Letrán hacía derretir 
una gran cantidad de cera, infundía en 
ella el crisma, la bendecía y la reser-
vaba en pequeñas figuras ovales, sobre 
las cuales imprimía la imagen del mís-
tico Cordero. Estos huevos pascuales o 
A gnus Del se distribuían a los fieles 
durante la Semana de Pascua, como cu-
logias o recuerdos de la Resurrección 
de Cristo. 
Intimamente unida con la bendición 
del fuego nuevo está, lo mismo por su 
origen que por su significado, la cere-
monia del cirio pascual, que viene a 
-C-ontlnuación. También ella recuerda la 
alegre iluminación de la vigilia pascual, 
símbolo de la resurrección gloriosa, y 
figura también de Cristo resucitado. 
Aquí es preciso citar otra vez a Duran-
do, el intérprete suVl de la simbólica li-
túrgica: "El cirio indica la gracia nueva 
de que la noche dominical fué singular-
mente iluminada, esto es: la resurrec-
ción de Cristo, que levantándose de en-
tre los muertos, apareció en su carne 
gloriosa, iluminado por esplendor divi-
no." Columna de fuego y nube lumino-
ea, Cristo, simbolizado en el cirio, va 
delante del pueblo de la nueva Alianza 
a través del desierto. "El nos precede 
para preparamos el camino a la patria 
que esperamos después de esta vida." 
La bendición del cirio pascual, o me-
jor su ostensión al pueblo, entra ya en 
la liturgia desde el siglo I V . Hacíase 
por medio de un pequeño poema, elogio 
y canto del cirio, que aunque estuviese 
en prosa, conservaba siempre una en-
tonación poética. Se conservan todavía 
algunos versos de una "laus cerci", 
compuesta por San Agustín. San Isido-
ro compuso otra inspiradísima, que la 
liturgia mozárabe conservó amorosa-
mente y cantó hasta que fué abolida en 
el siglo XI. Quedan otras composicio-
nes semejantes, en las cuales no siem-
pre brilla el mejor gusto. San Jeróni-
mo se ríe en una de sus cartas de es-
tos panegíricos, de estilo pretencioso, 
inspirado en la literatura virgillana, en 
que se pintan las bellezas del mundo 
y se describen minuciosamente las cos-
tumbres de las abejas. 
E l "praeconíum paschale" que ha 
conservado y unlversalizado la Iglesia 
romana, el "Exultet" es ciertamente uno 
de los más bellos y de los más anti-
guos, aunque no sea muy probable la 
opinión que se le atribuye a San Agus-
tín. Tanto por su forma como por la 
belleza de las ideas tu merecido eclip-
sar a todos los demás. Es un himno 
triunfal, que estalla súbitamente del co-
razón del cristiano, henchido de una 
alegría exuberante por el triunfo de 
Cristo y la liberación del género huma-
no. Melodía y palabras rivalizan en la 
interpretación de este alborozo irresis-
tible de la victoria. La primera pala-
bra da el tema, que se desenvuelve con 
expresiones siempre nuevas, como en 
una fuga de Bach. La liturgia romana, 
siempre discreta en sus arrebatos, se ha 
levantado raras veces a este santo en-
tusiasmo, a esta jubilación desbordan-
te, a esta grandiosidad de pensamien-
tos, a este poder gracioso de las pala-
bras, a este colorido de expresión, a este 
majestuoso vuelo de la melodía. Es ver-
dad que esta pieza no es de origen ro-
mano, pero la Iglesia romana la ha he-
cho suya, haciendo sentir a sus hijos 
con esas fórmulas los estremecimientos 
del gozo más puro que se puede ima-
ginar. De generación en generación, los i 
cristianos de todos los siglos han sal-| 
tado de placer, cuando la llama deseada] 
iluminaba la cera blanca y pura, que 
millares de abejas habían recogido en 
los cálices perfumados de las fiores. La 
llama era el anuncio del misterio, fun-
damento de nuestra fe, la llama le ha-
bla de su propia resurrección a la vida 
de Cristo por el agua regeneradora. 
El cirio recuerda ya el bautismo, y es 
como una introducción a las ceremo-
nias, que se desarrollan después en la 
función litúrgica del Sábado Santo. Des-
de el principio la iglesia escogió ese 
día para bautizar a los catecúmenos. 
La resurrección del Señor es el modelo 
de nuestra propia resurrección a la vida 
divina. "Hemos sido sepultados con 
Cristo en la muerte, dice San Pablo, a 
fin de que, como Cristo resucitó de en-
tre los muertos por la gloria del Padre, 
de la misma manera caminemos nos-
otros en una vida nueva." He aquí por 
qué la Iglesia primitiva juntó el bautis-
mo con la resurrección de Cristo, y pa-
ra preparar la entrada de los catecú-
menos en su seno organizó esos esplén-
didos ritos del Sábado Santo, que hoy 
nos parecen largos y sin sentido porque 
hemos olvidado la idea que les hizo na-
cer y aún les vivifica. Profecías, cantos, 
letanías, bendición del agua, todo ten-
día a instruir, enfervorizar y preparar 
a los que iban a ser regenerados por la 
gracia. E l mismo cirio pascual, símbolo 
de Cristo triunfante, representaba tam-
bién la fuerza vivificante del Bautismo, 
columna de luz, que conduce al cristia-
no hasta la tierra prometida. 
J . PEREZ DE URBEL 
(Benedictino) 
Compra un taxi el último 
cochero de Budapest 
E L AYUNTAMIENTO L E HA CON-
CEDIDO UNA LICENCIA GRA-
TUITA DE CONDUCCION 
BUDAPEST, 38.—Samuel Polgar, el 
dueño y cochero del último coche de 
punto de Budapest, que durante el ve-
rano pasado recorrió todos los países 
del centro de Europa en su coche y que 
a su regreso regaló el vehículo "histó-
rico" al Museo Municipal de esta ciu-
dad, ha sido correspondido con gran ge-
nerosidad por su simpático rasgo por 
el Municipio. 
E l Ayuntamiento de Bucarest ha re-
galado a su último cochero Samuel Pol-
gar una licencia para conducir automó-
viles libre de todo gasto. 
Samuel Folgar, que cuenta en la ac-
tualidad ochenta años, ha recibido él 
regalo del Ayuntamiento con gran ale-
gría, y dispuesto a aprovecharlo ha ad-
quirido un taxi. Actualmente se mues-
tra entusiasmado con los modernos mé-
todos de locomoción y hace su apren-
dizaje de chofer con gran entusiasmo. 
Confía el simpático cochero que antes 
del próximo verano habrá dominado de 
tal modo la dirección de su automóvil, 
que podrá repetir el viaje del verano 
anterior con su taxi. 
E l último cochero de Budapest vol-
verá a visitar los mismos lugares a los 
que su fiel e Inseparable caballo le lle-
vó al año pasado sin proferir una queja. 
Samuel Folgar espera que la Organi-
zación Internacional de Conductores de 
Taxis le atienda en todas las ciudades 
que se dispone visitar ahora como cho-
fer. 
flCMIDAO POLITICA, p - k - h i t o Paliques femenino' 
L A M A N O D E D O N A L E O N O R 
E1rrB.»:: A^iCartas a EL DEBATE 
D o s m i n e r o s m u e r t o s e n u n 
d e s p r e n d i m i e n t o 
PARIS, 17.—Comunican die La Lou-
viére que, a conseouencia de un des-
prendimietnito en una mina de carbón 
de Vaaat, han perecido dos mineros. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
CINCO OBREROS MUERTOS 
BUENOS AIRES, 18.—A consecuen-
cia de una violenta, tormenta desenoa-
demada sobre eista ciudad, se ha hundi-
do una torre de cieaito veinte pies de 
al'tura, em cocnsitrujcción, de una nueva 
estación de radiotelefonia. 
Cinco obreros de los que trabajaban 
en la torre resuitancm muertos. Hay 
también algunos heridos.—Associated 
Press. 
TEMBLOR OEJflERRA EN GRECIA 
ATENAS, 18.—Bn diversas regiones 
de Grecia especialmente en Atenas, el 
Peloponeeo y la isla Eubea, se ha sen-
tido ayer un temblor de tierra bastante 
intenso. Se han derrumbado varias ca-
sas y parece que hay algunas víctimas. 
Un caso ejemplar 
Señor director de E L DEBATE, 
Madrid 
Muy señor mío: A fines de "octubre de 
1928" se me olvidó en el tren un estuche 
con un cáliz y otros objetos de culto. Re-
cogidos en Santander por el personal de 
esta estación, declararon el bulto "sobran-
te", y después de levantar la correspon-
diente acta, pasaron el estuche al Servi-
cio de Reclamaciones de Madrid, cuyo 
jefe, don Ramiro Casas, después de una 
gestión laboriosa, preguntando por los 
Obispados, ha logrado poner los objetos 
en mi poder. 
Sirva este hecho para engrandecer el 
prestigio de los empleados de la compa-
ñía del Norte, especialmente" del jefe de 
reclamaciones. 
De usted affmo., s. a., 
LUIS RODRIGUEZ CASTRO 
Presbítero 
Berruelo de Santullán, 4 de abril 1930. 
D o s c ó n s u l e s c a e n a l a g u a 
e n L e i x o e s 
Su canoa chocó con otra embarca-
ción, sin daño ninguno 
OPORTO, 17.—Los cónsules de Fran-
cia y de España han caído al agua 
cuando paseaban en una canoa auto-
móvil por la balda de Leixoes, a con-
secuencia de un encontronazo con otra 
embarcación. Inmediatamente se acudió 
en su auxilio y fueron salvados sin da-
ño alguno. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 18.—El ministro de la Gue-
rra, en una interviú concedida al "Dia-
rio de Lisboa", ha dicho que no existe 
ahora en Portugal ningún peligro mo-
nárquico. Dice que es partidario de un 
orden constitucional que sirva de salida 
a la Dictadura. Para que esto pueda 
realizarse, los republicanos tienen que 
preparar el futuro, los partidos hasta 
ahora existentes no pueden mantener-
se. Su existencia sobre las bases ac-
tuales equivaldría simplemente a un re-
torno al partido democrático. La Dic-
tadura, añadió, cederá su puesto cuan-
do crea llegado el momento oportuno.— 
Correia Marques. 
DELEGADOS YANQUIS AL CONGRESO 
FERROVIARIO, DE MORID 
FILADELFIA, 18.—La Compañía de 
Ferrocarriles de Pensilvania ha nom-
brado una delegación compuesta de seis 
de sus funcionarios y presidida por el 
vicepresidente, señor Clement, para que 
la represente en el Congreso Ferrovial 
rio Internacional que ha de celebrarse 
en Madrid el día 5 de mayo. 
La mencionada delegación embarca-
rá a tal efecto el día 25 del corriente.-
..Ja primera película sonora y parlante en español 
E S C E N A R I O O R I G I N A L D E 
P E D R O M U Ñ O Z S E C A : - : P E D R O P E R E Z F E R N A N D E Z 
M U S I C A O R I G I N A L D E 
J A C I N T O G U E R R E R O 
I N T E R P R E T A D A P O R 
F A U S T I N O B R E T A Ñ O T I N O F O L G A R 
C A R L O S D E L P O Z O A N T H O N Y I R E L A N D 
C O N S U E L O V A L E N C I A 
C O N I N T E R V E N C I O N D E D O S C I E N T O S A R T I S T A S D E L O S T E A T R O S P I C C A D I L L Y 
Y D R U R Y - L A N E , D E L O N D R E S 
D i r i g i d a p o r G . B . S a m u e l s o n : - : A r q u i t e c t o , S . U l a r g u i M o r e n o 
P i n t o r d i s e ñ a d o r , G u s t a v o d e M a e z t u 
L A C A N C I O N D E L D I A 
Hoy, SABADO DE GLORIA, inaugural de gran gala en 
R E A L C I N E M A 
R e g i s t r a d a p o r R . C . A . P H Ü T O P H O N E 
MOTA.—Se despachan localidades para la inaugural y días sucesivos. Por retraso sufrido 
en la instalación del aparato sonoro en el Palacio de la Prensa, las localidades adquiridas para 
el estreno en este local podrán canjearse en la taquilla del Real Cinema. 
De la corrección y distinción del len-
guaje, nace a menudo la simpatía, ese 
"no sé qué" tan grato y subyugante, 
que hallamos en algunas personas y que 
constituye a veces una de las razones 
de sus éxitos en la vida. Pero hay que 
tener presente que la conversación de 
sociedad ahora, es decir, la elegante y 
moderna, no se parece en nada a la que 
antaño era considerada dechado de dis-
tición y exquisitez: torneos de ideas y 
sutilismos, con mucha retórica sonora 
y florida. Hoy la conversación elegante 
es más bien charla superficial y amena, 
todo naturalidad, espontaneidad e in-
cluso improvisación. De ahí que el len-
guaje rebuscado y amanerado resulte 
cursi, y lo mismo los alardes de elo-
cuencia engolada y solemne. Lo solem-
ne "no se lleva" y lo .transcendental 
tampoco. Nos expresamos en sociedad, 
como hoy se vive, o sea, despreocupa-
damente, prácticamente y... deprisa. En 
lugar de desarrollar, hasta agotarlo, un 
solo tema en procesos elocutivos sin 
término (así se hablaba y se escribía 
hace treinta años) ahora los temas se 
suceden rápidamente, variados y sin re-
tórica excesiva. La conversación de las 
gentes "bien", la preside la naturalidad, 
que reza lo mismo con los gestos, los 
movimientos y las actitudes. 
He ahí las normas fundamentales a 
que debe atenerse quien pretenda llegar 
a ser, hablando, una persona distingui-
da y agradable en sociedad: hombre o 
mujer. Relatos breves y concisos: no 
abusar de citas eruditas, que tampoco 
se llevan: no apurar los temas ni diva-
gar acerca de ellos; cambiar de asun-
to tan pronto como nos demos cuenta 
de que el que estamos tratando no in-
teresa a los oyentes o fatiga; inspirar-
se en la oportunidad, con discreción e 
ingenio, pero sin abusar nunca de éste 
último. Pocos tecnicismos y nada de 
gestos exagerados o estudiados. La voz 
debe de ser suave, educada, natural, 
sin opacidades ni estridencias molestas. 
Para eso es necesario educar la voz y 
cultivarla a fin de que resulte grata y 
sugerente. 
No acercarse demasiado a la perso-
na con quien se dialoga: es ordinario. 
Y además, hay personas que o por la 
defectuosa conformación de la boca o 
por carecer de dentadura, dejan esca-
par, involuntariamente, mientras están 
hablando, partículas de saliva que reci-
be en pleno rostro el interlocutor o in-
terlocutora. Tales personas deben po-
ner especial cuidado en que eso no su-
ceda, alejándose discretamente. 
Otros defectos, como el balbuceo, el 
titubeo, la perplejidad, etc., etc., pueden 
corregirse a fuerza de voluntad y per-
severancia, así como ciertos vicios de 
Dos niños atacados por 
un lince 
Logran, a flechazos, hacerlo huir 
K I S B E Y (Saskatohewan), 18—Ua 
niño de ocho años y una niña de seia 
han luchado con gran vaüetotía contra 
un lince que los atacó cuando los nifloa 
jugabam cerca de un árbofl. 
Los niños tuvieran bastante serení, 
dad para subirse al árbol, pero la nlfia 
fué alcanzada por el lince ante de al-
canzar las ramas del árbol, y no hu-
biera podido salvarse a no ser por su 
hermanito que utUizó un arco con el 
que se dedicaba a cazar pájaros para 
disparar una ñecha contra el animal. 
El lince fué alcanzado y sufrió una he-
rida en una pata que le hizo soltar su 
presa. Esta, ayudada, por su hermano, 
logró subirse a las ramas más altas 
¡del árbol. 
Una vez en su refugio, los niños 
dispararon sus flechas contra el lince, 
que huyó con varias heridas en distin-
tas partes del cu«rpo. 
L o s m i n e r o s s u e c o s r o m p e n 
c o n l o s r u s o s 
ESTOCOLMO, 17. — La Federación 
¡Minera de Suecia ha confirmado por 
2.828 votos contra 825, la decisión de 
romper las relaciones con la Federación 
de mineros rusos. 
pronunciación, los cuales se combaten 
leyendo en voz alta y despacio, media 
hora cada día. Conviene adquirir el don 
de la simpatía, que tan alto se cotiza 
en sociedad y que constituye muchas 
veces la llave de no pocos éxitos. Ahora 
bien, no por eso hemos de obstinarnos 
en cambiar "para resultar simpáticos'* 
nuestra manera de ser, el temperamen-
to, la personalidad. El esfuerzo resulta 
¡inútil, en definitiva, y lo único que se 
¡ logrará será dar la sensación de lo in-
' sincero y lo postizo, o sea de lo falso. 
¡Preferible, pues, cuando se carece de 
ese "don de la simpatía personal" se-
Iguir siendo como somos, única manera, 
jde ser alguien, aunque procurando, eso 
sí, corregir los defectos y limar todo lo 
posible las asperezas del carácter. -
Por último, la conversación en socie-
dad ha de presidirla en todo momento 
el tacto, un tacto exquisito, que no es 
otra cosa, sino el sentido de la oportu-
nidad, junto con la delicadeza, exquisita 
también. 
El Amigo TEDDY 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
M U E S T R A S Y LUCES 
Cada día procura el comercio aumen-
tar sus atractivos. Canto de sirena son 
los escaparates; ellos bacen dar luego 
en el escollo, que es el gasto. Al em-
pezar la noche la competencia en la 
atracción se agudiza. Ciegan las luces, 
pasma el arte de las exhibiciones y 
el corazón se queda prendido en las mer-
cancías que desea. 
Una calle moderna de una gran ciu-
dad poblada de tiendas lujosas es un 
espectáculo deslumbrador. Pero al mis-
mo tiempo confuso. E l ciudadano del 
último siglo (y no digamos nada de la 
ciudadana) que no conoció más que ten-
duchos sórdidos, desordenados y sin luz, 
no podía culpar al comerciante de se-
ducción. Necesitaba llevar su capricho 
a la tienda, porque la tienda no se lo 
despertaba. En cambio, no padecía las 
confusiones de ahora. 
Primeramente, las tiendas de cada 
género se agrupaban en una misma 
calle. Después, una serie de muestras 
convencionales y umversalmente admi-
tidas en su significado, no dejaban 
margen a la duda. E l ramo a la puer-
ta de la taberna, la hacia colgada anLe 
el "salón" del barbero, la mano pen-
diente qué indicaba la guantería, el pe-
dazo de tela roja con que se anuncia-
|ba el tintorero, la bota que delataba 
¡al remendón, la gran bola de cristal 
iluminada en rojo o verde que prome-
tía los remedios del boticario y otros 
mil signos adoptados y conocidos aho-
rraban toda vacilación y permitían ir 
en derechura al establecimiento que se 
apetecía. 
Por otra parte, las portadas eran ca-
racterísticas de cada clase de tienda, 
y a la legua se las conocía. Quizá esto 
fuera necesario por la abundancia de 
analfabetos. Hoy que la cultura se ha 
difundido más, según dicen, ya no pa-
rece tan necesario. Sin embargo, se no-
ta un afán excesivo en la presentad^ 
artística del que no se eximen ni auo. 
los comercios donde se venden las co-
sas que menos pueden halagar la ima-
ginación. 
Las nuevas boticas, por ejemplo, pier-
den ya sus antiguos rasgos fisonómi-
cos. Hoy es muy fácil pasar delante 
de una farmacia de lujo sin sospechar, 
lo que allí se vende. Hasta parece que 
se procura disimular su contenido en-
volviéndolo en galas y adornándolo coir 
tal arte que nadie caiga en la cuen'-a 
de que todo lo que a'U se vende tiene 
mal sabor. Y, sin embargo, las hay que 
pueden confundirse de pronto con una, 
confitería, cuando no existe cosa máa 
opuesta. 
Aun los estancos dejan ya de pintar 
sus portadas con los colores naciona-
les, desorientando al fumador o descon-
| solando con la idea de que ya no me-
¡rece bien de la patria el que gasta 
j buena parle de su fortuna en papd 
I sellado. 
j En resolución, la elegancia coraer-
dal está bien y no puedf censurarse 
(mucho que el arle se emplee en sedu-
cir al comprador, cuando en peores se-
ducciones se emplea a veces. Pero yO 
echo de menos las antiguas muestras de 
todos conocidas que nos guiaban ama-
blemente sin aturdimos, como hoy nos 
aturden los juegos do luces alocada^ JV 
de colores llamativos. El procedimiento 
de ahora, acaso no sea leal. Parece que 
hay que marear al comprador, hacién-
dole perder el conocimiento, para que 
no advierta ni le duela la extracción 
monetaria. 
Tirso MEDINA 
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tancia, que su alteza real la duquesa de Berri me ha 
hecho el honor de confiarme en Nantea, Me he com-
prometido a hacerlos llegar a manos del rey Carlos X, 
en Hollyrood, en el plazo 'máximo de un mes. Para que 
juzgues por ti misma del valor e importancia de los 
documentos, te diré que hay entre ellos varias car-
tas del conde <lc Luchesi-Palli. Es absolutamente ne-
cesario, pues, que conserves en depósito la cartera has-
ta el día que yo te la pida para hacerla llegar a su 
destino. Sabe, en fin, y esto te dará la medida de la 
gravo responsabilidad que he contraído para servir a 
nuestra causa, que en estos momentos estamos pla-
neando el plan de evasión de su alteza real. Una cosa 
te recomiendo con especial Interés, tía: que mi primo 
de RovIUy no sospeche siquiera que están en mi po-
der tan Importantes documentos. No pierdas de vista 
nunca, que el coronel es nuestro enemigo natural, 
puesto que está afiliado al bando contrario. 
—Son infundados tus temores, el coronel es un hom-
bre de acrisolada lealtad. Demasiado sabes que no 
apruebo su conducta y que políticamente me separa 
de él un abismo, pero esto no puede ser obstáculo para 
que le baga justicia. Sus convicciones no responden a 
egoísmos personales, son sinceras, y hay que convenir 
en que las defiende bravamente, con la bravura que 
debe ser la primera cualidad del buen soldado. 
—No se me ha ocurrido dudarlo ni un momento, 
querida tía, y estoy dispuesto a hacerle a mi primo 
toda la justicia que quieras. Piensa, sin embargo, que 
el rey a quien sirve, bajo cuyas banderas se ha en-
ganchado, prestando juramento de fidelidad, daría rual-
quier cosa por conocer el contenido de estos papeles 
confiados a mi custodia. 
Tienes razón; no es prudente poner demasiado a 
prueba la fidelidad de un hombre, aun siendo un ca-
ballero, máximo cuando frente a una lealtad alienta 
otra lealtad. 
—¿Qué quieres decir, tía? 
—Que me has convencido, sobrino. Voy a esconder 
la cartera en un sitio donde nadie podría encontrarla, [ 
pero quiero hacerlo en presencia tuya; de este modo, 
si a mí me sorprendiera la muerte, porque Dios me 
llamase, siempre podrías tú rescatar los preciosos do-
cumentos. 
La anciana marquesa de Kerdaniel hizo una breve 
pausa, durante la que pareció reflexionar, y prosiguió 
con resolución: 
—Toma la luz y sigúeme, sin hacer ruido. Voy a 
revelarte un secreto que nadie más que yo conoce: 
la trampa, el doble fondo, el escondite, o como quie-
ras llamarlo, donde tu pobre tío guardaba sus teso-
ros y donde en máa de una ocasión se ocultó 61 mis-
mo para eludir las visitas de inspección que los agen-
tes revolucionarios solían hacer con harta frecuencia 
a las casas de los personajes tenidos por sospechosos. 
La hora no puede ser más propicia, porque todo el 
mundo duerme en la casa y no hay temor de que nos 
espíen. 
En el jardín, sumido en las tinieblas insondables de 
la noche, velaba el carbonario, que seguía acariciando 
la Idea de apoderarse de las cartas depositadas en el 
escondrijo por el coronel de Rovilly... 
De pronto vló que la luz volvía a filtrarse al través 
de las rendijas del balcón del despacho, y dominado 
I 
Qué quiere» decir, tía? 
por un terror pánico que ni él mismo acertó a ex-
plicarse luego, corrió al macizo de adelfas y se aga-
zapó lo mejor que pudo. 
Al cabo de un rato de acecho, ya completamente 
tranquilo y aun avergonzado de su pusilanimidad, 
pensó: 
—¿Qué diablos harán ahí dentro otra vez?... ¿Es 
que el coronel no se ha ido del despacho, aunque yo 
le vi salir, o que ha vuelto nuevamente?... Será ne-
cesario que continúe observando, por si acaso. A lo 
mejor puedo aprender cosas útiles. 
E l extraño personaje salió del macizo, y atravesan-
do el jardín cautelosamente, con pasos de lobo, se 
aproximó al balcón y trató de ace-
char. Pero esta vez quedaron frus-
trados sus propósitos, porque la 
marquesa, que se hallaba de esp% -
das, le impedía ver lo que ocurría 
en la habitación. En cambio, pudo 
eFruchar lo que hablaban, y no le 
sirvió de poco. 
—Juan, presta atención a las ex-
plicaciones que voy a darte—decía la 
señora de Kerdaniel—, si quieres 
ahorrarte contratiempos. No vayas a 
tener la Idea imprudente de tocar el 
resorte que hay en el interior, por-
que, al hacerlo, quedarías automáti-
camente encerrado dentro de la 
trampa, y aunque ahora estoy yo 
aquí para abrirte, en otras circuns-
tancias podría costarte la vida la im-
prudencia. 
— Y a veo el resorte, tía, pero no 
tengas cuidado, que no me acercaré 
a él. Estoy en una especie de ha-
bitación redonda y de reducidas di-
mensiones. Hay en ella un armario, 
pero a causa de la obscuridad, no 
pi'nu » ;r lo que contiene, en el caso 
de que no esté vacío; afortunadamente he podido apre-
ciar, al tacto, que el armario está provisto de tablas 
en forma de estante de libros, y sobre una de estas 
tablas he depositado el paquete de documentos. Y aho-
ra, logrado lo que me proponía, voy a salir de aqui, 
porque el tal escondrijo no puede ser más siniestro; da 
la sensación de un nicho y hasta la respiración se ha-
ce difícil. 
—Espera- le objetó la. marquesa—; envuelve el pa-
quete en este número atrasado del ••Quotidienne" para 
preservarlo del polvo y de la humedad y átalo con es-
te bramante; por precaución sería conveniente que ase-
gures el nudo, echando encima unas gotas de cera de 
la bujía, pues hay que precaverse contra la posible la-
bor destructora de las ratas. ¿Está y a ' Perfecta-
mente...; cierra el armario. Y ahora sal de la trampa 
y oprime el ojo Izquierdo de ese león para que los dos 
lienzos de pared vuelvan a unirse, recobrando su pri-
mitiva posición.,. ¿Ves qué cosa tan sencilla? Pues ya 
sabes lo que tienes que hacer para rescatar tus pape-
les en el momento en que los necesites. Y hasta enton-
ces puedes vivir tranquilo y seguro de que no te iM 
robaran-añadió con burlona sonrisa la vieja señora' 
de Kerdaniel. 
—Gracias de todo corazón, tía-exclamó Juan de 
Sautré conmovido-. Me ha devuelto usted la calma y 
el sosiego. 
—Lo celebro, con eso dormirás mejor, que es lo que 
vamos a hacer tú y yo en este momento. Sal y cierra 
la puerta; ya sabes dónde está el salón que va a rer-
, virte de alcoba por esta noche Hasta mañana sobrino. * 
E l despacho del marqués tomó a quedar a obscura^ 
Iuna vez cerrada la puerta y el ruido de los pa^o de 
la dueña de la casa y del joven legitimista fué aleján-
dose poco a poco hasta perderse por completo en el si-
lencio sepulcral que lo llenaba todo. 
Unos minutos más tarde, el carbonario penetró en 
la estancia, deslizándose por el balcón que había lo-
(Contlnuará.) 
